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VARIS BALEARES 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue Sebastopol REIMS 
El PINTOR VIDAL RIERA 
dÈ&t 
Afincado d e s d e h a c e t i e m p o en, l a 
p intoresca v i l l a d e A n d r a i t x , s i t u a d a 
entre el m a r y l a m o n t a n a , el p i n t o r 
Mateo Vidal R i e r a a l t e r n a l a p i n t u r a 
con o t ros m e n e s t e r e s e n l a A d m i n i s -
t ración Loca l , e n c a l i d a d de S e c r e t a r i o 
de aquel A y u n t a m i e n t o . 
So n m u c h o s los c a s o s e n n u e s t r a 
Paisfi p a r i g u a l e s a l d e n u e s t r o a n t i g u o 
amigo, pues u n a d e d i c a c i ó n c o m p l e t a 
al Arte o l a s L e t r a s n o s u e l e s e r de l 
todo r e m u n e r a t i v a . P o r e s t a m i s m a 
causa r e s u l t a t o d a v í a m á s m e r i t o r i a 
una l abor c o n t i n u a d a e n el t e r r e n o 
artístico, c o m o l a q u e v i e n e r e a l i z a n d o 
desde h a c e af ios e s t e a r t i s t a de l p i n c e l , 
que a l c a n z ó h a c e a ñ o s r e s o n a n t e s 
triunfos e n l a s d i s t i n t a s e x p o s i c i o n e s 
de sus o b r a s , e n M a l l o r c a y f u e r a d e 
ella. 
Vidal R i e r a es u n p i n t o r s i n c e r o , 
cuya p a l e t a e s t á d o t a d a de l g r a n c r o -
ma t i smo q u e e n v u e l v e el p a i s a j e i s le-
ño ; c o m p e n e t r a d o c o n l a l u z y el co lo r 
c a m b i a n t e de l m a r y d e l o s b e l l o s 
paisajes d e la c o s t a , c o n s u s p i n o s d e 
copa l u m i n o s a , s u s r o c a s a m o r a t a d a s 
y el cielo s i e m p r e a z u l . 
Dotado d e u n a g r a n s e n s i b l i d a d , 
sabe i n c r u s t a r e n l a t e l a los d e t a l l e s , 
que en'- o t r o e s t i l o p a s a r í a n d e s a p e r c i -
bidos y t i e n e u n a e s p e c i a l v i s i ó n d e 
los t e m a s , s i e m p r e i m p r e g n a d o s d e 
poesía y s a t u r a d o s d e b i e n h a c e r . P o r -
que Vidal R i e r a c o n o c e s u o f ic io c o m o 
el que m á s y h a d e s t a c a d o n o t a b l e -
mente e n t r e l a p l é y a d e d e p i n t o r e s 
islefios, p e s e a s u p r o v e r b i a l m o d e s t i a . 
N o s t o p a m o s h a c e p o c o c o n el a r t i s t a 
e n u n a de l a s v í a s p a l m e s a n a s y n o s 
e n t e r a m o s c o n s a t i s f a c c i ó n d e que , a 
p e s a r d e s u s q u e h a c e r e s r e l a c i o n a d o s 
c o n el « p r i m u m v i v e r a », s i g u e e u r o -
p e o , a t e n t o a c u a n t o se r e l a c i o n a c o n 
l a p i n t u r a ; y d e q u e n o h a d e s m a y a d o 
e n su l a b o r a r t í s t i c a , p u e s l e q u e d a 
t i e m p o p o r a , s i n h a c e r d e l a p i n t u r a 
u n t o t a l oficio, p i n t a r m u y b u e n o s 
c u a d r o s , que , p o r p o s e e r l a s c u a l i d a d e s 
a n t e s m e n c i o n a d a s , v e n d e a p r e c i o s 
a l t a m e n t e r e m u n e r a t i v o s . D e t o d o lo 
c u a l n o s a l e g r a m o s g r a n d e m e n t e , p o r 
t r a t a r s e d e u n v ie jo a m i g o a q u i e n a e 
v e r a s a p r e c i a m o s . 
A. V I D A L I S E R N , 
M e d a l l a C e r v a n t e s 
d e « Les C a d e t s d e M a j o r q u e ». 
come ve ÑOBL 
A l ' a i d e d u h a u t - p a r l e u r i n s t a l l é 
d a n s l a v i t r i n e d u b a z a r , l ' a p p a r e i l 
d e r a d i o h u r l a i t les ch i f f re s d a n s le 
f r o i d d e la r u e . 
C ' é t a i t le 22 d é c e m b r e , e t à m e s u r e 
q u e l a l o t e r i e n a t i o n a l e t i r a i t l a t r a n -
c h e e x c e p t i o n n e l l e d e N o ë l , l es o n d e s 
e n a s s u r a i e n t la t r a n s m i s s i o n à t r a -
v e r s t o u t le p a y s . 
D a n s le p e t i t v i l l a g e d e M a j o r q u e 
o ù j e m e t r o u v a i s , n o u s é t i o n s q u a t r e 
c o u r a g e u x à f a i r e le p l a n t o n a u c o i n 
d e c e t t e r u e f ro ide ; f r o i d e à c a u s e 
d e ce p e t i t v e n t d e t r a m o n t a n e q u i 
s e n t a i t l a n e i g e . L a n e i g e qui m e n a -
ça i t , m a i s q u i n e t o m b a i t p a s . Le p l u s 
' c o u r a g e u x d e s q u a t r e à n ' e n p a s d o u -
t e r c ' é t a i t m o i ; c a r m o i j e n ' a v a i s p a s 
d e b i l l e t , d o n c je n e r i s q u a i s p a s d e 
g a g n e r . M a i s q u i a u r a i t c r u q u e j ' é t a i s 
l à à é c o u t e r a v e c l e s a u t r e s , s i m p l e -
m e n t p o u r l e u r t e n i r c o m p a g n i e , s a n s 
a v o i r d e b i l l e t ? E t d ' a b o r d , d a n s u n 
p a y s o ù c h a c u n t e n t e s a c h a n c e , s u r -
t o u t à ce t i r a g e d e N o ë l si e x c e p t i o n -
n e l , es t - i l v r a i m e n t p o s s i b l e q u e q u e l -
q u ' u n n ' a i t r i e n j o u é ? Le f a i t es t , q u e 
j ' é t a i s l à a v e c les a u t r e s , e t q u e c o m m e 
e u x , j ' é c o u t a i s . ( S u i t e p a g e 3) 
LA NATURE AUX BALÉARES 
par Y . R O U G E T . 
(Extrait, avec autorisation, du Bulletin 
«Les Naturalistes Belges» n" 38, 1957) 
A u l a r g e d e l a c ô t e I b é r i q u e , les 
Ba lea res" . f o r m e n t u n a r c h i p e l d o n t les 
. î les q u i e n . d é p e n d e n t s ' é c h e l o n n e n t 
e n t r é l é 38° 40' e t l e 40° 6' d e l a t i t u d e 
n o r t l , ce qu i l e s s i t u e à p e u p r è s à 
l a h a u t e u r d e l a S a r d a i g n e e t d u 
d é t r o i t d e M e s s i n e . L e s î l e s les p l u s 
i m p o r t a n t e s d e l ' a r c h i p e l d e s B a l é a r e s 
s o n t : M a j o r q u e , M i n o r q u e e t I b i z a , 
q u i f u r e n t h a b i t é e s à l ' a u b e d e l a 
p é r i o d e h i s t o r i q u e p a r les I b è r e s , p u i s 
v i s i t é e s p a r les P h é n i c i e n s . L e s G r e c s 
e t l e s R o m a i n s y é t a b l i r e n t d e s co lo-
n i e s . A u V- s ièc le , l es V a n d a l e s s ' e m -
p a r è r e n t d e M a j o r q u e q u i p a s s a en--
s u i t e a u x m a i n s d e s G o t h s p u i s d e s 
M a u r s e . A u XI I I» s i èc l e . D o n J a i m e I o r , 
r o i d ' A r a g o n , p r i t p i e d à P a l m a e t 
c h a s s a les A r a b e s d e l ' î l e . 
M a j o r q u e , o u M a l l o r c a , a f fec te d a n s 
l e s g r a n d e s l i g n e s l a f o r m e d ' u n lo -
s a n g e a y a n t d a n s s a l o n g u e u r e x t r ê m e 
100 k i l o m è t r e s e n v i r o n , e t d a n s s a l a r -
g e u r 50 k i l o m è t r e s . A u n o r d d e l ' î l e 
s ' é t e n d u n r é s e a u m o n t a g n e u x , d o n t 
l e s o m m e t l e p l u s é levé e s t l e p i c 
M a y o r a v e c ses 1.450 m è t r e s . L a p a r t i e 
c e n t r a l e d e l ' î l e e s t p l a t e e t o c c u p é e 
p a r d e n o m b r e u x v e r g e r s , p l a n t a t i o n s 
e t c u l t u r e s m a r a î c h è r e s ; c ' e s t l e do -
m a i n e d e l'amandier a u x feu i l l e s l a n -
céo l ée s e t é t r o i t e s , d u figuier a u x feui l -
l e s é p a i s s e s e t l u i s a n t e s , d e l'olivier 
b i e n s o u v e n t r e c é p é . O n p o u r r a i t a j ou -
t e r à l a l i s te le caroubier ( C e r a t o n i a 
s i l l i ca ) a u x l o n g u e s e t c u r i e u s e s s i l i ques 
d ' u n b r u n t r è s f o n c é e t d o n t o n e x t r a i t 
u n e g o m m e n a t u r e l l e s e r v a n t à l a f a -
t r o u v e r d a n s l ' î le d e s m i l i e u x r e l a t i v e -
m e n t n a t u r e l s . L a p a r t i e m é r i d i o n a l e 
e t o r i e n t a l e d e M a l l o r c a e s t é g a l e m e n t 
m o n t a g n e u s e , m a i s avec u n re l i e f 
b r i c a t i o n d e s a p p r ê t s p o u r l ' i n d u s t r i e 
t e x t i l e . N ' o u b l i o n s p a s l a vigne, n i ce 
r e d o u t a b l e O p u n t o Ficus-Indica o u 
figuier de Barbarie q u i f o r m e d e s m a s -
s i f s b e a u c o u p p l u s l u x u r i a n t s q u e d a n s 
l e M i d i d e l a F r a n c e . P a r c o n t r e l e s 
p l a n t a t i o n s d'orangers e t d e citron-
niers y s o n t t r è s d i s c r è t e s . C o m p a r a i -
s o n f a i t e a v e c l a C o t e d ' A z u r , l e s 
p l a n t e s i n t r o d u i t e s t e l l e s : E u c a l y p t u s , 
M i m o s a s , e t c . . . n e s o n t p a s t e l l e m e n t 
c o m m u n e s . L ' o n p e u t s ' a t t e n d r e a 
m o i n s a c c e n t u é , m o i n s c o n t i n u , q u e 
d a n s l a p a r t i e s e p t e n t r i o n a l e . 
P a r c o n t r e o n y t r o u v e q u e l q u e s m a -
r a i s a s s e z v a s t e s d u c ô t é d e 1 'A lcud ia 
( p a r t i e o r i e n t a l e ) e t a u s s i q u e l q u e s 
r i z i è r e s . L a v é g é t a t i o n y e s t d u r e s t e 
p l u s l u x u r i a n t e q u ' a i l l e u r s . L e s c ô t e s 
d e l ' î l e s o n t g é n é r a l e m e n t a c c i d e n t é e s . 
N o m b r e u s e s y s o n t l e s c r i q u e s o u cala. 
d o n t la flore e t la f a u n e p e u v e n t s u b i r 
( S u i t e p a g e 3) 
PARIS-BALEARES 
M A R T I A L T E R R A D E S 
18 ans... 18 victoires... 
32 e Oscar 1962 de la presse sportive nantaise... 
U n « P a r i s - B a l é a r e s » d e l ' a n d e r n i e r 
( n o v e m b r e 1961) r e l a t a i t l e s m é r i t e s e t 
l e s e x p l o i t s . . . a u s s i l e s e s p o i r s q u ' o n 
p o u v a i t f o n d e r s u r n o t r e j e u n e c o m -
p a t r i o t e d e N a n t e s : M i c h e l T e r r a d e s , 
f i ls d e n o t r e a m i G a b y T e r r a d e s , q u i 
f u t , l u i a u s s i , e n s o n t e m p s , u n d e s 
c h a m p i o n s l e s p l u s e n r e n o m d e « l a 
p e t i t e r e i n e » . . . * 
O r , c e t t e a n n é e , p o u r s e s d i x - h u i t 
a n s , M a r t i a l a v o u l u r e m p o r t e r s a 
d i x - h u i t i è m e v i c t o i r e c y c l i s t e e n e n l e -
T a n t « h a u t l a p é d a l e !... » l e p r i x d e 
l a C h a p e l l e - s u r - E r d r e , c e q u i l u i a v a i u 
d e r e c e v o i r , e n r é c o m p e n s e , d e s a p e r -
f o r m a n c e p r e s q u e i n é g a l a b l e , le 32« 
O s c a r 1962 d e l a P r e s s e S p o r t i v e N a n -
t a i s e . 
N o t r e a d m i r a b l e a t h l è t e d e 18 a n s 
a v a i t d é b u t é , v o i l à d e c e l à t r o i s a n s , 
s o u s l e s c o u l e u r s d u C l u b d e « L a P e -
d a l e N a n t a i s e » , C l u b a u s e i n d u q u e l 
i l s ' e s t f o r m é e t q u ' i l n ' a j a m a i s a b a n -
d o n n é . C ' e s t n o r m a l , q u a n d o n s a i t 
q u e c e t t e A s s o c i a t i o n c y c l i s t e a v a i t 
d é j à c o m p t é G a b y T e r r a d e s p a r m i ses 
m e i l l e u r s e t p l u s so l i de s r o u l e u r s q u i 
s e d i s t i n g u è r e n t , à l ' é p o q u e , s u r l e s 
r o u t e s d e l a r é g i o n n a n t a i s e e t s u r les 
p r i n c i p a l e s d e F r a n c e : 1945, d e u x i è m e 
p l a c e a u C h a m p i o n n a t d e F r a n c e ; 
1946, i l s e p e r m e t t a i t d e b a t t r e B i d o t 
e t B o b e t . . . 
Q u o i d ' é t o n n a n t a l o r s , à c e q u e ce 
fils T a i t su iv i , i m i t é , é g a l é e t p a r f o i s 
m ê m e d é p a s s é !... C o m m e l ' é c r i v a i t 
n o t r e c o l l a b o r a t e u r e t a m i , M i c h e l - F . 
G a u d i n , v o i l à b i e n t ô t u n a n : « T e l 
p è r e , t e l fils... B o n s a n g n e s a u r a i t 
m e n t i r . . . L a v a l e u r n ' a t t e n d p a s le 
n o m b r e d e s a n n é e s ! . . . e n f i n . P e t i t 
p o i s s o n d e v i e n d r a g r a n d . . . » D i e u a 
p r ê t é v ie e t v o l o n t é a u p e t i t c y c l i s t e : 
i l s ' é t a i t e n t r a î n é à S Î s u r p i s s e r . . . e t 
d i x - h u i t v i c t o i r e s o n t c o u r o n n é s e s 
d i x - h u i t p r i n t e m p s ! 
E n effe t , s i 13 j e u n e M a r t i a l T e r r a d e s 
a h é r i t é d e s r e m a r q u a b l e s q u a l i t é s d e 
t r a i n e t d e v o l o n t é d e G a b y T e r r a d e s , 
il f a u t lu i r e n d n h o m m a g e d ' a v o i r 
a c q u i s , p a r s a t é n a c i t é e t s e s e f o r t s 
p e r s é v é r a n t s , d ' ê t r e le m a i t r e d e c e r -
t a i n e s p o i n t e s d e v i t e s s e q u a s i i m b a t -
t a b l e s . L a p r e u v e d e v a i t e n ê t r e f a i t e 
a v e c s a v i c t o i r e s u r P i e r r e T r e n t i n , 
l o r s d e l ' E l i m i n a t o i r e d u « K i l o m è t r e 
R u s t i n e s » , à P a r i s . 
Auss i , « P a r i s - B a l é a r e s » e s t h e u r e u x 
d ' a p p l a u d i r s o n j e u n e a t h l è t e à l ' o c c a -
s i o n d e ce n o u v e l e x p l o i t q u i l e c o u -
r o n n e d e l a u r i e r s e t d ' u n e g l o i r e b i e n 
m é r i t é e . N o u s p e n s o n s q u e ce s u c c è s u e 
s e r a p a s le d e r n i e r . . . m a i s q u ' i l n ' e s t 
q u ' u n e é t a p e v i c t o r i e u s e a u c o u r s d ' u n e 
c a r r i è r e q u i s ' a n n o n c e p a r m i l e s p l u s 
v a l e u r e u s e s . . . C ' e s t p o u r q u o i n o u s le 
p r i o n s d ' a g r é e r , p o u r l u i - m ê m e e t p o u r 
t o u s les s i e n s , l ' a s s u r a n c e d e n o s p l u s 
v i v e s e t s i n c è r e s f é l i c i t a t i o n s . 
J . R . 
Els MERCATS 
à Vincent Mas. 
P r ò d i g m e r c a t de l c l o s n a t a l ! 
T o s f r u i t s d e T h o r t a , j a m a i lassa , 
o m p l e n l a v i l l a i e l r a v a l 
d e s de l c a r r e r fins a l a p l a ç a . 
I n o c o n t e n t s d e n o d r i r el fills, 
s a l t e n l e s c o s t e s q u e e l s c i rcumden, 
s a l t e n l a m a r i e l s s e u s p e r i l l s 
i e l s g r a n s m e r c a t s del m ó n inunden. 
B r u s s e l · l e s , G a n t , F r a n c f o r t , Lió, 
P a r i s , O r a n g e l a l l a t i n a : 
n o h i h a e n el m ó n p o t s e r u n reco 
s e n s e u n a f r u i t a m a l l o r q u i n a . 
N ' h i h a v a i x e l l s e n t o t s e ls por t s , 1 
v a g o n s a d i n s t o t a c o n t r a d a , 
q u e a r r e u h i v e s s a el fill de l s h o r t s 
a m b v o l u n t a t f e r m a i c a l l a d a . 
H i h a m a n s q u e p r e n e n s o b r a cl gel, 
p e u s c r e u a n t l a n d e s i n f i n i t e s 
t o t a f r o n t a n t e l f r ed c r u e l , 
p e r e s c a m p a r a l m o n l l u r s col l i tes . 
F i l l s d e l a t e r r a i de l seu clos, 
a s s e d e g a t s d e n o v e s l l u i t e s , 
u n j o r n s o r t i r e n d e l t e r r ó s 
p e r v e n d r e a r r e u l e s seves f ru i tes . 
I a m b T o r d e l p a t r i f r u i t e r a r 
e l l s p o s e n m e l d i n s l e s f e r i d e s 
i a m o r o s e i x e n el b l e i x a r 
d e les g r a n s v i l e s d o l o r i d e s . 
I f a n s o m r i u r e e l s ge l s de l Nord 
i e l s a r e n a l s s e c s c o m e s p o n g e s 
a m b t o t T a r o m a de l s e u h o r t , 
a m b t o t el foc d e l l u r s t a r o n g e s . 
I é s e l d a l e r q u e e l s e m p e n y més , 
t o r n a r a l l u r s t e r r e s m a i proscri tes 
p e r a s e m b r a r - h i n o u s f r u i t e r s 
i e s c a m p a r a l m ó n n o v e s col l i tes . . . 
G U I L L E M COLOM. 
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 P A L M A U9 
C O L O S S A L E U R B A N I S A T I O N 
D E S P L A G E S D E M A G A L U F 
Superficie : T r o i s m i l l i o n s d e m è t r e s 
c a r r é s . 
Possibilités : P l u s d e 1.500 c h a l e t s 
o u v i l l a s . . . t r o i s h ô t e l s . . . u n e n s e m b l e 
t o u r i s t i q u e « A p a r t h ô t e l s ». 
Publication autorisée de l'auteur 
SANTIAGO M U T , d e « L e a l t a d ». 
D o n F i o l , D i r e c t e u r d e l a d i t e u r b a -
n i s a t i o n , n o u s a i n s t r u i t s u r t o u t c e 
q u i l a c o n c e r n e . C e t t e u r b a n i s a t i o n 
s ' é t e n d à e n v i r o n 17 k i l o m è t r e s d e 
P a l m a , le l o n g d e l a d i t e b a i e . B i e n 
e n t e n d u , n o u s le s a v o n s , n o t r e l i e e s t 
u n p a r a d i s t e r r e s t r e p o u r t o u s les t o u -
r i s t e s q u i l a c o n n a i s s e n t ! N o n o b s t a n t , 
n o u s d e v o n s r e c o n n a î t r e q u e l e l ieu 
d o n t n o u s p a r l o n s p o s s è d e u n p a n o -
r a m a t o u t s i m p l e m e n t e n c h a n t e u r . . . 
L a v e r d e u r d e s e s c o l l i n e s e t b o s q u e t s 
e t l e b l e u d e s e s e a u x f o r m e n t u n c o n -
t r a s t e m e r v e i l l e u x . . . O r , l ' u r b a n i s a t i o n 
p r o j e t é e a i m p l i q u é t o u s s e s t e r r a i n s 
d a n s c e t t e m a g n i f i q u e b a i e d e P a l m a . 
L e s t r a v a u x o n t c o m m e n c é e n fé-
v r i e r d e c e t t e a n n é e . L a p r e m i è r e t r a n -
c h e , d e 600.000 m è t r e s c a r r é s , s e r a 
t e r m i n é e e n m a r s , l ' a n p r o c h a i n , p o u r 
t o u t ce q u i r e g a r d e l e s r o u t e s d ' a c c è s 
e t d e l ' é l e c t r i c i t é . D ' a i l l e u r s , l ' e n t r e -
p r i s e m a d r i l è n e « B a r r e i r o s », c h a r g é e 
d e la c o n s t r u c t i o n , es t s y n o n y m e d e 
la p l u s s û r e d e s g a r a n t i e s q u a n t à l a 
r a p i d i t é d e l ' e x é c u t i o n . 
Avec s e s t r o i s m i l l i o n s d e m è t r e s 
c a r r é s , l a t o t a l i t é d e l ' u r b a n i s a t i o n 
s e r a d o t é e d e l a r g e s v o i e s d e c o m m u n i -
c a t i o n , d e z o n e s d e v e r d u r e , d ' e s p a c e s • 
l i b r e s , d e p a r c s , d e p a y s a g e s , e t c . . 
T o u t c e l a c o n t r i b u e r a d ' a u t r e p a r t à 
a c c é d e r p l u s f a c i l e m e n t à l ' u n q u e l -
c o n q u e d e s p o i n t s d e l a b a i e d e P a l m a . 
N o u s s a v o n s é g a l e m e n t q u ' o n e s t t n 
t r a i n d ' é d i f i e r u n h ô t e l e t q u e d ' a u t r e s 
t r a v a u x s e r o n t e n t r e p r i s p o u r l ' é r e c -
t i o n d e d e u x é t a b l i s s e m e n t s p l u s o u 
m o i n s i d e n t i q u e s . C e p e n d a n t , d ' a p r è s 
n o u s , l es p r o j e t s q u i v o n t ê t r e d ' u n e 
g r a n d e i m p o r t a n c e ( d ' u n e p l u s g r a n d e 
o r i g i n a l i t é e n c o r e . . . ) s e r o n t l a c o n s -
t r u c t i o n d ' u n v a s t e e n s e m b l e t o u r i s -
t i q u e a p p e l é « A p a r t h ô t e l » ( A p p a r t e -
m e n t - H ô t e l ) . . . D a n s u n d é l a i d e d i x -
h u i t m o i s , e n effet, l a firme « M e l i a » 
a l ' i n t e n t i o n d e c o n s t r u i r e c e s a p a r t e -
m e n t s d e t o u t e p r e m i è r e c a t é g o r i e , q u i , 
s a n s a u c u n d o u t e , c o m p t e r o n t p a r m i 
l e s p l u s b e a u x e t l es p l u s m o d e r n e s 
d ' E u r o p e . I l s s e r o n t d o t é s d e t o u t l e 
c o n f o r t m o d e r n e e t d e t o u t e s l e s c o m -
m o d i t é s d é s i r a b l e s q u ' u n m o r t e l p u i s s e 
a m b i t i o n n e r . , 
C e s e r o n t d e v é r i t a b l e s - h ô t e l s d e 
l u x e a v e c p i s c i n e , s a l l e d e d a n s e s , r e s -
t a u r a n t s , f u m o i r s , j a r d i n s , p a r c e t 
t o u t e u n e d o t a t i o n d e r é a l i s a t i o n s d u 
m ê m e g e n r e : q u e l q u e c h o s e qu i pour-
r a i t n o u s f a i r e v i v r e d a n s le monde 
d u r ê v e e t d e l a f a n t a i s i e . 
N o u s a v o n s a u s s i é t é i n f o r m é s , par 
l e D i r e c t e u r d e l ' U r b a n i s a t i o n , qu'il 
e s t t r è s s o l l i c i t é ( p o u r l ' a c q u i s i t i o n d» 
c e s t e r r a i n s ) . C e s p a r c e l l e s , e n effet, 
d a n s l e u r m a j o r i t é , s o n t d é j à vendues. 
D a n s u n a v e n i r p r o c h a i n d 'a i l leurs 
n o u s c o n n a î t r o n s u n b o n n o m b r e de 
p r o j e t s p o u r l ' é d i f i c a t i o n d e nouveaux 
c h a l e t s (ou v i l l a s ) . E n f i n , l e Directeur 
d e l ' U r b a n i s a t i o n , D . F i o l , e spè re vive-
m e n t q u e les t r a v a u x s e r o n t accélérés, 
g r â c e à l ' a p p o r t r a p i d e d e maté r i aux 
e n v u e d e c e s n o u v e l l e s cons t ruc t i ons . 
I l f a i t p r e s q u e n u i t q u a n d nous 
a r r i v o n s à M a g a l u f . T o u t c e qui se 
p r é s e n t e à n o u s e s t c o m p l è t e m e n t illu-
m i n é . N o u s a d m i r o n s l a b a i e avec ses 
e m b a r c a t i o n s , q u i v o n t e t viennent . . . 
C ' e s t u n . s p e c t a c l e g r a n d i o s e à voir! 
H é l a s ! il n o u s f a u t b i e n t ô t la isser les 
l o t i s s e m e n t s d e « B a h l a - P a l m a » tout 
i m p r é g n é s d e s o l i t u d e e t d e p a i x ves-
p é r a l e s . . . C e t t e s o l i t u d e , c e t t e pa ix qui 
p r o c h a i n e m e n t s e t r a n s f o r m e r a en 
« b a b i l l a g e s » e t e n « a g i t a t i o n »... En 
u n e p e t i t e c i t é c o s m o p o l i t e . . . Cité qui 
o f f r i r a , à n o t r e U e , u n e z o n e résiden-
t i e l l e d e t o u t p r e m i e r o r d r e . 1 
(D'après Santiago Mut. Traduit de 
« Lealtad » ; J O S E P H R I P O L L . ) 
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Et p u i s à c ô t é i l y a v a i t l ' é c o l e q u i 
étai t en r é p a r a t i o n . T o u t l à - h a u t , l u i 
maçon r e f a i s a i t l a c o r n i è r e . D e t e m p s 
à a u t r e je le r e g a r d a i s , e t j e m e d i s a i s 
en m o i - m ê m e , q u e si j a m a i s l a c o r d e 
cassai t , il se t r o u v e r a i t s û r e m e n t d i s -
loqué ; c a r il n ' y a v a i t p a s d ' é c h a -
faudage , m a i s s i m p l e m e n t u n e c o r d e , 
et le m a ç o n a t t a c h é . 
D a n s l eu r s é c h e r e s s e , l e s c h i f f r e s 
d a n s a i e n t t o u j o u r s . L e p o s t e h u r l a i t 
s ans a r r ê t . . . C e l a d e v e n a i t m o n o t o n e . 
Le j o u r a u s s i d é c l i n a i t r a p i d e m e n t . 
T o u t à c o u p , le m a ç o n c r i a t r è s 
fort . Si for t , q u e j e c r u s q u ' i l t o m b a i t , 
i n s t i n c t i v e m e n t j e r e g a r d a i s v e r s l u i . 
Et b ien , n o n , il n e t o m b a i t p a s , m a i s 
il c r i a i t t o u j o u r s , t o u t e n s e g l i s s a n t 
vers le sol , le l o n g d e l a c o r d e : « J ' a i 
gagné . . . j ' a i g a g n é , e t u n b o n l o t 
encore ; v o u s a v e z b i e n e n t e n d u c o m m e 
moi, le 2 9 . T r o i s fo i s 2 9 . J e s a v a i s b i e n 
que je g a g n e r a i a v e c u n n u m é r o p a -
reil, m a d a t e d e n a i s s a n c e t r o i s fois 
répé tée . D i t e s , j e n e m e t r o m p e p a s ; 
vous avez e n t e n d u c o m m e m o i , n ' e s t - c e 
p a s ? » 
— Le fa i t e s t , f is- je , q u e j ' a i b i e n 
cru e n t e n d r e le 2 9 2 . 9 2 9 . 
— Et b ien c ' e s t ç a , e t j ' a i l e d i x i è m e 
comple t , c a r j e n ' a i p a s v o u l u p a r t a g e r 
avec p e r s o n n e ; v o u s p e n s e z , u n s i b o n 
n u m é r o . J e s a v a i s b i e n q u e j e g a g n e -
ra i s . Aussi , je v o u s p a i e l e c h a m p a g n e . 
Allons à C ' a n C h i c l e t . J e p a i e le 
C h a m p a g n e j e v o u s d i s , e t d u b o n e n -
core . Su ivez -moi ! » 
Nous p a r t i m e s v e r s l e c a f é i n d i q u é , 
tou t en c o m p l i m e n t a n t l ' h e u r e u x g a -
g n a n t . Les a m i s n e s e s o u c i a i e n t p l u s 
de la r a d i o q u i c o n t i n u a i t à h u r l e r 
d a n s la r u e f ro ide , e t d é s o r m a i s d é -
se r te ; c a r i l n e r e s t a i t p l u s p e r s o n n e 
à é cou t e r , c h a c u n r e s t a n t c h e z soi , 
à c a u s e d u f r o i d . 
Au café il y a v a i t d u m o n d e , e t 
l ' h e u r e u x g a g n a n t i n v i t a t o u t e s l e s 
p e r s o n n e s p r é s e n t e s à s a b l e r le Cham-
p a g n e . S o n b i l l e t g a g n a i t c i n q m i l l i o n s 
de p e s e t a s , e t il a v a i t u n d i x i è m e p o u r 
lui t ou t seul : le v e i n a r d ! 
A l ' époque , d a n s c e v i l l age , n u l 
n ' a v a i t j a m a i s v u u n e p a r e i l l e s o m m e . 
I l a l l a i t ê t r e r i c h e , e x c e s s i v e m e n t r i -
che, c o m m e ç a , d u j o u r a u l e n d e m a i n ; 
e t il p o u v a i t b i e n n o u s a r r o s e r t o u s 
a u C h a m p a g n e , ce q u ' i l f a i s a i t d e b o n 
c œ u r d ' a i l l e u r s ! 
D a n s la c u i s i n e d u c a f é il y a v a i t 
auss i l a r a d i o q u i a n n o n ç a i t l e s chif-
fres a u fur e t à m e s u r e q u e le t i r a g e 
c o n t i n u a i t . M a i s l à , l e p o s t e é t a i t 
baissé e t l es a n n o n ç a i t e n s o u r d i n e , 
d e v a n t le p a t r o n d e s l i eux q u i a s s i s , 
les n o t a i t s u r u n p a p i e r ; t o u t e n 
t r e m b l a n t . 
Il t r e m b l a i t d e p e u r . D e p e u r d ' e n -
t e n d r e son n u m é r o ; c a r i n s t i n c t i v e -
m e n t il p r i a i t l e b o n D i e u p o u r q u ' i l 
n e s o r t e p a s . J a m a i s o n n ' a v a i t v u , 
e t j a m a i s n o n p l u s , o n n e v e r r a c e l a . 
U n j o u e u r d e l o t e r i e , é c o u t a n t l e 
t i r a g e , e t p r i a n t , a f i n q u e s o n n u m é r o 
n e g a g n e p a s . E t t r e m b l a n t d e p e u r : 
de p e u r j u s t e m e n t q u ' i l so i t g a g n a n t . 
Le f a i t e s t , q u e l e p a t r o n d u c a f é 
s ' é t a i t r e n d u à P a l m a c h o i s i r u n b i l l e t , 
e t f a i r e a u s s i d ' a u t r e s a c h a t s . Les 
a c h a t s t e r m i n é s , il n e lui r e s t a i t p l u s 
a s sez d ' a r g e n t p o u r l ' a c h a t d u b i l l e t ; 
e t s ' é t a n t r e n d u d a n s u n b u r e a u d e 
l o t e r i e o ù il é t a i t c o n n u , a v a i t f a i t 
m e t t r e d e c ô t é u n n u m é r o e n t i e r , d i -
s a n t q u ' i l r e v i e n d r a i t le s a m e d i su i -
v a n t . D e r e t o u r a u v i l l a g e il a v a i t 
cédé d e s p a r t s d e n u m é r o à t o u s ses 
c l i e n t s , c o m m e ce l a se f a i t n o r m a l e -
m e n t . L e s a m e d i s u i v a n t , é t a n t g r i p p é , 
il n ' a v a i t p a s p u se r e n d r e à P a l m a . 
O r , le s a m e d i d ' a p r è s , q u a n d il fût 
r e t i r e r s o n b i l l e t , ce lu i -c i a v a i t é t é 
r e v e n d u , c a r l e m a r c h a n d , u n e fois le 
j o u r c o n v e n u p a s s é , e t n ' a y a n t p a s 
r e v u s o n a c h e t e u r , l ' a v a i t t o u t s i m p l e -
m e n t r e m i s e n v e n t e ; t o u t e n m a u -
g r é a n t c o n t r e ce p l a i s a n t i n qu i n ' é t a i t 
p a s r e v e n u . Et. c ' e s t c o m m e ç a , q u e 
le p a t r o n d u c a f é c r a i g n a i t q u e ce 
f a m e u x n u m é r o s o r t e a u t i r a g e , e t 
q u e s e s c l i e n t s v i e n n e n t r é c l a m e r l e u r 
p a r t d u g a i n . C a r il n ' a v a i t p a s osé 
d i r e a u x i n t é r e s s é s c e q u i lu i é t a i t 
a r r i v é , p o u r n e p a s d é t r u i r e — q u ' i l 
d i s a i t — la c o n f i a n c e d o n t il j o u i s s a i t 
p a r m i ses c o n c i t o y e n s . 
M a i s l à , a u m o m e n t d u t i r a g e , il 
t r e m b l a i t d e p e u r , d e v a n t le p o s t e qu i 
d o n n a i t l es g a g n a n t s . 
E t v o i l à q u e c ' é t a i t fini. Les d e r n i e r s 
ch i f f r e s v e n a i e n t d e s o r t i r ; e t l es s i e n s 
— c e u x qu i a u r a i e n t du ê t r e les s i e n s — 
n e se t r o u v a i e n t p a s p a r m i les g a -
g n a n t s . 
— O u f !! fit-il, t o u t e n se m e t t a n t 
d e b o u t . I l a v a i t eu c h a u d , e t l es g o u t -
t e s d e s u e u r g l i s s a i e n t le l o n g d e ses 
t e m p e s . 
M a i s le p o s t e r é c l a m a i t l ' a t t e n t i o n 
d u p u b l i c , c a r u n e e r r e u r s ' é t a i t p r o -
d u i t e d a n s l ' é n o n c é d u t i r a g e . C ' é t a i t 
l e n ° 2 9 2 . 8 2 9 q u i g a g n a i t l es c i n q m i l -
l i o n s e t n o n l e 2 9 2 . 9 2 9 c o m m e a n n o n c é 
p r é c é d e m m e n t . C e l a l a i s s a le p a t r o n 
d u ca f é f o r t i n d i f f é r e n t , il se m o q u a i t 
é p e r d u m e n t d e c e ch i f f r e , q u ' i l fu t 
rec t i f ié o u n o n , i l e s s u y a i t l a s u e u r d e 
s e s t e m p e s , e t r e p r e n a i t c o u r a g e peu 
à p e u . 
P a r c o n t r e , le m a ç o n d a n s la sa l l e , 
d e v i n t t o u t p â l e e t f a i l l i t s ' é v a n o u i r . 
L a r i c h e s s e n ' é t a i t p l u s p o u r l u i . Le 
b e a u r ê v e s ' é v a n o u i s s a i t , e t il n ' a v a i t 
m ê m e p a s d e quo i r é g l e r les b o u t e i l l e s 
d e c h a m p a g n e v i d e s . 
O n l e c o n s o l a i t c o m m e o n p o u v a i t , 
lu i f a i s a n t r e s p i r e r d u v i n a i g r e , l ' a s -
p e r g e a n t d ' e a u f r a î c h e , e t d e b o n n e s 
p a r o l e s . 
P u i s , p r é r e m p t o i r e , s o l e n n e l , s û r de 
s o n effet, le p a t r o n d i t à h a u t e vo ix : 
— N e t ' e n f a i s p a s p o u r le Cham-
p a g n e E u s è b e , c ' e s t m o i q u i le p a y e ! 
T o u s les y e u x se t o u r n è r e n t v e r s 
le p a t r o n . 
U n q u i d a m d e m a n d a : 
— V o u s a v e a g a g n é ? V o t r e n u m é r o 
e s t s o r t i ? 
— N o n , fit-il, m o n b i l l e t n ' e s t p a s 
g a g n a n t , e t c ' e s t m ê m e p o u r c e l a q u e 
j e p a i e l e C h a m p a g n e ; c a r s ' i l é t a i t 
s o r t i , j e m e d e m a n d e u n p e u ce q u i 
a u r a i t p u m ' a r r i v e r . 
T o u t l e m o n d e — m o i e x c e p t é — c r û t 
q u e d é c i d é m e n t , le p a t r o n é t a i t d e v e n u 
s u b i t e m e n t fou . 
G . S I M O . 
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q u e l q u e s m o d i f i c a t i o n s d u f a i t de l e u r 
s i t u a t i o n g é o g r a p h i q u e . Le c l i m a t e s t 
ce lu i d e s a u t r e s î l e s d e l a M é d i t e r -
r a n é e . P a r r a p p o r t à l a C ô t e d ' A z u r , 
il s e r a i t u n p e u m o i n s c h a u d e n é t é , 
m a i s p l u s c h a u d e n h i v e r . O n y a e n r e -
g i s t r é d e s t e m p é r a t u r e s d e 2 5 " à l ' o m -
b r e à l a Noë l . L a p l u i e e s t t r è s r a r e 
p e n d a n t les m o i s d ' é t é . P a r e x e m p l e , 
l es p r é c i p i t a t i o n s p e n d a n t les m o i s d e 
j u i n , j u i l l e t e t a o û t 1 9 5 6 y o n t é t é à 
p e u p r è s n u l l e s ! A u p o i n t d e v u e 
g é o l o g i q u e , les f o r m a t i o n s r o c h e u s e s 
de l ' î l e a p p a r t i e n n e n t a u S e c o n d a i r e 
( J u r a s s i q u e e t C r é t a c é ) a i n s i q u ' a u T e r -
t i a i r e . 
U s ' a g i t d e c a l c a i r e r i c h e m e n t co lo -
r é s d o n t les t e i n t e s v a r i e n t d u r o s e 
a u p o u r p r e e n p a s s a n t p a r f o i s p a r d e s 
n u a n c e s b l e u e s ou v e r t e s ( se lon le 
t e m p s e t l ' h e u r e d e l a j o u r n é e ) . Le f e r 
e s t b i e n e n t e n d u r e s p o n s a b l e d e ce s 
c o l o r a t i o n s . U n o u s e s t a r r i v é d e r e -
t i r e r d e ces r o c h e s d e be l l es m a r c a s -
s i t e s qu i , finement d iv i sées , p e u v e n t 
c o n f é r e r à l a r o c h e u n e t e i n t e b leu -
s a i e . L ' a i r h u m i d e et l ' e a u , e n a t t a -
q u a n t les b i s u l f u r e s d e fer , a m è n e n t 
l a f o r m a t i o n d ' h y d r o x y d e d e f e r . D a n s 
les p a y s c h a u d s l ' o x y d a t i o n d e s s e l s 
de f e r p e u t d o n n e r n a i s s a n c e à d u 
s e s q u i o x y d e d e fer , r o u g e vif, a l o r s q u e 
c h e z n o u s i l n e se f o r m e q u e d e T h y -
d r o x y d e ou de l a l i m o n i t e b r u n e : s u g -
g e s t i o n f a i t e p a r d e s g é o l o g u e s c o m -
p é t e n t s e t q u i e x p l i q u e les v i v e s c o l o -
r a t i o n s q u e n o u s o f f r e n t les r o c h e s c a l -
c a i r e s des r é g i o n s c h a u d e s d u g l o b e . 
N o t o n s a u s s i l ' e x i s t e n c e d e m a g n i f i -
q u e s g r o t t e s , d o n t b e a u c o u p s o n t e n 
c o m m u n i c a t i o n a v e c l a m e r , e t q u i 
r e c è l e n t d e s c o n c r é t i o n s e x t r a o r d i n a i -
r e s . P a s s o n s m a i n t e n a n t à la d e s c r i p -
t i o n d e q u e l q u e s s i t e s t y p i q u e s . 
NOTE . — N o u s i n t e r r o m p o n s ici n o -
t r e p u b l i c a t i o n . E l l e s e r a r e p r i s e l e s 
m o i s à v e n i r : j a n v i e r « L e t o r r e n t d e 
P a r e y s » , f é v r i e r « L a b a i e d ' A l c u d i a » , 
m a r s « l a b a i e d e C a n y a m e l » q u i s e r a 
le d e r n i e r a r t i c l e d e ces i n s e r t i o n s . 
Necesidad de una ordenación 
turistica en Mallorca 
D i f e r e n t e s veces h e m o s e x p u e s t o l a 
n e c e s i d a d d e d a r a l t u r i s m o — q u e 
r e p r e s e n t a p a r a l a i s l a u n a t a n s a n e a -
d a f u e n t e de i n g r e s o s — u n a e spec i a l 
o r d e n a c i ó n , c o n m i r a s a o r i l l a r u n 
d e s e q u i l i b r i o e n t r e l o q u e , e n t é r m i n o s 
c o m e r c i a l e s , se d e n o m i n a « o f e r t a s y 
d e m a n d a s ». 
Ese t e m a lo a c a b a de t o c a r c o n s i n -
g u l a r a c i e r t o el c u l t o a b o g a d o m a l l o r -
q u í n , r e s i d e n t e e n M a d r i d , a u n q u e 
m u y v i n c u l a d o c o n l a i n d u s t r i a t u r í s -
t i c a d e M a l l o r c a , D o n J a i m e E n s e ñ a t 
A l e m a n y , e n c o n f e r e n c i a q u e t u v o lu -
g a r b a j o los a u s p i c i o s d e l a b e n e m é r i t a 
e n t i d a d « F o m e n t o de l T u r i s m o » . 
L l a m ó l a a t e n c i ó n el S e ñ o r E n s e ñ a t 
s o b r e l a n e c e s i d a d d e i n c r e m e n t a r l a 
p r o p a g a n d a , p a r i r e n p o s d e la c o n s -
t a n t e c o n s t r u c c i ó n d e h o t e l e s , q u e s i 
e s t e a ñ o h a s o b r e p a s a d o el c e n t e n a r , 
p a r a el s i g u i e n t e se e s p e r a s e a d u p l i -
c a d o e se n ú m e r o . P o r e l lo s e h a c e p r e -
c i s o a s e g u r a r la l l e g a d a d e m a y o r 
n ú m e r o d e t u r i s t a s , c o n el fin d e n o 
d e s e q u i l i b r a r l a s m i l e s t a n c i a s p o r 
t e m p o r a d a , q u e es l o q u e se c a l c u l a 
n e c e s i t a c a d a h o t e l p a r a p o d e r s u b -
s i s t i r . 
L o a p u n t a d o , r e s u l t a r á u n a c a r r e r a 
i n t e r m i n a b l e , s i n o se p r o c e d e c o n 
u r g e n c i a a l a n e c e s a r i a o r d e n a c i ó n , e n 
el a s p e c t o s e ñ a l a d o y e n o t r o s m u c h o s 
q u e a t a ñ e n a l o s n u m e r o s o s a p a r t a -
m e n t o s y t i e n d a s d e o b j e t o i n t i m a -
m e n t e v i n c u l a d a s c o n el t u r i s m o ; e n 
p u g n a c o n s t a n t e e n t r e l a l i b e r t a d d e 
c o m e r c i o c o n l a n e c e s a r i a i n t e r v e n c i ó n 
a fin d e l o g r a r u n e q u i l i b r i o , q u e 
p o d r i a o r i l l a r l a s c o n s e c u e n c i a s d e 
u n e s t a d o d e c o s a s q u e r e q u i e r a u r -
g e n t e r e m e d i o . 
S o n m u c h o s l o s a s p e c t o s q u e p u -
d i e r a n s e ñ a l a r s e e n r e l a c i ó n c o n l a 
d e l i c a d a c u e s t i ó n t u r i s t i c a , q u e i n c u m -
b e n e s p e c i a l m e n t e a los o r g a n i s m o s , 
t a n t o of ic ia les c o m o p a r t i c u l a r e s , e n t r e 
los que d e s t a c a , p o r s u v e t e r a n í a y 
c o m p e t e n c i a l a e x p r e s a d a e n t i d a d 
« F o m e n t o de l T u r i s m o ». Y lo p r i m e r o 
d e t o d o es u n i n c o n d i c i o n a l a p o y o 
e c o n ó m i c o p o r p a r t e d e los q u e s e 
b e n e f i c i a n , q u e c o n s t i t u y e n l e g i ó n , d e 
l a q u e u n a m í n i m a p a r t e c o n s t i t u y e 
a y u d a eficaz, e n t a l s e n t i d o ; a c t i t u d 
s u i c i d a q u e p u d i e r a l l e g a r a m a l o g r a r 
la g o r d u r a d e e s a s v a c a s q u e m u g e n 
a h o r a a l e g r e y d e s p r e o c u p a d a m e n t e . 
A . V I D A L I S E R N . 
de la « Asociación Española 
de Escritores de Turismo». 
N O T E D U C O M I T E - D I R E C T E U R 
M . D E R O Y - F L E X A S , a p p e l é à d ' a u t r e s 
f o n c t i o n s e t é t a n t d a n s l ' i m p o s s i b i l i t é 
d ' a s s u m e r l a t e n u e d e n o t r e t r é s o r e r i e , 
a d e m a n d é à s o n g r a n d r e g r e t , d ' ê t r e 
r e l e v é d e s a c h a r g e . L e C o m i t é - D i r e c -
t e u r a a g r é é c e t t e d é c i s i o n e t i n f o r m e 
t o u s les C a d e t s d e M a j o r q u e d e b i e n 
v o u l o i r e n p r e n d r e a c t e e t d ' a d r e s s e r 
t o u t e s c o t i s a t i o n s o u m o u v e m e n t s d e 
f o n d s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 
C A D E T S D E M A J O R Q U E C . C . J * 
C A D E T S D E M A J O R Q U E , C . C . P . P A R I S 1 8 0 1 - 0 0 
e t t o u t e c o r r e s p o n d a n c e , c o n c e r n a n t l a 
T r é s o r e r i e , à n o t r e n o u v e a u t r é s o r i e r : 
M a d a m e A N T O I N E T T E I G N A T I O - V I C H , 
2 5 . r u e d e S e b a s t o p o l , R e i m s ( M a r n e ) . 
PARIS-BALEARES 
CHRONIQUE DE F R A N C E = 
PARIS 
• N o u s p r é s e n t o n s n o s s i n c è r e s fé l i -
c i t a t i o n s à M l l e M a r i a P i t o qui , e n 
l a paro i s se S a i n t - A u g u s t i n , a é p o u s é 
M. C l a u d e N i c a i s e , de P a r i s , d a n s la 
p l u s s tr i c te i n t i m i t é . 
T o u s n o s me i l l eurs v œ u x de b o n h e u r 
a u x j eunes époux . 
• N o t r e a m i P i e r r e S a l v a a déser té 
l a c a p i t a l e pour s e rendre à Lor i en t 
o ù il deva i t a s s i s t er au b a p t ê m e de 
s a p e t i t e f i l leule M a r i e - M a d e l e i n e P i t o . 
• N o u s a v o n s e u l a jo ie de revo ir à 
P a r i s n o t r e a m i e t c o l l a b o r a t e u r J u a n 
J u a n Porce l (Verde) , r e s t a u r a t e u r à 
P a l m a , " a c c o m p a g n é c e t t e fo i s de ca 
f e m m e et de s a fi l le a f in de l eur m o n -
trer à l eur t o u r les b e a u t é s de la cap i -
t a l e f r a n ç a i s e . N o t r e a m i A n t o i n e 
J u a n é ta i t t o u t h e u r e u x de c e t t e v i s i t e 
d ' a u t a n t p l u s que s a c h è r e s œ u r M a g -
d a l e n a , p r o p r i é t a i r e d e l ' h ô t e l S a n 
T e l m o é t a i t du v o y a g e . A p r è s a v o i r 
p a s s é u n e q u i n z a i n e d e j o u r s p a r m i 
n o u s i l s o n t repr i s l e c h e m i n de l ' î le 
d u c a l m e . 
• L l e g a d o s d e P a l m a , y e n v ia je 
t ur i s t i co , p a r a v i s i t a r v a r i a s c i u d a d e s 
d e F r a n c i a , h a n p a s a d o v a r i o s d i a s 
e n e s a c a p i t a l , n u e s t r o p r e s t i g i o s o c o l a -
b o r a d o r D o n J u a n , s u d i s t i n g u i d a 
e s p o s a y su h i j a . G r a t a e s t a n c i a l e s 
d e s e a m o s . 
• D e S a n T e l m o , y p a r a p a s a r u n a 
t e m p o r a d a c o n s u s f a m i l i a r e s , l l e g o 
l a p r o p i e t a r i a > de l H o t e l D r a g o n e r a 
D o ñ a M a g d a l e n a J u a n a c o m p a ñ a d a de 
s u h i j o R a m ó n . L e s d e s e a m o s b u e n a s 
v a c a c i o n e s . 
BAYEUX 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n S ó l l e r c o n s u s f a m i l i a r e s h a l l e g a d o 
l a S e ñ o r i t a T i m o n e r . 
BELFORT 
• H a n l l e g a d o d e Só l l er n u e s t r o s 
a m i g o s D o n J u a n y D o n S e b a s t i á n 
P u i g . 
BOURGES 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
d e v a c a c i o n e s e n S ó l l e r s e e n c u e n t r a 
d e n u e v o e n t r e n o s o t r o s M. e t M m e 
Alber t i B e r n a r d y s u s dos e n c a n t a -
d o r a s h i j a s C h r i s t i n e e t H é l è n e . 
M L a s i m p á t i c a M a r i e t e d e 4 a ñ o s de 
e d a d f a m o s a « t w i s t e u s e », h i j a de 
n u e s t r o s a m i g o s M. et M m e P i e r r e 
M u d o y , re su l tó c o n u n a p r o f u n d a h e -
r i d a e n l a f r e n t e al jugar c o n u n a 
a m i g u i t a . La p e q u e ñ a f u i t r a n s p o r -
t a d a de u r g e n c i a a l d o m i c i l i o del doc-
t o r M u d o y , q u i e n p r a c t i c o l a s c u r a s 
n e c e s a r i a s . Al p a r e c e r e l e s t a d o a c t u a l 
d e M a r i e t t e es m u y s a t i s f a c t o r i o , l o 
que de ja s u p o n e r que e n breve p o d r e -
m o s t e n e r e l g u s t o d e ver la de n u e v o 
b a i l a r el « T w ' s t » « A m e n ». 
J . B O V E R . 
HIRSON 
• D í a 7 de n o v i e m b r e a l a e d a d d e 
76 a ñ o s e n t r e g o el a l m a a l Creador , 
n u e s t r o a m i g o D o n G a s p a r P a l m e r . 
El S e ñ o r P a l m e r o r i u n d o de A n -
dra i tx . desde m u y j o v e n e m i g r o a 
Cuba, y m á s tarde v i n o a H i r s o n p a r a 
a s o c i a r s e c o n sus h e r m a n o s c o m e r -
c i a n t e s e n F r u t a s . 
E n v i a m o s a su d e s c o n s o l a d a e s p o s a 
h i jos , n i e t o s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i -
lia n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
LE HAVRE 
• M. S é b a s t i e n M a r t i n e t M. J o a -
q u i m M a r t i n s o n t t o u j o u r s à M a j o r q u e 
où i l s p o u r s u i v e n t d ' h e u r e u s e s v a c a n -
ces . N o u s leur s o u h a i t o n s u n b o n sé-
jour , m a l g r é l a tr i s te p é r i o d e de p lu i e 
que t raverse l a C a t a l o g n e et l e s B a l é a -
re s e n c e m o m e n t . 
• M . e t M m e Mir o n t l a joie d 'an-
n o n c e r e n c e m o m e n t la n a i s s a n c e d e 
l eur p e t i t fils P h i l i p p e F e r r a r d , ( M m e 
F e r r a r d n é e Mir) . N o s b i e n s i n c è r e s 
f é l i c i t a t i o n s a u x h e u r e u x p a r e n t s e t 
t o u s n o s v œ u x au cl*er p e t i t P h i l i p p e . 
LORIENT 
• S o u s l ' i m p u l s i o n d e n o t r e corres -
p o n d a n t e A n i t a F i t o « Les C a d e t s de 
L o r i e n t » n o u s o n t e n v o y é s la s o m m e 
d e 200 N F . p o u r les s i n i s t r é s d e C a t a -
l o g n e . N o u s l e s a v o n s t r a n s m i s à ja 
C h a m b r e de C o m m e r c e d ' E s p a g n e pour 
l e s f a i r e p a r v e n i r a qui de dro i t . 
Celle-ci , t r è s c h a l e u r e u s e m e n t , a 
écr i t a u x C a d e t s de M a j o r q u e af in d e 
leur t r a n s m e t t r e l e u r r e m e r c i e m e n t ce 
que n o u s f a i s o n s b i en v o l o n t i e r s . Q u e 
t o u s n o s a m i s L o r i e n t a i s p r e n n e n t 
pour e u x c e t t e m a r q u e d e s y m p a t h i e 
e n h o m m a g e à l eur g r a n d c œ u r . 
Le Président. 
• D e n o u v e a u p a r m i n o u s M. B e r -
n a r d Ol iver r e v e n u e n c h a n t é de s o n 
v o y a g e à S o l l e r n ' a y a n t q u ' u n dés ir 
y r e t o u r n e r b i e n t ô t . 
• Le 21 oc tobre , l e b a p t ê m e d e M a r i e -
M a d e l e i n e F i t o , fille de n o t r e c h a r -
m a n t e c o r r e s p o n d a n t e a r é u n i u n e fo i s 
e n c o r e t o u s n o s c h e r s l o r i e n t a i s . C'est 
e n l ' ég l i se d e N o t r e - D a m e des V ic to i re s 
q u e c e t t e c é r é m o n i e a eu l i eu . L a p e t i t e 
b a p t i s é e é t a i t t e n u e sur l e s f o n t s b a p -
t i s m a u x p a r M . P i e r r e S a l v a s o n par -
r a i n e t p a r Ml le M a d e l e i n e C a i m a r i 
qui r e m p l a ç a i t s a m a r r a i n e M l l e M a r i a 
F i t o . N o u s n o u s a s s o c i o n s & l a jo ie a e 
t o u t e l a f a m i l l e et t o u s n o s c o m p l i -
m e n t s a u x p a r e n t s e t g r a n d s - p a r e n t s . 
LYON 
• H a r e g r e s a d o d e S ó l l e r n u e s t r o 
a m i g o el v i c e p r e s i d e n t e y p r o t e c t o r de 
« Les C a d e t s d e M a j o r q u e » S e ñ o r D o n 
G a b r i e l Mart i , c o m e r c i a n t e , s u h i j a 
C a t a l i n a y s u s u n i e t e c i t o . 
T a m b i é n l e a c o m p a ñ a b a s u m a d r e 
po l í t i ca D o ñ a M a r í a G a r c e s . 
MARSEILLE 
• N o u s v e n o n s d 'apprendre a v e c u n 
g r a n d p la i s i r que n o t r e a m i V i n c e n t 
M a s , l ' expéd i t eur b ien c o n n u de n o t r e 
p lace , a o b t e n u l e G r a n d P r e m i e r P r i x 
à l ' E x p o s i t i o n P h i l a t é l i q u e d e la « E m -
presa S e a t » , d e B a r c e l o n e , a v e c la 
p r é s e n t a t i o n de s o n t h è m e « H i s p a n i -
dad ». Cet te c o l l e c t i o n t h é m a t i q u e de 
M. M a s qui o c c u p a i t u n e p l a c e d ' h o n -
n e u r d a n s l a g r a n d e sa l l e des U s i n e s 
Sea t , é t a i t e n t o u r é e de be l l e s tap i s se -
ries, où figuraient e n p r e m i e r l i eu , 
s u r l e s 16 c a d r e s de M. M a s , u n g r a n d 
por tra i t d u g é n é r a l F r a n c o . 
C'est u n s u c c è s r e t e n t i s s a n t qu'a 
e m p o r t é n o t r e a m i e t pour lequel n o u s 
lui a d r e s s o n s n o s p l u s c h a l e u r e u s e s fé-
l i c i t a t i o n s . 
M M. et M m e Claude S a m a c o i t s -
B a u z a , g e n d r e e t fille d e M M . M i c h e l 
B a u z a , r u e P u v i s - d e - C h a v a n n e , M a r -
sei l le , o n t l a g r a n d e jo ie d e v o u s a n -
n o n c e r la n a i s s a n c e d e l e u r fils J a c -
ques . Le p e t i t c h é r u b i n e s t né , à M a r -
sei l le , l e 30 s e p t e m b r e dernier . N o s 
b ien s i n c è r e s f é l i c i t a t i o n s a u x h e u r e u x 
p a r e n t s e t à l eurs f a m i l l e s . E t n o s 
v œ u x très s i n c è r e s au c h e r pe t i t J a c -
ques . 
M E T Z 
• H a l l e g a d o d e Só l l er n u e s t r o a m i g o 
C a d e t , D o n P e d r o V a q u e r a c o m p a -
ñ a d o de su s e ñ o r a e s p o s a D o ñ a Mar-
g a r i t a C o l o m . 
NANTES 
• Gabr ie l Mol l se t r o u v e ac tue l l e -
m e n t à A n d r a i t x , p o u r s e r eposer quel -
que t e m p s a u m i l i e u des s i e n s . B o n 
sé jour e n terre m a j o r q u i n e ! 
• A p r è s u n h e u r e u x sé jour d a n s sa 
f a m i l l e d e N a n t e s , M m e Ë s t a r e l l a s 
v i e n t d e r e g a g n e r O r a n pour y re-
pijendre s e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s . 
• N o u s a p p r e n o n s que M m e G a s p a r d 
P a l m r e v i e n t d e sub ir u n e i n t e r v e n t i o n 
c h i r u r g i c a l e . N o u s lui s o u h a i t o n s u n 
p r o m p t r é t a b l i s s e m e n t . 
• N o u s s o u h a i t o n s é g a l e m e n t u n e 
b o n n e s a n t é à M m e A l e m a n y (Perete) 
qui p r e n d à S a i n t - N a z a i r e que lques 
m o i s de repos . 
• N o u s a v o n s eu l e p la i s i r de s a l u e r 
n o t r e a m i P e d r o A l e m a n y (Bri l . lo ) , 
propr i é ta i re d u c a f é C a s M a h o n e s de 
P a l m a , qui v i e n t d 'eec tuer u n dép lace -
m e n t d 'af fa ires d a n s n o t r e v i l l e . 
• C o m m e tous l e s a n s , j e v i e n s d e 
rendre v i s i t e à t o u s les C a d e t s d e 
N a n t e s e t des e n v i r o n s , pour e n c a i s s e r 
les c o t i s a t i o n s a n n u e l l e s . P a r t o u t j ' a i 
r e n c o n t r é l e m e i l l e u r accue i l e t u n e 
t o t a l e c o m p r é h e n s i o n . Merc i à t o u s ! 
A . V. 
• L ' I n s t i t u t N a t i o n a l de Stat is t ique 
a publ ié r é c e m m e n t l e résu l ta t du der-
n i e r r e c e n s e m e n t d e la population 
f r a n ç a i s e . N a n t e s e s t l a huit ième 
a g g l o m é r a t i o n de F r a n c e , avec 327.636 
h a b i t a n t s . B i e n e n t e n d u , c e r é su l t a t ne 
t i en t p a s c o m p t e d e s nombreuses fa-
m i l l e s o r i g i n a i r e s d e s B a l é a r e s , qui se 
s o n t fixées d a n s la v i l l e . . . 
M. G. 
REIMS 
• C'est a v e c p la i s i r que nous nous 
a s s o c i o n s à la jo ie de n o s chers amis 
e t C a d e t s M. e t M m e Bi sba l et leur 
f a m i l l e , qui o n t p a r m i e u x leur flls 
Miche l rentré d e B ô n e . 
N o u s a v o n s appr i s éga lement , le 
s u c c è s r e m p o r t é p a r leur fils aîné An-
to ine , reçu t r o i s i è m e a u concours 
d ' A t t a c h é a u M i n i s t è r e des Finances. 
L ' a n dern ier il a v a i t o b t e n u la même 
p l a c e a u c o n c o u r s d 'adjo int . Les pa-
r e n t s p e u v e n t ê t re fiers, e t nous som-
m e s h e u r e u x de p o u v o i r p a r ces lignes 
l eur p r é s e n t e r , de n o t r e part person-
nel le , et , de tous l e s C a d e t s nos plus 
s i n c è r e s f é l i c i t a t i o n s . 
TOULON 
• D e r e t o u r des B a l é a r e s , où il a passé 
que lques s e m a i n e s de repos , J. Planas, 
54, rue P i n e l l i , n o u s i n f o r m e qu'il y a 
p a s s é d ' exce l l en te s v a c a n c e s . La ville 
de P a l m a , n o u s dit- i l , es t e n plein 
e s sor ; e t l a p é n i n s u l e Ibér ique a fait 
u n g r a n d p a s e n a v a n t pour sa mo-
d e r n i s a t i o n . 
VEYNES 
• N o u s a p p r e n o n s a v e c plaisir le 
r e t o u r d e n o s a m i s Cadets , M. et Mme 
R a p h a ë l T o r t e l l à , c o m m e r ç a n t s et de 
s a c h a r m a n t e fille. 
N o s a m i s o n t p a s s é u n m o i s de repos 
b i e n m é r i t é qu' i l s o n t par tagé entre 
s a f a m i l l e r é s i d a n t à P a l m a , et leur 
p a y s n a t a l C a m p a n e t , o ù notre ami 
R a p h a ë l s 'es t r e t r e m p é d a n s le sou-
v e n i r d e s o n e n f a n c e e n as s i s tant aux 
f ê t e s d e S a i n t - M i c h e l . N o u s souhaitons 
à n o s a m i s d e p o u v o i r y al ler pendant 
l o n g t e m p s . 
S i u n jour n o u s a v o n s l 'occasion de 
p a s s e r a 1 V e y n e s "entre septembre et 
oc tobre , n o u s r e n d r o n s vis i te à nos 
a m i s p o u r f a i r e « u n e torrade d'escla-
t a n s a n c s ». 
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Temps de Tords 
i esclata-sangs 
Amb t e m p s d e t o r d s m o s t r o b a m 
Ropits, s egas i e s t o r n e l l s 
mos a l e g r a n b o n s a u c e l l s 
as ben v e n g u d a v o s d a m . 
Pasa r au es b a s i o t 
sense t e n i r r e s d e n o u 
a p a r a u e r o n d e be l l n o u 
es ga i a to i es c a p o t . 
Amb ses t r a m p a s d e c o s t u m 
mos t robau a p r e p a r a t s 
xibius, l loses i filats 
i escopetas , p i m , p a m , p u m . 
Cada d í a d a m a t í 
aigo fresque a se s p e g a n y e s 
i dir i j i ts a ses m u n t a n y e s 
p a s a m a l e g r e es c a m í . 
Kscol tam es p i c a r o l s 
que sonen es b e s t i a 
com t a m b é s e n t i m c a n t a r 
sabet l ins , g r i n s 1 m u s o l s . 
De su l l u n a s a c l a r ó 
es cose que m o s s e r v i m 
estones t a m b é s e n t i m 
quan l l a d r a es c á d e s p a s t ó . 
S'estel d e s a u b a m i r a m 
es daiols i s e s c a b r e l l e s 
ses t res m a r i e s t a n b e l l a s 
quan a n ' e s p u e s t o a r r i b a m . 
Lo p r i m e r f e im u n b o n foc 
mos s e rv im d e s a c l a r o r 
i si a c a s t e n i m f r e d o r 
mos e n c a l e n t i m u n p o c . 
Q u a n s e n t i m c a n t a r e s r o p i t s 
t o t d u n a es foc a p a g a m 
es t r a s t o s a p r e p a r a m 
a cassá i fo ra e n f i t s . 
To ts a n i m a l e t q u e v o l a 
si pot sé el p a l l u c a r e m 
i ben v ius p r o c u r a r e m 
tots es d í a s n o f e r p o l a . 
Si sa m a r z a es m o l t l l a r g a 
que c a m i n e m m e s d e u n a h o r a 
si sa c a s s e r a es e n f o r a 
una pola es b e n a m a r g a . 
Que es d ' a l e g r e q u a n c a s s a m 
sense p a s a r g e n s d e rusque 
si acas fa u n a b r u s q u e 
a d ins sa c o v a e n t r a m . 
Quan h a p a s a t e s x u b a s c o 
de sa c o v a a x u t s s u r t i m 
per d in s es p i n a r t o t s p a r t i m 
molt m e s a l e g r e s q u ' n p a s c o . 
Esc l a t a - s angs , p i c o r h e l l s 
e n c o n t r a m d i n s c u a l q u e mata 
Jirgoles y p e u s de r a t a 
per e s t e p a s i r e v e l i s . 
C a m p a n l l l e s i c o g o m e s 
blaves i c a r a g o l s t r o b a m 
per los m o n t e s r e s p i r a m 
p a s a j a n t b o n e s a r o m e s . 
També v e i m el so l s u r t i r 
un r a t o el c o n t e m p l a m 
es g r a n m i s t e r i p e n s a m . 
Ave M a r i a R a s a m 
E S C A T A L À M A L L O R Q U Í . 
—.. . . _ 
COMPAÑÍA TRASMED1TERRANEA, S. A. 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layerana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
S e r v i c i o s de inv i erno 
del i° de Octubre 1962 al ?© de Junio 1967 
Entre Mallorca, Menorca, Ibiza y la Península 
P A L M A - B A R C E L O N A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
B A R C E L O N A - P A L M A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
P A L M A - V A L E N C I A 
• L u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h o r a s . 
V A L E N C I A - P A L M A 
• M a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E 
• M i é r c o l e s a l a s 2o h o r a s . 
A L I C A N T E - P A L M A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s . . 
P A L M A - I B I Z A 
• M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
I B I Z A - P A L M A 
• L u n e s , m i é r c o l e s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N 
• M a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
M A H O N - P A L M A 
• M i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A 
• V i e r n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - P A L M A 
• L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - A L C U D I A 
• S á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A - C I U D A D E L A 
• L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
COLLARES BROCHES -*» BRAZALETES -*» PENDIENTES 
CRUCES ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A P I E D R A S M E T A L 4 - F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
(Lloseta, octubre de 1962.) 
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P A R I S 
L'ESPAGNE A PARIS 
R E S T A U R A N T BARCELONA ( f o n d é e n 1928) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X ' 
P R È S DU FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. : TAITBOUT 47-66 
pendant le Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - 1 O T 
T é l é p h o n e : O P E R A 32-94 
Magasin : 27, r . J e a n - M e r m o z , P a r i s - » -
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & O ) 
Vêtements d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s (1«) 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
Madame BETOULIERES 
Traducteur-Juré 
7, r u e C l a u z e l P A R I S (9«) 
T é l . : T R U . 84-22 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X I V -
T é l . G O B . 71-59 
I B O R D E A U X —I 
H O T E L B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
BOURG-EN-BRESSE 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA . NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
4 1 , r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
| _ CHALONS-sur-MARNE 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
\ Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9,35 
E T A P L E S 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S E N GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa PaëUa Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
I — M A R S E I L L E 1 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et 5. rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL . 36-24 
I — P E R P I G N A N 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
ta Bouillabaisse, son Riz à l Espagnole 
Service à la carte: et à toute heure 
10 , Avenue de Bompas - Tél. 37-29 
• Il LE PANTALON DE 
L'HOMME MODERNE 
I D E 
ÊLffëANT 
L A V A B L E 
inftêiiéaabLe 
* 
et fa&n m azc¿}é 
En vente dans toutes les bonnes Maisons 
A M E M O U A L S . A . 
1 3 , rue Cervais Bussière V I L L E U R B A N N E (Rhône) 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F, VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s l e s v e n d r e d i s à 21 h e u r e » 
C a f é Aux Armes de la Ville ( sous-sol) 
P l a c e d e l 'Hr t te l -de-Vi l le . P A R I S Í T W 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177. r u e M a r é c h a W o f ï r e - T é l . 42-3W9 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-M 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS T R A I N 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
mm 
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• CRÓNICA DE BALEARES -
P A L M A 
haut-eJCIcouturc 
P A I M A 
t i u r i uiiíí'H c i T t e s o p . b a n c a i r e s . DAIHA IWAMn Ò. A. C h a n g e d e M o n n a i e s 
Se r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
1» C a t e g o r i a 
T e r i m s - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
Tél . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
S ' A R R A C O 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
• ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 24 DE CADA MES. 
GRACIAS. 
PALMA 
M « Puris-Baleares », d e s e a a t o d o s 
los « C a d e t s », a s u s C o l a b o r a d o r e s . 
C o r r e s p o n s a l e s , S u s c r i p t o r e s , A n u n -
c i an t e s , A m i g o s y S i m p a t i z a n t e s , u n a s 
felices P a s c u a s d e N a v i d a d y p r ó s p e r o 
Año N u e v o . 
• Del 2 a l 16 d e n o v i e m b r e , t u v i e r o n 
l u g a r e n P a l m a l a s S a n t a s M i s i o n e s , 
en las que t o m a r o n p a r t e 115 m i s i o n e -
ros p a r a 56 c e n t r o s m i s i o n a l e s . F u e r o n 
i n i c i adas c o n u n a s o l e m n e p r o c e s i ó n 
que sa l ió d e la ig les i a de l H o s p i t a l 
P rov inc i a l , p r e s i d i d a p o r e l S a n t o 
Cr is to de l a S a n g r e , f o r m a d a e x c l u s i -
v a m e n t e p o r P P . M i s i o n e r o s , r e l i g i o s o s 
y s e m i n a r i s t a s m a y o r e s . 
En l a P l a z a d e C o r t , d o n d e se 
h a b i a n c o n g r e g a d o m á s de 4.000 p e r -
sonas , f u e r o n p r e s e n t a d o s los M i s i o n e -
ros, t r a s lo c u a l c a d a u n o d e el los 
h izo s u e n t r a d a e n su C e n t r o r e s p e c -
\ t ivo y l a m i s m a n o c h e n u m e r o s o s m i l e s 
de fieles a s i s t i e r o n a los a c t o s c e l e b r a -
dos en c a d a u n o d e l o s 56 C e n t r o s 
Mis iona les . 
Los d í a s q u e s i g u i e r o n y h a s t a e l 
final, se c e l e b r a r o n c o n f e r e n c i a s e n 
todos los c e n t r o s , v i é n d o s e t o d o s r e p i e -
jos de fieles. N i n g ú n s e c t o r d e l a 
c iudad q u e d ó e x c l u i d o a l a a b n e g a -
c ión d e l o s P a d r e s M i s i o n e r o s . H u b o 
c o n f e r e n c i a s p a r a e x p r a n j e r o s , c o n 
p l á t i c a s e n t r e s i d i o m a s , m i s i ó n p a r a 
los e n f e r m o s d e los h o s p i t a l e s y s a n i -
t a r i o s ; c o n f e r e n c i a s p a r a G r a d u a d o s , 
P r e n s a , R a d i o , H o s t e l e r í a , c e n t r o s fa-
b r i l e s y o f i c inas ; a c t o s p a r a m a t r i -
m o n i o s y j ó v e n e s d e a m b o s s e x o s . 
T a m b i é n los g i t a n o s t u v i e r o n s u s m i -
s i o n e s . 
T o d a s l a s m a ñ a n a s y e n t o d o s los 
C e n t r o s se c e l e b r ó el R o s a r i o d e l a 
A u r o r a . 
L a n o c h e del d o m i n g o 11. t u v o la -
g a r u n i m p r e s i o n a n t e V i a C r u c i s P e -
n i t e n c i a l d e l a S a n t a M i s i ó n , e n l a q u e 
l a s voces d e u n a s 30.000 p e r s o n a s c a n -
t a n d o el « C r e c e n u n D e u » p u s i e r o n 
e m o c i o n a n t e co lo fón a l g r a n d i o s o a c t o 
M i s i o n a l q u e p r e s i d i ó el S a n t o C r i s t o 
d e la « S a n g ». 
E n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l B a s í l i c a 
q u e o f r e c í a u n i m p r e s i o n a n t e a s p e c t o , 
t u v o l u g a r el g r a n d i o s o final, d o n d e 
u n a m u c h e d u m b r e e n f e r v o r i z a d a l ien . , 
y d e s b o r d ó s u s a m p l i a s n a v e s c e n t r a l e s 
y l a t e r a l e s . F u é c e l e b r a d a s o l e m n e f u n -
c i ó n e u c a r í s t i c a y c o n s a g r a c i ó n d e 
P a l m a a J e s ú s S a c r a m e n t a d o y c o m u l -
g a r o n m i l e s d e fieles, d á n d o s e p o r t e r -
m i n a d a s l a s M i s i o n e s . L a d e s p e d i d a d e 
los P P . M i s i o n e r o s fué i m p r e s i o n a n t e . 
• P a r a P a r í s , c o n e l fin d e p a s a r 
a l l í u n a s v a c a c i o n e s y u n m e r e c i d o 
d e s c a n s o , s a l i ó n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o 
c o l a b o r a d o r d e « P a r í s - B a l e a r e s » y 
e s p e c i a l i s t a d e l a r e n o m b r a d a « Z a r -
zue la » D o n J u a n P o r c e l (Verde) , 
a c o m p a ñ a d o d e s u s i m p á t i c a e s p o s a 
D o ñ a A n i t a e h i j a , a q u i e n e s d e s e a -
m o s u n feliz v i a j e y g r a t a e s t a n c i a t n 
l a c a p i t a l d e F r a n c i a . 
• D u r a n t e s u s v a c a c i o n e s e n M a -
l l o r c a , h e m o s t e n i d o el p l a c e r de e s t r e -
c h a r la m a n o a n u e s t r o s s i m p á t i c o s 
a m i g o s M a d a m e y M o n s i e u r P a u l G r a -
l l a , e s t a b l e c i d o s e n A n d e l o t - e n - M o n -
t a g n e ( J u r a ) . 
• C o n el fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n P h i l a d e l p h i a (U. S . A.) , s a l i e r o n 
n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s D o n J u a n B a -
l a g u e r V a l e n t , su S e ñ o r a e s p o s a y sus 
s i m p á t i c a s h i j a s . 
Les d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a 
e n e l N u e v o C o n t i n e n t e . 
• E l h o g a r d e n u e s t r o s e s t i m a d o s 
a m i g o s D o n P a c o B o n n i n S e r r a y D o ñ a 
B a r i t a G e l a b e r t se h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o de l s e g u n d o 
d e s u s h i j o s , u n a p r e c i o s a n i ñ a , a l a 
q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l d e la S . I . C . B . 
le fué i m p u e s t o e l n o m b r e d e M a r í a 
d e los A n g e l e s . R e c i b a n n u e s t r a feli-
c i t a c i ó n . 
• Al d i r i g i r s e d e s d e C a m p o s h a c i a 
P a l m a c o n u n « S e a t 600 » n u e s t r o s 
b u e n o s a m i g o s D o n A n t o n i o P o m a r 
S e g u r a , q u e c o n d u c í a el v e h í c u l o y 
D o n B a r t o l o m é R o s s e l l ó M a t e u , a l 
l l e g a r a l a a l t u r a de l a e r o p u e r t o a e 
S o n S a n J u a n , c h o c a r o n v i o l e n t a m e n t e 
c o n t r a u n á r b o l , r e s u l t a n d o e l S e ñ o r 
P o m a r c o n d o b l e f r a c t u r a del b r a z o 
d e r e c h o y s u f r i e n d o t a m b i é n f r a c t u r a 
del m i s m o b r a z o el S e ñ o r R o s s e l l ó . D e 
m o m e n t o se i g n o r a n l a s c a u s a s de l 
a c c i d e n t e . 
D e s e a m o s a n u e s t r o s a m i g o s u n 
p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
E l c o c h e s u f r i ó s e r i o s d e s p e r f e c t o s . 
• D o s a u t o s « M e r c e d e s », a m b o s d e 
m a t r í c u l a d a n e s a , f u e r o n l o s p r o t a g o -
n i s t a s d e u n g r a v e a c c i d e n t e o c u r r i d o 
e n el P a s e o M a r í t i m o . U n « 220 », q u e 
c i r c u l a b a a g r a n v e l o c i d a d , m o n t ó 
s o b r e el « 1 2 0 » , q u e d a n d o l a p a r t e 
t r a s e r a de l p r i m e r o s o b r e e l s e g u n d o 
y l a p a r t e d e l a n t e r a c o n t r a u n a p a l -
m e r a q u e le i m p i d i ó q u e e n t r a r a e n 
el H o t e l C o s t a A z u l , y e n él e n c o n t r ó 
l a m u e r t e s u c o n d u c t o r M r . H o l g e r 
C h r i s i t a n J o r g e n s e n J e n s e n , d e 40 a ñ o s 
d e e d a d , de n a c i o n a l i d a d d a n e s a . 
D e s c a n s e e n p a z e l i n f o r t u n a d o 
c o n d u c t o r . 
M F u é p o r fin q u i t a d a l a fea y a n t i -
e s t é t i c a v a l l a de l n u e v o P a l a c i o d e 
J u s t i c i a , a n t i g u a c a s a B e r g a d e l a 
P l a z a S a n t a C a t a l i n a T h o m á s , lo q u e 
d a fin a l a s i m p o r t a n t e s o b r a s c o m e n -
z a d a s d e s d e h a c e y a v a r i o s a ñ o s . N o 
se h a e s c a t i m a d o n a d a a l a s o b r a s y 
d e s d e a h o r a e n a d e l a n t e P a l m a c o n -
t a r á c o n u n P a l a c i o d e J u s t i c i a q u e es 
u n a a u t e n t i c a m a r a v i l l a . 
M S e g ú n d a t o s f a c i l i t a d o s p o r l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l d e P r o m o c i ó n de l T u -
r i s m o , d e s d e el m e s d e e n e r o a l m e s 
d e a g o s t o de l p r e s e n t e a ñ o , 6.400.249 
e x t r a n j e r o s v i s i t a r o n E s p a ñ a . V i e n e n 
e n c a b e z a los f r a n c e s e s , c o n 2.870.257 
p e r s o n a s , s e g u i d o s d e l o s i n g l e s e s c o n 
671 .582; a l e m a n e s 513.492, e t c . , c i f r a s 
q u e r e p r e s e n t a n u n a u m e n t o de l 24'4 
p o r c i e n t o c o n r e s p e c t o a l m i s m o p e -
r í o d o del p a s a d o a ñ o 1961. 
• El G o b i e r n o e s p a ñ o l h a d e s t i n a d o 
u n v a s t o c r é d i t o a la c o n s t r u c c i ó n d e 
n u e v a s c a r r e t e r a s e n M a l l o r c a . 
• D o s d e s t a c a d o s u r b a n i s t a s b e l g a s , 
M . P a u l B a l i s w y c k y M . O d ó n W a t h e -
le t , s e p r o p o n e n c r e a r u n a s u m t u o s a 
c i u d a d t u r í s t i c a e n M a l l o r c a . S e e x t e n -
d e r á a lo l a r g o d e s i e t e k i l ó m e t r o s d e 
p l a y a . S ó l o el p a r q u e d e q u e d i s p o n d r á 
t e n d r á u n a e x t e n s i ó n d e 442 h e c t á r e a s , 
y c o n t a r á c o n j a r d i n e s , h o t e l e s , s a l a s 
d e fiestas, r e s t a u r a n t e s y z o n a c o m e r -
c i a l d e t i e n d a s qi le c o n s t i t u i r á n e l 
m á s m o d e r n o y c o m p l e t o c o n c i e r t o d e 
su c l a s e e n t o d a E u r o p a , s e g ú n d e c l a -
r a c i o n e s d e los d o s a r q u i t e c t o s . 
• El p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l d e P a l m a 
p a r a 1963 a s c i e n d e a 101.148.796'29 
p e s e t a s , c o n u n a u m e n t o d e p o c o m á s 
d e 10 m i l l o n e s s o b r e e l de l c o r r i e n t e 
a ñ o . 
• W a l t D i s n e y , el m a g n o de l c i n e t n 
d i b u j o s , su e q u i p o t é c n i c o y a r t í s t i c o 
se e n c u e n t r a n e n M a l l o r c a p a r a r o d a r 
u n o s c o r t o m e t r a j e s p a r a t e l e v i s i ó n y 
s o b r e t o d o e x t e r i o r e s e n a b u n d a n c i a . 
• E n l a P u e r t a d e S a n A n t o n i o y t u 
la P l a z a d e la C o n q u i s t a h a n s i d o i n s -
t a l a d o s u n o s t e m p l e t e s d e s d e los c u a -
les los G u a r d i a s d e C i r c u l a c i ó n p o d r á n 
d i r i g i r c ó m o d a m e n t e l a m i s m a . 
• L e g ó e n el a e r o p u e r t o d e S o n S a n 
J u a n , e l p a s a j e r « u n m i l l ó n » 1962, M a -
d a m e E m i l i a R e n a r d . Efe l a p r i m e r a 
v e z q u e v u e l a y v i e n e a c o m p a ñ a d a d e 
s u m a r i d o y u n a h e r m a n a . 
F u é r e c i b i d a p o r los D i r e c t o r e s de l 
F o m e n t o de l T u r i s m o , l a P r e n s a y la 
T . V . E . Le f u e r o n o f r ec idos r a m o s d e 
f lores y n u m e r o s o s o b s e q u i o s . / 
M P a l m a c o n m e m o r ó l a m u e r t e d e 
J o s é - A n t o n i o P r i m o d e R i v e r a y t a m -
b i é n el « D í a d e los C a í d o s ». E n l a 
S. I . C. B . c e l e b r ó s o l e m n e f u n e r a l 
e n s u f r a g i o de l a l m a de l f u n d a d o r c e 
l a F a l a n g e y d e t o d o s los C a í d o s d e 
n u e s t r a C r u z a d a , a l q u e a s i s t i e r o n 
A u t o r i d a d e s , J e r a r q u í a s , J e f e s d e l a s 
f u e r z a s v i v a s y n u m e r o s o p ú b l i c o . E n 
l a C r u z d e los C a í d o s t u v o l u g a r u n 
e m o t i d o a c t o . 
• C o n m o t i v o d e su j u b i l a c i ó n d e l 
C u e r p o d e T e l e c o m u n i c a c i ó n , s u s c o m -
p a ñ e r o s d e l ' C e n t r o d e n u e s t r a c i u d a d 
r i n d i e r o n c a r i ñ o s o y m e r e c i d o h o m e -
n a j e d e d e s p e d i d a a l J e f e d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e p r i m e r a D o n O n o f r e F u s t e r . 
Al a c t o se a d h i r i ó el p e r s o n a l d e 
R a d i o - M a l l o r c a , d e c u y a e m i s o r a e s 
el S e ñ o r F u s t e r D i r e c t o r d e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s ; t u v o l u g a r e n el H o t e l 
N a c i o n a l y r e u n i ó e n u n a l m u e r z o , a 
c a s i u n c e n t e n a r d e p e r s o n a s . 
A l a s m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s r e c i b i d a s 
p o r el S e ñ o r F u s t e r u n i m o s l a m á s 
c o r d i a l y s i n c e r a d e « Les C a d e t s d e 
M a j o r q u e ». 
• E n el B o l e t í n Of ic ia l d e la P r o v i n -
c i a , s e t r a n s m i t i ó u n a o r d e n de l M i -
n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n N a c i o n a l d i r i -
g i d a a l D i r e c t o r G e n e r a l d e B e l l a s 
A r t e s . p a r a q u e se a p r u e b e el p r o y e c t o 
d e r e s t a u r a c i ó n d e l a i g l e s i a d e S a n t a 
M a r g a r i t a , ( a d o s a d a á l H o s p i t a l M i l i -
t a r ) d e n u e s t r a c i u d a d , c o n u n p r e s u -
p u e s t o d e 399.990'43 p e s e t a s . 
M L a C o m p a ñ í a d e F e r r o c a r r i l e s d e 
M a l l o r c a h a p a s a d o a se r p r o p i e d a d 
de l E s t a d o . E l p a g o de l i m p o r t e d e 
l a s a c c i o n e s s e e f e c t u a r á e n e l p l a z o 
d e u n m e s . 
• S e r e a l i z a r á n o b r a s e n la L o n j a , 
M o n u m e n t o n a c i o n a l p o r v a l o r d e 
199.999'00 p e s e t a s . 
J O T A B E E S E . 
ALARO 
M C a d a a ñ o s e r e n u e v a c o n m a y o r 
f e r v o r y a n i m a c i ó n y r e c u e r d o a t o d o s 
a q u e l l o s q u e n o s p r e c e d i e r o n e n e l 
c a m i n o d e l a v i d a y q u e h o y g u a r d a n 
el d e s c a n s o e t e r n o . L a s v i s i t a s a l c a m -
p o s a n t o . a d o r n a n d o l a s t u m b a s d e 
n u e s t r o s a n t e p a s a d o s , s o n u n rito 
t r a d i c i o n a l q u e e n e l d e v e n i r d e l o s 
a ñ o s v a c o b r a n d o a u g e , e s p l e n d o r y 
v e n e r a c i ó n , y l a s p r e c e s a l S e ñ o r , 
s o b r e l a m i s m a t u m b a e n l a q u e r e p o -
s a n s e r e s q u e r i d o s e i n o l v i d a b l e s , s e 
e l e v a n a l Cie lo e n s ú p l i c a d e g r a c i a 
p o r s u s a l m a s . As í , c o n e s t e t o n o y 
s e n t i d o se c o n m e m o r ó e n A l a r ó a p r i n -
c i p i o s del m é s d e n o v i e m b r e l a f e s t i -
v i d a d d e T o d o s los S a n t o s . 
• E l d í a 12 de e s t e m e s s a l i e r o n 
n u e v a m e n t e h a c i a P a r í s M . e t M m e 
P i e r r e Pizá,, d e s p u é s d e l i n a b r e v e 
t e m p o r a d a d e d e s c a n s o e n n u e s t r a 
V i l l a . 
• * E l d í a 17 d e n o v i e m b r e y a l o s 
92 a ñ o s de e d a d f a l ec ió d e s p u é s d e 
l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d la S e ñ o r a 
D o ñ a M a r g a r i t a H o m a r V i u d a d e 
l ' a m o e n J u a n M u m b r ú . 
• E l d í a s i g u i e n t e , a l o s 77 a ñ o s d e j ó 
d e e x i s t i r D o ñ a M a r i a V a l l é s R o s s e l l ó 
d e C a n a t a c h a , e s p o s a d e l ' a m o e n 
B i e l d e S a B a s t i d a d e s p u é s d e v a r i o s 
m e s e s d e p e n o s a e n f e r m e d a d . 
• E l d í a 18 se c e l e b r ó e i A l a r ó l a 
b o d a d e D o n A n d r é s S i m o n e t R o t g e r 
(a) X i n c h a c o n la S e ñ o r i t a A n a M a r í a 
V i c k h o l m n a t u r a l d e B c r g a ( F i n l a n -
d i a ) . L o s n o v e l e s e s p o s o s fijarán sui 
r e s i d e n c i a e n a q u e l l a n ó r d i c a n a c i ó n . 
• L a o la d e f r ió q u e a z o t ó l a I s l a d u -
r a n t e e s t e m é s d e n o v i e m b r e m o t i v ó 
l a p r i m e r a t é n u e n e v a d a e n los a l t o s 
p i c o s d e n u e s t r a c o r d i l l e r a , e l C a s t e l l 
y e l P u i g de la A l c a d e n a e s t u v i e r o n 
c u b i e r t o s d e n i e v e u n a s h o r a s , y a q u e 
l a l l u v i a p e r t i n a z q u e s i g u i ó a l a 
n e v a d a d e r r i t i ó l a r á p i d a m e n t e . 
• E l c a m p o p r e s e n t a m u y b u e n 
a s p e c t o , t o d a s l a s p l a n t a s d e i n v i e r n o , 
h a n b r o t a d o p r o f u s a m e n t e , los p a s t o s 
y s e m b r a d o s « p r i m a r e n c h s » t a p i z a n 
d e u n a v a r i a d a g a m a d e v e r d e s n u e s -
t r o v a l l e . 
• E n l a m a y o r í a d e f a b r i c a d e l a 
l o c a l i d a d s e t r a b a j a a r i t m o i n t e n s i v o , 
y a q u e la d e m a n d a d e z a p a t o p a r a la 
P e n í n s u l a y E x t r a n j e r o e s m u y a b u n -
d a n t e . 
T O N Y R O I G . 
A L C U D I A 
• S e c o n s t r u y e e n A l c u d i a « L a C iu -
d a d B l a n c a » , e n t o r n o a l c u a l g i r a 
n u e s t r o p o r v e n i r t u r í s t i c o . E s u n a u r -
b a n i z a c i ó n q u e c o m p r e n d e r a 5.000 
a p a r t a m e n t o s y c h a t e l . U n a u r b a n i -
z a c i ó n d e g u s t o c l á s i c o q u e h a c e j u e g o 
c o n el m a r a v i l l o s o p a i s a j e . C o n t a r a 
c o n c i n e , t i e n d a s , b a r e s , r e s t a u r a n t e s , 
t o d a c l a s e d e d i s t r a c c i o n e s y c o n u n 
c o m p l e t o s e r v i c i o d e c o m u n i c a c i o n e s . 
• E n el B . O . d e l a P r o v i n c i a se 
t r a n s c r i b i ó u n a o r d e n de l M i n i s t e r i o 
d e E d u c c a c i ó n N a c i o n a l d i r i g i d a a l 
D i r e c t o r G e n e r a l d e B e l l a s A r t e s , p a r a 
q u e s e a p r u e b e el p r o y e c t o d e r e s t a u -
r a c i ó n d e l a P u e r t a d e S a n S e b a s t i á n 
<$e l a s m u r a l l a s d e n u e s t r a c i u d a d , c o n 
u n p r e s u p u e s t o d e 199.996*46 p e s e t a s . 
« C o n m o t i v o d e l X X V I a n i v e r s a r i o 
d e l f u s i l a m e n t o d e J o s é - A n t o n i o y d e 
l o s C a í d o s p o r D i o s y p o r E s p a ñ a , se 
c e l e b r a r o n d i v e r s o s a c t o s c o n m e m o r a -
t i v o s o r g a n i z a d o s p o r l a D e l e g a c i ó n 
l o c a l d e F a l a n g e E s p a ñ o l a y d e l a s 
J . O . N . S . 
S e c e l e b r ó s o l e m n e m i s a a l a q u e 
a s i s t i e r o n t o d a s l a s A u t o r i d a d e s y J e -
r a r q u í a s l o c a l e s . S e g u i d a m e n t e se h i z o 
l a o f r e n d a d e c o r o n a s a n t e l a C r u z 
d e l o s C a l d o s e n l a P l a z a d e l a I g l e s i a . 
V . S . 
A L G A I D A 
• G r a t i a s a l a s g e s t i o n e s d e l a C o r -
p o r a c i ó n M u n i c i p a l y a l a a c t i v i d a d 
d e l P r e s i d e n t e d e l a m i s m a , D o n J u a n 
F i o l , c u e n t a A l g a i d a c o n u n p e s o m u -
n i c i p a l c u y a i n a u g u r a c i ó n of ic ia l s e 
h a r á e n b r e v e . E l r e f e r i d o p e s o se 
h a l l a i n s t a l a d o e n e l m i s m o l o c a l de l 
M a t a d e r o M u n i c i p a l , m o t i v o p o r el 
c u a l s e h a n l l e v a d o a c a b o i m p o r t a n t e s 
r e f o r m a s . E s t a ¡ n o v a c i ó n h a s i d o m u y 
b i e n a c o g i d a p o r e l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
y a q u e s u i n s t a l a c i ó n , m u y o p o r t u n a 
e n e s t a é p o c a , p o r l a g r a n t r a n s a c c i ó n 
q u e h a y d e g a n a d o p o r c i n o f a c i l i t a l a s 
o p e r a c i o n e s c o m e r c i a l e s . 
• L o s e s f u e r z o s d e n u e s t r o ce lo so 
e c ó n o m o D o n J u a n M a r t o r e l l , s e h a n 
v i s t o a l fin c o r o n a d o s c o n l a t e r m i -
n a c i ó n d e l a s o b r a s d e l n u e v o S a l ó n 
P a r r o q u i a l , i n s t a l a d o e n l a s c e r c a n í a s 
d e l a i g l e s i a p a r r o q u i a l . T a n t o p o r l o 
c é n t r i c o d e l l u g a r , c o m o p o r e s t a r 
c e r c a d e l a i g l e s i a , o f r e c e l a s m á x i m a s 
v e n t a j a s p a r a c o n g r e g a r a l o s j ó v e n e s 
e n c u a l q u i e r a c t o q u e s e r e a l i c e . . 
• H a a p r o b a d o e n l a s ú l t i m a s o p o s i -
c i o n e s a i n g r e s o e n e l M a g i s t e r i o N a -
c i o n a l el m a e s t r o D o n G a b r i e l J a n e r 
M a n i l a . Y h a o b t e n i d o el t í t u l o d e 
B a c h i l l e r U n i v e r s i t a r i o el j o v e n d e é s t a 
D o n L o r e n z o O l i v e r O l i v e r . 
• D a d a s l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e d i s e -
m i n a c i ó n d e n u e s t r a p o b l a c i ó n e s c o l a r 
l a J u n t a M u n i c i p a l d e E n s e ñ a n z a P r i -
m a r i a loca l e s t á h a c i e n d o l a s g e s t i o n e s 
n e c e s a r i a s p a r a l a i m p l a n t a c i ó n d e l 
t r a n s p o r t e e s c o l a r d e los a l u m n o s q u e 
lo p r e c i s e n c o n a r r e g l o a l a s n o r m a s 
d a d a s p o r el M i n i s t e r i o p a r a e s t e f in . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s J a i m e O l i -
v e r P o u y D o ñ a C a t a l i n a P u j o l C a r d e l l 
se h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o 
d e u n a n i ñ a a l q u e se l e h a i m p u e s t o 
e l n o m b r e d e F r a n c i s c a . 
• F a l l e c i e r o n c r i s t i a n a m e n t e ; D o ñ a 
F r a n c i s c a F u l l a n a M u l e t , d e 63 a ñ o s . 
D o n J u a n G a r a u M a r t o r e l l , d e 74 a ñ o s , 
Y e n P a l m a , d o n d e r e s i d i a d e s d e h a c e 
u n o s a ñ o s e l M a e s t r o N a c i o n a l , D o n 
S a n t i a g o M o n f o r t e P u c h o l , q u e e j e r c i ó 
s u c a r g o e n é s t a d u r a n t e m á s d e d i e z 
a ñ o s . R e c i b a n s u s r e s p e c t i v o s f a m i -
l i a r e s e l m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• C o n o b j e t o d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
c o n s u s f a m i l i a r e s h a l l e g a d o p r o c e -
d e n t e d e A n n e m a s s e , D o n J o s é L l o m -
p a r t G a r a u . 
• D e A n d e l o t - e n - M o n t a g n e , p a r a p a -
s a r u n a t e m p o r a d a c o n s u s f a m i l i a r e s 
h a n l l e g a d o el c o m e r c i a n t e D o n P e d r o 
G r a l l a O l i v e r a c o m p a ñ a d o d e su es -
p o s a D o ñ a M a r í a y su s o b r i n a S e ñ o -
r i t a F r a n c i s c a G o m i l a . S e a n b i e n v e -
n i d o s . 
J . P O U . 
A N D R A I T X 
• E n l a E s c u e l a G r a d u a d a d i e r o n 
c o m i e n z o l o s c u r s o s p a r a a d u l t o s p a r a 
l o s q u e h a y a n c u m p l i d o los 14 a ñ u s 
y n o p o s e a n e l C e r t i f i c a d o d e E s t u d i o s . 
• D e F r a n c i a l l e g a r o n D o n M a r t í n 
B a r c e l ó y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a D o ñ a 
A n t o n i a E n s e ñ a t . L e s d e s e a m o s u n a 
g r a t a e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
• E n el B o l e t í n Of i c i a ] d e l a P r o v i n -
c i a , fué p u b l i c a d o el a n u n c i o d e l a 
s u b a s t a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e d o s 
n u e v a s E s c u e l a s e n n u e s t r a v i l l a . 
• N u e s t r a A l c a l d í a i n v i t a a t o d o s los 
p r o p i e t a r i o s d e g a n a d o c a b a l l a r , m u -
l a r y a s n a l , c a r r o s , a u t o m ó v i l e s , m o t o -
c i c l e t a s . c a m i o n e s , o m n i b u s e s , m o t o c i -
c l o s , v e l o m o t o r e s y b i c i c l e t a s a d e c l a -
r a r l o s e n l a s o f i c i n a s de l A y u n t a m i e n -
t o , p a r a e s t a d í s t i c a p r e p a r a t o r i a d e 
l a R e q u i s i c i ó n M i l i t a r , a n t e s d e l 15 
d e d i c i e m b r e . 
• A l o s 87 a ñ o s d e e d a d , d e s c a n s o 
e n l a p a z d e l S e ñ o r D o ñ a C a t a l i n a 
B o n n i n B o n n i n (de C a ' n P a n d ó l a ) . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a t o d a su 
f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E l h o g a r d e l o s c o n s o r t e s D o n 
M a r c o s C o l o m a r y D o ñ a E m i l i a C o l o -
m a r s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o d e s u p r i m o g é n i t o , u n h e r m o s o 
n i ñ o . E n h o r a b u e n a . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l c o n -
t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a s i m p á t i c a S e -
ñ o r i t a J e r ó n i m a B o r d o y y D o n M a t e o 
E n s e ñ a t . L e s d e s e a m o s m u c h a s fel ici-
d a d e s . 
• D o ñ a F r a n c i s c a A l e m a n y , e s p o s a 
d e n u e s t r o a m i g o D o n G u i l l e r m o Ale -
m a n y h a d a d o f e l i z m e n t e a l u z a u n 
r o b u s t o v a r ó n . R e c i b a n l o s v e n t u r o s o s 
p a p a s n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 96 a ñ o s , 
f a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e D o ñ a C a t a l i n a 
P a l m e r B o s c h , v i u d a d e P u j o l . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u d e s c o n -
s o l a d a h i j a D o ñ a J u a n a , n i e t o s y f a m i -
l i a r e s n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
M H a s a l i d o p a r a l a c a p i t a l d e G r a n 
B r e t a ñ a -con el f in d e p a s a r a l l í u n a 
t e m p o r a d a , n u e s t r o j o v e n p a i s a n o 
M o n s e r r a t e R i b o t P u j o l . 
• D e b i d o a r a s a b u n d a n t e s l l u v i a s 
c a í d a s s o b r e n u e s t r a c o m a r c a , n u e s t r o s 
a g r i c u l t o r e s e s t á n m u y p r e o c u p a d o s , 
p u e s m u c h o s d e e l los n o h a n a ú n 
s e m b r a d o s u s h a b a s , c o s a q u e d e b e r í a 
e s t a r h e c h o y a e n e s t a s f e c h a s . P e d i -
m o s a D i o s q u e n o s a y u d e y el t i e m p o 
s e a e l a p r o p i a d o p a r a l a s f a e n a s d e l 
c a m p o . 
• C o n f o r t a d a c o n l o s A u x i l i o s E s p i -
rituales y r o d e a d a d e l c a r i ñ o d e s u s 
h i j o s y f a m i l i a r e s , e n t r e g ó s u a l m a a l 
C r e a d o r l a b o n d a d o s a S e ñ o r a D o ñ a 
C a t a l i n a P u j o l P u j o l , v i u d a d e C a l a -
fel l , a l o s 85 a ñ o s d e e d a d . 
P o r l a b o n d a d d e s u c a r á c t e r y su 
senc i l l e z , l a f i n a d a c o n t a b a c o n n u -
m e r o s a s a m i s t a d e s y s i m p a t í a s , s i e n d o 
s u m u e r t e m u y s e n t i d a d e t o d o s y l a 
c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a su ú l t i m a 
m o r a d a dio l u g a r a u n a v e r d a d e r a 
m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . H á y a l e D i o s 
a c o g i d o e n s u s e n o y r e c i b a n s u s d e s -
c o n s o l a d o s h i j o s D o n J a i m e , D o n B a l -
t a s a r y D o ñ a M a r g a r i t a ; h i j o s p o l í -
t i c o s D . J a i m e M a s s o t , D . F r a n c i s c o 
V i c e n s y D o ñ a A n t o n i a J o f r e , n i e t o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s n u e s t r a m u y s i n c e r a 
c o n d o l e n c i a . 
• E n el X X V I a n i v e r s a r i o d e l a 
m u e r t e d e J o s é - A n t o n i o P r i m o d e R i -
v e r a y d e L o s C a i d o s p o r l a g l o r i o s a 
C r u z a d a , t u v o l u g a r u n a s o l e m n e 
m i s a e n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , a 
la q u e a s i s t i e r o n t o d a s l a s A u t o r i d a d e s 
l o c a l e s y n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . 
M A l o s 79 a ñ o s d e e d a d f a l l e c i ó 
D o ñ a F r a c n i s c a P i e r a s , v i u d a d e A l e -
m a n y . E . P . D . A s u s h i j o s y f a m i -
l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
M T a m b i é n d e j o d e e x i s t i r D o ñ a M a r -
g a r i t a P u j o l A l e m a n y , v i u d a d e S a l v a , 
q u e c o n t a b a 87 a ñ o s d e e d a d . R . I . P . 
R e c i b a su f a m i l i a n u e s t r a s i n c e r a , 
c o n d o l e n c i a . 
E s R O P I T DE C A N T A R R A G Ó . 
A R T A 
• " S e r u m o r e a q u e v a a s e r a s f a l t a d a 
l a c a r r e t e r a d e l a C o l o n i a d e S a n 
P e d r o , e i n s t a l a d a l a e l e c t r i c i d a d e n 
a q u e l h e r m o s o p a r a j e . 
• E n e l p e s o m u n i c i p a l s e r e g i s t r ó 
u n c e r d o d e 551 k i l o s . 
• A ú n c o n t i n ú a n , y c o n b a s t a n t e 
f r e c u e n c i a l o s a p a g o n e s d e fluido e léc -
t r i c o e n n u e s t r a v i l l a . L a G . E . S . A . n o s 
a c o n s e j a p a c i e n c i a . 
• C o n el n a c i m i e n t o de l p r i m e r o d e 
s u s h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o a l q u e s e 
le h a i m p u e s t o el n o m b r e d e J u a n , s e 
h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o e l h o g a r 
d e los e s p o s o s D o n J o s é B e r n a r d y 
D o ñ a M a r í a P a l o u . E n h o r a b u e n a . 
• H a r e c i b i d o el s a n t o b a u t i s m o l a 
p r e c i o s a n i ñ a A n t o n i a G a l m é s N e b o t . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a s u s d i c h o -
s o s p a p a s D . B a r t o l o m é y D.» A n t o n i a . 
• S e u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a 
d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a C a t a l i n a T o u s 
A r t i g u e s y D o n M i g u e l J a u m e T o r r e s . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a e n l a i g l e s i a 
d e l o s P P . F r a n c i s c a n o s p o r el S u p e -
r i o r de l C o n v e n t o , R d o . P . C l o q u e l l y 
c e l e b r ó l a m i s a d e v e l a c i o n e s el S e ñ o r 
E c ó n o m o d e n u e s t r a p a r r o q u i a , R d o . 
D o n M a t e o G a l m é s . D e s e a m o s t o d a 
c l a s e d e f e l i c i d a d e s a l a n o v e l p a r e j a . 
• E s t á e n v i a d e p r o n t a r e a l i z a c i ó n 
l a u r b a n i z a c i ó n q u e s e d e n o m i n a r a 
« A r t a n o v a » c u y o e n c l a v e s e e f e c t u a r á 
e n l a finca d e B e t l e m ( C o l o n i a d e S a n 
P e d r o ) y q u e c o n s t a r á d e u n o s 650 
c h a l e t s . 
• D o ñ a M a r í a T o u s S e r v e r a , e s p o s a 
d e D o n M i g u e l P a s t o r V a q u e r , h a 
d a d o f e l i z m e n t e a l u z a u n a p r e c i o s a 
n i ñ a q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l r e c i b i ó 
e l n o m b r e d e I s a b e l . R e c i b a n n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
• H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e : 
D o ñ a M a r í a C u r s a c h G i l , d e 87 a ñ o s ; 
D o ñ a M a g d a l e n a B o r d o y M a s s o t , d e 
56 a ñ o s ; D o n R a f a e l P i r i s M a s s a n e t , 
d e 63 a ñ o s ; D o n P e d r o S a n c h o F l a -
q u e r , d e 89 a ñ o s ; D o n J u a n S u r e d a 
A m o r ó s , d e 56 a ñ o s ; y D o n J a i m e S u -
r e d a E s t e v a , d e 77 a ñ o s . 
D e s c a n s e n e n p a z y r e c i b a n s u s 
r e s p e c t i v a s f a m i l i a s n u e s t r o m á s s e n -
t i d o p é s a m e . 
K A T Y S E R R A . 
B I N I A M A R 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l d e 
S a n t a T e c l a , b r i l l a n t e m e n t e a d o r n a d o 
e i l u m i n a d o s e u n i e r o n e n s a n t o m a -
t r i m o n i o l a b e l l a y d i s t i n g u i d a S e ñ o -
rita M a r g a r i t a C a r b o n e l l M a t e u y D o n 
F r a n c i s c o R a m ó n S e g u í . L a h adición 
n u p c i a l f u é i m p a r t i d a p o r el Rdo . Don-
J a i m e C a p ó . 
T r a s l a c e r e m o n i a re l ig iosa los nu-
m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n delicada-
m e n t e o b s e q u i a d o s c o n u n espléndido 
r e f r e s c o e n e l B a r N o v e d a d e s . 
D e s e a m o s a los n u e v o s desposados 
u n a fel iz y e t e r n a l u n a d e mie l . 
PAU. 
BINISALEM 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a pequeña 
J u a n a - M a r í a s e h a v i s t o a l e g r a d o el 
h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n Bartolomé 
P o n s y D o ñ a M a g d a l e n a Bennasar . 
E n h o r a b u e n a . 
• S e c o n s t r u y e n a c t u a l m e n t e cua-
r e n t a v i v i e n d a s p r o t e g i d a s en Bini-
s a l e m q u e e n u n c o r t o p e r í o d o esta-
r á n a p u n t o d e s e r h a b i t a d a s . 
• F u n c i o n a n e n B i n i s a l e m t r e s clases 
n o c t u r n a s p a r a a d u l t o s . D o s de ellas 
e n l a E s c u e l a N a c i o n a l G r a d u a d a de 
n i ñ o s , y u n a p a r a n i ñ a s e n el local 
q u e o c u p a l a e s c u e l a N a c i o n a l uni tar ia 
d e n i ñ a s . S o n m u y n u m e r o s o s los 
a l u m n o s d e a m b o s s e x o s que asisten 
c o n r e g u l a r i d a d a e s t a s c l a se s y se 
r u e g a a l o s q u e t o d a v í a n o lo han 
h e c h o , q u e se a p r e s u r e n a matr icu . 
l a r s e , y a q u e s e g ú n s e h a mani fes t ado , 
s e h a r á u n a c o n v o c a t o r i a p a r a exá-
m e n e s d e l C e r t i f i c a d o d e E s t u d i o s Pri-
m a r i o s , d o c u m e n t o i n d i s p e n s a b l e para 
p o d e r t r a b a j a r e n l a s e m p r e s a s y que 
s e t e n d r á m u y e n c u e n t a p a r a el dicho 
e x a m e n , a d e m á s d e l o s conocimientos 
p r e c i s o s , l a p u n t u a l a s i s t e n c i a a las 
m e n c i o n a d a s c l a s e s d e a d u l t o s . 
• D e s p u é s d e p a s a r su l u n a de miel 
e n M a l l o r c a , s a l i e r o n d e n u e v o para 
F r a n c i a M m e y M . M i c h e l Ramón 
T e r r a d e s . 
• P r o c e d e n t e d e M a d r i d , y t r a s haber 
a c a b a d o l a c a r r e t e r a d e P e r i t o con 
n o t a b l e é x i t o , s e e n c u e n t r a e n nuestro 
p u e b l o D o n J a i m e P o n s Rosse l ló , pa-
s a n d o u n a t e m p o r a d a e n t r e s u s fami-
l i a r e s . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D . Lorenzo 
B i b i l o n i y D o ñ a J u a n a S o c i a s se ha ij 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el nací- 1 
m i e n t o d e s u p r i m o g é n i t o , u n hermoso I 
n i ñ o a l q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l se le j 
i m p u s o el n o m b r e d e M e l c h o r . 
A l o s v e n t u r o s o s p a p a s , n u e s t r a sin- j 
c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n r e c i e n t e s o p o s i c i o n e s d e Magis- ! 
t e r i o , h a n s a l v a d o l a s e l i m i n a t o r i a s los , 
M a e s t r o s D o n J u a n M a r t í y D o n José- j 
M a r í a T o r i b i o . 
R e c i b a n n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 95 años, I 
e n t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r , Doña I 
M a g d a l e n a C o m a s M o r e y . E n p a z des- 1 
c a n s e y r e c i b a n s u s a p e n a d o s hi jos j i 
f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• F e l i c e s P a s c u a s d e N a v i d a d y Pros- | 
p e r o A ñ o N u e v o , a m i g o s C a d e t s . 
J . M . G. 
B U N O L A ! 
• T r a s l a r g a y p e n o s a enfermedad, 1 
f a l l ec ió c r i s t i a n a m e n t e D o ñ a Catalina 
A m e n g u a l . E n p a z d e s c a n s e y reciban 
s u s a p e n a d o s h i j o s , h i j o s pol í t i cos , her-
m a n o s y f a m i l i a r e s e l t e s t i m o n i o da j 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E n n u e s t r a I g l e s i a p a r r o q u i a l , se 
u n i e r o n e n e l i n d i s o l u b l e l a zo matri-
m o n t a i , l a b e l l a S e ñ o r i t a Catal ina 3 
C a ñ e l l a s N e g r e y D o n J a i m e Borras . 
N a d a l . L o s c a s ó el R d o . D . Bar to lomé 
B o s c h . L a n o v e l p a r e j a , a l a que 
d e s e a m o s t o d a c l a s e d e p a i a b i é n , salló 
e n v i a j e d e b o d a s p a r a l a península. 
PARIS-BALEARES 9 
CALA RATJADA 
• C o n t i n u a m e n t e e s t á s o p l a n d o el 
v ien to y r o c i a n d o n u e s t r a s c a l l e s el 
agua de e s t e l l u v i o s o o t o ñ o . N o p a s a 
día en q u e n o se a b r a n l a s c a t a r a t a s 
del c ielo p a r a i n u n d a r d e h u m e d a d los 
c a m p o s y d e p o n e r e n a g i t a c i ó n e l 
mar , i m p o s i b i l i t a n d o l a s a l i d a d e l a s 
n u m e r o s a s e m b a r c a c i o n e s e n b u s c a d e 
su c o t i d i a n o s u s t e n t o . M u y m a l t i e m -
po, c o n p o c o sol n o s h a d a d o h a s t a 
a h o r a el o t o ñ o q u e e s t a m o s p a s a n d o . 
• La zona de La Güila. — U n a v e r -
dade ra z o n a t í p i c a d e a m b i e n t e ex -
t r a n j e r o s e e s t á f o r m a n d o e n l a n u e v a 
u r b a n i z a c i ó n d e C a l a G ü i l a . L o s m á s 
diversos y v a r i a d o s c h a l e t s d e f o r m a s 
m o d e r n a s y e s p e c i a l e s se d i s p e r s a n p o r 
todos los l u g a r e s . H a y q u e d e s t a c a r el 
m a r a v i l l o s o p a l a c e t e e n c l a v a d o e n l a 
m o n t a ñ a del P e l a t s , q u e o f r e c e u n a 
vis ta e s p l é n d i d a , q u e d o m i n a l a s d o s 
pa r t e s del m a r e x t i e n d e s u m i r a d a m á s 
allá de C a p d e p e r a . A s u v e r a y a p r o -
v e c h a n d o los p u n t o s m e j o r s i t u a d o s s e 
es tá p o b l a n d o t a m b i é n d e o t r a s c o n s -
t rucc iones , p a r a l o c u a l h a s i d o n e c e -
sa r io c o n s t r u i r u n a c a r r e t e r a p a r a 
dar les s a l i d a . P o d r í a m o s d e c i r q u e n o 
hay r i n c ó n de l l u g a r e n d o n d e n o 
se e n c u e n t r e u n a n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
• La Residencia de Educación y Des-
canso. — S e t e r m i n a r o n l a s t a n d a s 
de r e s i d e n t e s v e r a n i e g o s , p e r o n o se 
descansa . R e c i é n c l a u s u r a d o s l o s c i t a -
dos t u r n o s y a h a t e n i d o e n t r a d a l a 
nueva t a n d a d e m a t r i m o n i o s q u e 
i n v e r n a n , s i n l i m i t a c i ó n d e t i e m p o n i 
t a n d a . La m a y o r p a r t e c o n s t i t u i d o s 
por p a r e j a s d e r e c i é n c a s a d o s , v i e n e n a 
p a s a r su l u n a d e m i e l e n e s t e m a r a v i -
lloso edificio, q u e a d e m á s d e l a c o n s -
t rucc ión t i e n e el o r n a t o y c o m o d i d a d e s 
de u n h o t e l d e m u y b u e n a c a t e g o r í a 
por u n a s c u a r e n t a p e s e t a s d i a r i a s . 
M u c h o s son los q u e s e a l o j a n a c t u a l -
m e n t e , s i e n d o é s t a l a p a u t a d e t o d o el 
inv ie rno , si t i e n e q u e s e g u i r l a t ó n i c a 
del p a s a d o . 
• Proyectos del Ayuntamiento. — 
Nues t ro A l c a l d e , t a n d i n á m i c o y t e n a z 
en ver p l a s m a d a s s u s I d e a s e n r e a l i -
dades t r a b a j a a c t i v a m e n t e p a r a c o n -
ver t i r n u e s t r a p o b l a c i ó n e n el l u g a r 
que le c o r r e s p o n d e , p a r a e l l o s e e s t u d i a 
el m o n t a j e d e u n a s é r i e d e f a r o l a s a 
lo l a r g o d e l a c a l l e p r i n c i p a l , a b a s e 
de v a p o r e s d e m e r c u r i o , q u e es l o m á s 
m o d e r n o e n su e s p e c i e , a d e m á s d e e l l o 
desea d o t a r a l a p o b l a c i ó n d e u n a r e d 
de a l c a n t a r i l l a d o , q u e h a g a d e s a p a r e -
cer l a s m o l e s t i a s q u e l l e v a c o n s i g o l a 
fa l ta d e t a n i m p o r t a n t e m e j o r a . E s -
p e r a m o s q u e s e c o n v i e r t a n e n r e a l i -
dades ' t a n i m p o r t a n t e s p r o y e c t o s p a r a 
la m e j o r v i d a d e l a l o c a l i d a d . 
• Nacimientos. — U n a p r e c i o s a n i ñ a , 
su p r i m o g é n i t a a l e g r ó e l h o g a r d e los 
esposos J u a n D o m e n g e , c o n t a b l e de l 
Hote l S o n Mol l , y D o ñ a M a r í a S u r e d a , 
I m p o n i é n d o l e p o r n o m b r e M a r g a r i t a . 
Damos n u e s t r a c o r d i a l e n h o r a b u e n a a 
los v e n t u r o s o s p a d r e s . 
— U n n i ñ o , e l s e g u n d o d e s u s h i j o s , 
a u m e n t ó el h o g a r d e los c o n s o r t e s 
J e r ó n i m o S u r e d a N e b o t y L e o n o r N a -
dal P o r t e z a , a l o s c u a l e s d a m o s n u e s -
t r a e n h o r a b u e n a e x t e n s i v a a s u s 
abuelos n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s A n d r é s 
y R o s a . 
• Boda. — E n el a l t a r m a y o r d e 
n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l t u v o l u g a r 
el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a d i s t i n -
guida S e ñ o r i t a J u a n i t a T e r r a s a F o -
m e n t a s y D o n A n t o n i o N i c o l a u G e l a -
ber t . B e n d i j o l a u n i ó n y c e l e b r ó l a 
misa el R d o . D . J u a n F e m e n í a s N e b o t , 
p a d r i n o y t i o d e l a d e s p o s a d a . F u e r o n 
p a d r i n o s los r e s p e c t i v o s p a d r e s , p o r 
p a r t e d e l a n o v i a , D o n J o s é T e r r a s a 
S a n t a n d r e u , I n d u s t r i a l , c o n s u e s p o s a 
D o ñ a M a r g a r i t a F e m e n í a s N e b o t y, p o r 
el n o v i o , D o n A n t o n i o y D o ñ a M a r í a . 
A los n o v e l e s e s p o s o s y f a m i l i a r e s 
n u e s t r a m á s c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
NAUTA. 
CAMPANE í 
• C o n d i v e r s o s a c t o s r e l ig iosos y p r o -
f a n o s , e n t r e e l los u n a c o m i d a d e c o m -
p a ñ e r i s m o , c e l e b r ó la G u a r d i a Civi l 
d e n u e s t r o p u e b l o l a f e s t i v i d a d d e l a 
V i r g e n del P i l a r . 
• H a n p a s a d o u n a t e m p o r a d a d e d e s -
c a n s o e n t r e n o s o t r o s : 
P r o c e d e n t e s d e C a n n e s : D o n P e d r o 
A l e m a n y y e s p o s a ; 
d e L e s A n d e l y s , D o n J u a n C r e s p í y 
S e ñ o r a ; 
d e S u i z a , D o n G a b r i e l B e n n a s a r y 
D o n P e d r o P o n s . 
• P a r a R o u e n , s a l i e r o n n u e s t r o s 
b u e n o s a m i g o s D o n B a r t o l o m é S o c i a s 
y e s p o s a , a c o m p a ñ a d o s de D o n A n -
t o n i o M u l e t y e s p o s a . 
• P r o c e d e n t e d e R o u e n , se e n c u e n t r a 
e n t r e n o s o t r o s D o n J u a n P o n s Ale -
m a n y . 
• S a l i ó p a r a C a n n e s , D o n J a i m e 
A l e m a n y . 
• R e a l i z ó u n v ia je a S u i z a D o n F r a n -
c i s co A l e m a n y . 
• H a n v i s t o a l e g r a d o s u h o g a r c o n 
l a a d o p c i ó n d e u n a n i ñ a , q u e fué 
b a u t i z a d a c o n el n o m b r e d e M a r g a -
r i t a , los c o n s o r t e s D o n J u a n T o r t e l l à , 
A l c a l d e d e C a m p a n e t , y D o ñ a F r a n -
c i s c a S o c i a s . 
P o r d i c h a a d o p c i ó n l o s c i t a d o s c o n -
s o r t e s h a n r e c i b i d o i n c o n t a b l e s fe l ic i -
t a c i o n e s y e n h o r a b u e n a s a l a s c u a l e s 
u n i m o s l a n u e s t r o . 
M H a s i d o a s f a l t a d a l a c a r r e t e r a d e 
M o s c a r i a C a m p a n e t , d e s d e n u e s t r a 
v i l l a h a s t a el p u e n t e de l c i t a d o p u e -
b l e c i t o . 
• E n L l u c h , y e n l a i n t i m i d a d , d e b i d o 
a l l u t o d e l a f a m i l i a d e l a n o v i a , t u v o 
l u g a r la b o d a d e D o n M i g u e l G u a l 
Ce l i a , c o n l a S e ñ o r i t a D o ñ a A n t o n i a 
M u l e t . 
A los n o v e l e s e s p o s o s , q u e s a l i e r o n 
e n v i a j e d e b o d a s p a r a M a d r i d y o t r a s 
d i v e r s a s c i u d a d e s e s p a ñ o l e s , l e s d e s e a -
m o s e t e r n a l u n a d e m i e l . 
• E n t r e g ó s u a l m a a l S e ñ o r D o ñ a 
A n t o n i a C a p ó , d e 56 a ñ o s d e e d a d . 
D e s c a n s e e n p a z l a finada y r e c i b a 
t o d a s u f a m i l i a l a e x p r e s i ó n d e n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E n P a l m a , t r a s c r u e l d o l e n c i a , f a -
l l ec ió c r i s t i a n a m e n t e el a f a m a d o 
d o c t o r e n M e d i c i n a y c é l e b r e c i r u j a n o 
D o n J u a n F e m e n i a s , h e r m a n o d e 
n u e s t r o R d o . E c ó n o m o D o n M i g u e l y 
h e r m a n o p o l í t i c o d e D . M e l c h o r M a -
t e u , S e c r e t a r i o de l A y u n t a m i e n t o d e 
B ú g e r . 
R e c i b a n los a n t e s c i t a d o s , a s i c o m o 
t a m b i é n t o d a l a f a m i l i a de l finado, l a 
e x p r e s i ó n d e n u e s t r a m á s s e n t i d a c o n -
d o l e n c i a . 
• C o n u n s o l e m n e f u n e r a l , a l q u e 
a s i s t i e r o n t o d a s l a s a u t o r i d a d e s y 
j e r a r q u í a s l oca l e s , s e c o n m e m o r ó e n 
n u e s t r o p u e b l o el a n i v e r s a r i o de l a 
m u e r t e d e J o s é A n t o n i o . H u b o o f r e n d a 
d e c o r o n a s y s e p r o n u n c i a r o n l o s gri-
tos de r igor, a n t e el M o n u m e n t o d e 
l o s C a í d o s . 
• A t o d o s n u e s t r o s l e c t o r e s , l es d e -
s e a m o s p a s e n , u n a s f e l i ces fiestas d e 
N a v i d a d y t e n g a n u n •venturoso y p r ó s -
p e r o arlo 1963. 
Y h a s t a e l a ñ o p r ó x i m o s i D i o s 
quiere . 
GILLERMO F E M E N I A . 
CAMPOS 
• E n l a S . I . C. B . d e P a l m a , s e 
u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o de l m a -
t r i m o n i o l a b e l l a S e ñ o r i t a A p o l o n i a -
M a r í a G a r c í a s M o n s e r r a t c o n el m é -
d i c o d e L l u c h m a y o r , D . D a m i á n S a l v a 
P r o h e n s . I m p a r t i ó l a b e n d i c i ó n n u p -
c i a l el R d o . S e ñ o r B e s t a r d , E c ó n o m o 
d e n u e s t r a p a r r o q u i a y c e l e b r ó l a 
m i s a d e v e l a c i o n e s el R d o . D . B e r n a r d o 
T r o b a t , V i c a r i o de L l u c h m a y o r . L a 
n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s t o d a 
c l a s e d e p a r a b i é n s a l i ó e n v i a j e d e 
n o v i o s p a r a M a d r i d . 
• N u e s t r o p u e b l o , e n el 26 a n i v e r -
s a r i o d e la m u e r t e de ] f u n d a d o r d e l a 
F a l a n g e , J o s é - A n t o n i o P r i m o d e R i -
v e r a , s u p o h o n r a r y r e c o r d a r l a m e -
m o r i a de t o d o s los C a í d o s p o r D i o s y 
p o r l a P a t r i a . E n el a l t a r m a y o r d e 
n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l se c e l e b r ó 
s o l e m n e f u n e r a l e n s u f r a g i o d e los 
C a í d o s , c o n a s i s t e n c i a d e l a s A u t o r i -
d a d e s y J e r a r q u í a s l o c a l e s y n u m e r o s o 
p ú b l i c o . 
• Se u n i e r o n e n el l a z o m a t r i m o n i a l 
l a b e l l a S e ñ o r i t a J u a n a - A n a M i r M a y o l 
y D o n G a b r i e l M e s q u i d a M u l e t . L a 
u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . D o n 
J u a n B a l l e s t e r , e n el a l t a r m a y o r d e 
n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l . L a fe l iz 
p a r e j a , a l a q u e d e s e a m o s t o d a c l a s e 
d e p a r a b i é n , s a l i e r o n e n v i a j e d e n o -
v io s p a r a l a P e n í n s u l a . 
CAPDEPERA 
• H a n s i d o c o n s i d e r a b l e s l a s l l u v i a s 
c a í d a s d u r a n t e e s t e m e s d e n o v i e m b r e , 
a p e s a r d e n o h a b e r p r o d u c i d o d a ñ o s 
d e t o r r e n t a d a s , s o n m u c h o s los « a u -
h e l l o n s » y f u e n t e s q u e h a c e n c o r r e r 
el a g u a c o m o n o l o h a b i a n h e c h o 
d e s d e h a c e a ñ o s . E l f r i ó t a m b i é n Le 
h a d e j a d o s e n t i r p u e s g r a n i z ó e n v a -
r i a s o c a s i o n e s e i n c l u s o e n l a n o c h e 
de l 19 a l 20 t o d a la c o m a r c a h a c i a 
Arta q u e d o t a p a d a d e n i e v e , h a s t a 
a v a n z a d o el d í a . 
• L a s s e t a s e s t e a ñ o q u e e r a n e s p e -
r a d a s c o n g r a n i l u s i ó n p o r h a b e r s i d o 
a ñ o d e l l u v i a s , n o h a n h e c h o su a p a r i -
c i ó n c o m o e r a n los deseos , p u e s s e h a n 
e n c o n t r a d o m u y p o c a s , p a g á n d o s e a 
u n a o c h e n t a p e s e t a s el k i l o g r a m o a 
l o s b u s c a d o r e s y a l o s c o n s u m i d o r e s 
y a t e n í a n q u e s e r a c i e n t o y u n b u e n 
p i c o . 
• L o s t r a b a j o s d e a s f a l t o d e l a C a r r e -
t e r a .del C a r r e g a d o r , s e h a l l a n m u y 
a v a n z a d o s , p o r l o q u e p a r e c e p r o n t o 
v a n a e m p e z a r su r i e g o a s f á l t i c o . 
• U n a a l a r m a p r o d u c i d a p o r el 
t e m o r q u e l a p e s t a p o r c i n a s e i n s t a -
l a r a e n C a p d e p e r a , h i z o q u e f u e r a n 
m u c h o s e n u n o s p o c o s d i a s h i c i e r a n 
m a t a n z a s , s a c r i f i c á n d o s e c a s i t o d o s l o s 
c e r d o s de l p u e b l o d e s t i n a d o a e l lo , j a 
f u e r a g r a n d e o p e q u e ñ o . E l a s u n t o e r a 
a s e g u r a r s e . S o l o u n o s focos d e e s c a s a 
i m p o r t a n c i a y s o f o c a d o s fué l o q u e 
h u b o . 
• E s t e a ñ o h a s i d o d e l o s p é s i m o s 
p a r a l a r e c o g i d a d e l a a c e i t u n a . E l 
c a m p o n o d a s u e r t e a l a g r i c u l t o r , n o 
h u b o f r u t a y p o r l o t a n t o n o h u b o 
a c e i t e . L a c a m p a ñ a m u y m a l a , m a l í -
s i m a . 
• D o s n u e v o s e s t a b l e c i m i e n t o s s e h a n 
a b i e r t o e n C a p d e p e r a , u n o e n l a P l a z a 
d e l O r i e n t , v e n d i é n d o s e , c o l c h o n e s 
F l e x , c a m a s d e m e t a l , t e l e v i s o r e s , e t c . 
y o t r a e n l a c r u z , d e e l e c t r i c i d a d , y 
o b j e t o s e l e c t r o d o m é s t i c o s . E s o e s m o -
d e r n i z a r C a p d e p e r a . S i n u e s t r o s a b u e -
l o s l e v a n t a r a n l a c a b e z a . 
• C o n m o t i v o del A n i v e r s a r i o d e l a 
m u e r t e d e J o s é A n t o n i o d e R i v e r a , 
c e l e b r ó s e u n a m i s a e n l a que a s i s t i e r o n 
l a s P r i m e r a s A u t o r i d a d e s l o c a l e s , d e 
p o s i t a n d o s e l u e g o u n a s c o r o n a s a l p i e 
d e l a C r u z d e l o s C a í d o s . 
• L a b a n d a d e m ú s i c a loca l c e l e b r ó 
l a fiesta a S a n t a Cic i l i a p a t r o n a d e l a 
m ú s i c a . 
• C o n m o t i v o d e la fiesta d e los Fie-
l es d i f u n t o s , fué m u c h a g e n t e q u e 
a s i s t i ó a la v i s i t a de l C e m e n t e r i o , 
a d o r n a n d o l a s c a p i l l i t a s d o n d e r e p o -
s a n s u s d e u d o s . L L U L L . 
CONSELL 
• A la a v a n z a d a e d a d d e 89 a ñ o s , 
e n t r e g o su a l m a a l C r e a d o r , la b o n d a -
dosa y r e s p e t a b l e S e ñ o r a D o ñ a C a t a -
l i n a O l i v e r E s t a r á s . D e s c a n s e e n p a z 
y r e c i b a n s u s a p e n a d o s f a m i l i a r e s 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E n el A y u n t a m i e n t o h a s ido a b i e r t a 
u n a o f i c ina p a r a los q u e q u i e r a n c o n -
t r i b u i r e n la a y u d a a los d a m n i f i c a d o s 
d e M a l l o r c a . 
• Los a c t o s c o n m e m o r a t i v o s de l 26 
a n i v e r s a r i o de l a m u e r t e d e J o s é - A n -
t o n i o , f u n d a d o r d e la F a l a n g e , y d e 
Los C a í d o s , s e c e l e b r ó s o l e m n e m e n t e 
e n n u e s t r o p u e b l o . 
• E n el c e n t r o d e la p o b l a c i ó n , e x a c -
t a m e n t e e n el c r u c e d e l a c a r r e t e r a d e 
P a l m a c o n l a d a A l a r o . e n t r a r o n e n 
c o l i s i ó n d o s c o c h e s q u e v e n i a . i u n o d e 
L l o s e t a y el o t r o d e A l a r ó , y e n d o el_ 
p r i m e r o a c h o c a r c o n t r a l a p a r e d y 
r e s u l t a n d o sus o c u p a n t e s c o n h e r i d a s 
d e p o c a g r a v e d a d . t 
m L a e n o r m e c a n t i d a d d e a g u a c a í d a 
s o b r e M a l l o r c a p r e o c u p a e n o r m e m e n t e 
n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s . S e g ú n e l los n o 
• p u e d e n d e m o m e n t o e f e c t u a r l a s i e m -
b r a d e h a b a s . J A I M I T O S . 
FELANITX 
• E n l a S a l a d e C o n s e j o s d e n u e s t r o 
A y n u t a m i e n t o , t u v o l u g a r el a c t o 
a c a d é m i c o d e l a a b e r t u r a de l n u e v o 
c u r s o de l C o l e g i o M u n i c i p a l F e m e n i n o 
« J u a n E s t e l r i c h ». L a p r i m e r a l e c c i ó n , 
q u e e r a a l m i s m o t i e m p o h o m e n a j e a l 
b e a t o R a m ó n L l u l l , e n el V I I c e n t e -
n a r i o d e s u c o n v e r s i ó n , fué p r o n u n -
c i a d a p o r el R d o . P . A n t o n i o O l i v e r 
M o n s e r r a t . C. R . , D r . e n H i s t o r i a d e 
l a I g l e s i a y p r o f e s o r de l S e m i n a r i o 
T e a t i n o . 
• E n el a l t a r de S a n t a M a r í a d e S a n 
S a l v a d o r , s e u n i e r o n e n e l i n d i s o l u b l e 
l a z o m a t r i m o n i a l l a b e l l a S e ñ o r i t a 
C a t a l i n a M e s t r e M e z q u i d e z y D o n M i -
gue l R i e r a N a d a l . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
S r . C u r a A r c i p r e s t e D o n G a b r i e l R e -
b a s s a y c e l e b r ó l a m i s a d e v e l a c i o n e s 
el R d o . P . J a i m e D u r a n , C . R . , S u -
p e r i o r d e los P P . T e a t i n o s . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s 
a l a n o v e l p a r e j a . 
• E n l a s o p o s i c i o n e s c e l e b r a d a s e n 
P a l m a , h a n s i d o a p r o b a d o s c o n b r i -
l l a n t e s n o t a s c ó m o M a e s t r o s N a c i o -
n a l e s l o s j ó v e n e s D o n M i g u e l R i e r a 
N a d a l y l a S e ñ o r i t a J o a q u i n a S a l l e n t . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• H a s i d o n o m b r a d o p r o f e s o r , t i t u l a r 
i n t e r i n o d e l I n s t i t u t o L a b o r a l d e C i u -
d a d e l a n u e s t r o e s t i m a d o p a i s a n o D o n 
G e r m á n Col l M e z q u i d a , L d o . e n H i s t o -
ria. A l f e l i c i t a r l o l e d e s e a m o s p l e n o 
a c i e r t o e n s u n u e v o d e s t i n o . 
• E n e l T e a t r o P r i n c i p a l d e P a l m a , 
t u v o l u g a r el C e r t a m e n d e C o r o s y 
D a n z a s d e l a S e c c i ó n F e m e n i n a d e F a -
l a n g e , c u y o s r e s u l t a d o s f u e r o n l o s s i -
g u i e n t e s : C a t e g o r i a J u v e n t u d e s , D a n -
za s , F e l a n i t z - V i l l a c a r l o s ( e m p a t a d o s «m 
p u n t o s ) . C o r o s : A l a y o r - F e l a n i t x . C a -
t e g o r í a S e c c i ó n F e m e n i n a D a n z a : M a -
h ó n - F e l a n i t x . R e c i b a n l a s t r i u n f a d o r a s 
d e l a S e c c i ó n F e m e n i n a n u e s t r a s i n -
c e r i f e l i c i t a c i ó n . 
• E n e l C l u b d e l o s P o e t a s d e F o r -
m e n t o r . n u e s t r o p a i s a n o T o m e u P o n s , 
p r e s e n t ó u n a i n t e r e s a n t e c o l e c c i ó n d a 
e s m a l t e s c o n m u c h í s i m o é x i t o . 
10 PARIS-BALEARES 
• A los 59 a ñ o s d e e d a d , d e s c a n s ó <n 
l a p a z de l S e ñ o r , D o n J a i m e A d r o v e r 
M a i m n . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n su 
d e s c o n s o l a d a e s p o s a D o ñ a A n t o n i a 
L lu l l , h i j a D o ñ a M a r g a r i t a , h i j o po l i -
t i c o D o n P e d r o C a n e t , m a d r e D o ñ a 
M a r g a r i t a , h e r m a n o s , y d e m á s f a m i -
l i a r e s e s t t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
i 
• La « F u n d a c i ó n J u a n M a r c h » r a 
h e c h o u n d o n a t i v o d e 212.214'43 p e s e -
t a s p a r a l a C a s a - H o s p i c i o d e F e l a n i t x , 
p a r a la c o n s t r u c c i ó n de u n n u e v o p a -
b e l l ó n . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a h e r m o s a 
C a t a l i n e t a se h a v i s t o a l e g r a d o e l 
h o g a r d e los c o n s o r t e s D o n M a t e o 
A d r o v e r y D o ñ a M a r g a r i t a J u l i a . R e -
c i b a n n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n l a C a s a H o s p i t a l - H o s p i c i o de 
n u e s t r a c i u d a d se c e l e b r ó c o n c a r á c t e r 
d i e f e r i d o l a fiesta d e S a n M a r t i n c e 
T o u r s , a n t i g u o P a t r ó n de l bené f i co 
e s t a b l e c i m i e n t o . E n el o r a t o r i o de l 
H o s p i t a l se c e l e b r ó l a S a n t a M i s a c o n 
a s i s t e n c i a de l S e ñ o r A l c a l d e D . J a i m e 
M u n a r , y el C o n c e j a l e n c a r g a d o c e 
l a C a s a D o n M i g u e l J u a n . H o n r a r o n 
el a c t o c o n su p r e s e n c i a l a t o t a l i d a d 
de m é d i c o s y s a n i t a r i o s d e l a c i u d a d . 
Al final l e s a s i s t e a t e s f u e r o n o b s e q u i a -
d o s c o n u n v i n o e s p a ñ o l . 
• E n l a U n i v e r s i d a d d e V a l e n c i a , h a 
t e r m i n a d o b r i l l a n t e m e n t e s u c a r r e r a 
d e D o c t o r . D . V i c e n t e M a r i a R o s s e l l ó , 
c o n n o t a de s o b r e s a l i e n t e . R e c i b a el 
n u e v o D o c t o r n u e s t r a s i n c e r a fel ici-
t a c i ó n . 
• E n el C o n v e n t o d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a P r o v i d e n c i a , f a l l ec ió s a n t a m e n t e 
l a v e n e r a b l e r e l i g i o s a T e a t i n a S o r T e -
r e s a d e J e s ú s G o m i l a G a r c i a q u e c o n -
t a b a 87 a ñ o s d e e d a d y 57 d e v i d a 
r e l i g i o s a . E r a n a t u r a l de F e l a n i t x . 
E . P . D . A l a C o m u n i d a d T e a t i n a y 
f a m i l i a r e s d e l a finada n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
J . B O N E T . 
INCA 
• I n c a c e l e b r o su t r a d i c i o n a l F e r i a 
de l « D i j o u s B ó », l a ú n i c a d e l a i s l a 
q u e c o n t i n u a a t r a y e n d o m u c h o s v i s i -
t a n t e s . N u e s t r a c i u d a d , q u e a ñ o s t r a s 
a ñ o c a m b i a su fisonomia, v i v i ó u n a 
v i b r a n t e j o r n a d a . L l a m a r o n p r i n c i p a l -
m e n t e l a a t e n c i ó n l a c u i d a d a E x p o -
s i c i ó n d e M a q u i n a r i a I n d u s t r i a l y 
A g r í c o l a , l o m i s m o q u e l a d e c o c h e s 
u s a d o s , c ó m o el p a s a d o a ñ o , h a b í a d e 
t o d o co lo r , d e t o d o s los p r e c i o s , d e 
t o d a e d a d y p a r a t o d o s l o s g u s t o s . L a 
c o l e c c i ó n d e f o t o g r a f í a s d e los C a s -
t i l l o s , M o n u m e n t o s y A t a l a y a s d e M a -
l l o r c a fué m u y v i s i t a d a . C o n l a p r e -
s e n c i a d e l a s p r i m e r a s a u t o r i d a d e s 
c i v i l e s d e l a P r o v i n c i a s e c o l o c ó l a 
p r i m e r a p i e d r a de l f u t u r o e s t a d i o de l 
C. D . C o n s t a n c i a . H u b o v a r i a s e x p o -
s i c i o n e s d e p i n t u r a e n u n a d e l a s c u a -
l e s el a r t i s t a l o c a l A n t o n i o R o v i r a 
p r e s e n t ó u n a c o l e c c i ó n d e 14 c u a d r o s 
a l óo l , l a c u a l ¿e vio m u y c o n c u r r i d a . 
L a c a n t i d a d d e f e r i a n t e s e r a i m p r e s i o -
n a n t e . E n l o s « C e l l e r a » s e c o m i ó 
m u c h o « f r i t »., g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
« p o r c e l l a » y s e b e b i ó m u c h o v i n o . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n t o 
D o m i n g o , s e u n i e r o n e n s a n t o m a t r i -
m o n i o l a b e l l a S e ñ o r i t a F r a n c i s c a P e -
r i c a s O l i v e r c o n D o n G a b r i e l P u j o l 
S a n s ó . I m p a r t i ó l a b e n d i c i ó n n u p c i a l 
"el R d o . D o n F e l i p e A l c i n a , P b r o . d e 
l a p a r r o q u i a d e S a n c e l l a s , p a r i e n t e d e 
l a n o v i a . D e s e a m o s u n a l a r g a y fe l iz 
l u n a d e m i e l a l a n o v e l p a r e j a . 
• D e s c a n s ó e n la p a z del S e ñ o r D o n 
J e r ó n i m o M á s F u l l a n a . E n p a z d e s -
c a n s e y r e c i b a su a p e n a d a e s p o s a D o ñ a 
A n t o n i a C a p ó , h i j a B á r b a r a , h e r m a n a 
D o ñ a M a r i a y d e m á s f a m i l i a el t e s t i -
m o n i o d e n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• N u e s t r a c i u d a d c o n t a r a p a r a m u y 
e n b r e v e c o n u n s e r v i c i o d e i n c e n d i o s 
d e lo m á s m o d e r n o . L o d i s f r u t a r á n 
a d e m á s d e I n c a , 21 p u e b l o s d e s u 
c o m a r c a . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D . A n t o n i o 
P o n s y D o ñ a M a r g a r i t a S a l o m , s e h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n t a d o c o n el n a -
c i m i e n t o d e u n a h e r m o s a n i ñ a a l a 
q u e se l e h a i m p u e s t o el n o m b r e d e 
C a t a l i n a . R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• B a j ó a l s e p u l c r o , d e s p u é s d e r e c i b i r 
los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s , D o n R a m ó n 
P l a n a s L l o b e r a , q u e c o n t a b a 67 a ñ o s 
d e e d a d . R . I . P . 
N o s u n i m o s a l d o l o r d e su d e s c o n -
s o l a d a f a m i l i a . 
• I n c a , s u c i u d a d n a t a l a , t r i b u t ó u n 
d e s t a c a d o h o m e n a j e a su H i j o I l u s t r e 
el E x c m o . y R v d m o . S r . D . G a b r i e l 
L l o m p a r t y J a u m e , O b i s p o q u e fué J e 
T e n e r i f e , G e r o n a y M a l l o r c a , a l c u m -
p l i r s e el p r i m e r c e n t e n a r i o d e s u n a c i -
m i e n t o . 
• A los 85 a ñ o s d e e d a d , e n t r e g o su 
a l m a a l C r e a d o r . D o n P e d r o J a n e r 
M a r t o r e l l R . I . P . E x p r e s a m o s n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e a s u s d e s c o n s o l a d o s 
h i j o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s 
T O N I R I P O L L . 
LA PUEBLA 
• E l d o m i n g o 7 d e o c t u b r e , t u v o 
l u g a r la b e n d i c i ó n e i m p o s i c i ó n d e l a 
C o r o n a d e O r o a la e s b e l t a i m a g e n de 
l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n q u e s e v e n e r a 
e n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l de S a n 
A n t o n i o A b a d . 
F u é u n d í a g r a n d e p a r a n u e s t r o 
p u e b l o , u n d í a d e f e r v o r m a r i a n o , 
a p a r e c i e n d o t o d o s los d o m i c i l i o s e n g a -
l a n a d o s c o n c o l g a d u r a s q u e p e n d í a s d e 
b a l c o n e s y v e n t a n a s . 
T a m p o c o f a l t a r o n l a s c a l l e s q u e 
q u e d a r o n c o n v e r t i d a s e n j a r d i n e s c o n 
l a s m a c e t a s f o r m a n d o h i l e r a e n t o d o 
el l a r g o . 
E l t i e m p o se s u m ó a l e s p l e n d o r d e 
l a fiesta y t o d o s los a c t o s se v i e r o n 
c o n c u r r i d í s i m o s . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , Le 
u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i -
m o n i a l , l a b e l l a S e ñ o r i t a J u a n a - A n a 
C o m a s C r e s p í y D o n J u a n F o n t P i z á . 
B e n d i j o l a s a g r a d a u n i ó n el R d o . D o n 
M i g u e l S i q u i e r . D e s e a m o s t o d a c l a s e 
d e f e l i c i d a d e s a l a n o v e l p a r e j a . 
• A l o s 55 a ñ o s d e e d a d , f a l l ec ió 
c r i s t i a n a m e n t e D o ñ a M a r g a r i t a M i r 
G o m i l i a . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u 
d e s c o n s o l a d o e s p o s o D o n A n t o n i o T o -
r r e n s , h i j o P a b l o , h i j a p o l í t i c a , h e r -
m a n o s y f a m i l i a r e s n u e s t r a m á s s e n -
t i d a c o n d o l e n c i a . 
• A n t e e l a l t a r d e n u e s t r a p a r r o q u i a , 
c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a a g r a c i a d a 
S e ñ o r i t a A n t o n i a C a n t a l l o p s S e r r a y 
D o n B a l t a s a r V i d a l B o n e t . I m p a r t i ó 
l a b e n d i c i ó n n u p c i a l el R d o . D . J a i m e 
V a l l é s y c e l e b r ó l a m i s a d e v e l a c i o n e s 
el R d o . D o n J a i m e S a n t a n d r e u . D e -
s e a m o s a l o s n u e v o s e s p o s o s u n a l a r g a 
y fe l iz l u n a d e m i e l . 
• R e c i e n t e m e n t e , el R d o . S r . A g u i l ó 
V a l l s , i n v i t ó a t o d o s sus c o m p a ñ e r o s 
d e m i n i s t e r i o a s í c ó m o t o d a s l a s p r i -
m e r a s A u t o r i d a d e s l o c a l e s y C o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a d e l o s a c t o s c e l e b r a d o s 
c o n m o t i v o d e s u s B o d a s d e O r o S a c e r -
d o t a l e s a u n a l m u e r z o d e c o m p a ñ e -
rismo q u e s e c e l e b r ó e n su d o m i c i l i o 
p a r t i c u l a r . 
S A F L A I V ; 
LLOSETA 
• H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n o p o s t ó l i c a 
f a l l ec ió , el p a s a d o 14 d e n o v i e m b r e , 
a los 81 a ñ o s d e e d a d , la b o n d a d o s a 
S e ñ o r a D o ñ a M a r í a F e r r a g u t A m e n -
g u a l . E . P . D . 
L a finada, p o r su b o n d a d y v i r t u d e s , 
m e r e c i ó el a p r e c i o y c a r i ñ o d e t o d o s 
los q u e e n v i d a t r a t a r o n c o n e l l a . 
R e c i b a n s u s h i j o s , A n t o n i o y L o -
r e n z o h i j a s p o l í t i c a s , h e r m a n o s y d e -
m á s f a m i l i a , el t e s t i m o n i o d e n u e s t r a 
m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• L a a n u a l , e m o t i v a y p i a d o s a v i s i t a 
a n u e s t r o C e m e n t e r i o M u n i c i p a l , e n 
l a p a s a d a f e s t i v i d a d d e T o d o s los S a n -
t o s , r e s u l t ó c o n c u r r i d í s i m a , c o m o d e 
c o s t u m b r e . M u c h o s f u e r o n los q u e e n 
e s t e d í a , o r a r o n y d e p o s i t a r o n flores 
s o b r e l a t u m b a d e s u s p a r i e n t e s q u e 
les p r e c e d i e r o n e n l a v i d a . 
N u e s t r o c a m p o s a n t o , d e s p u é s d e l a s 
r e f o r m a s d e e m b e l l e c i m i e n t o y o r d e n a -
m i e n t o r e a l i z a d a s ú l t i m a m e n t e , o f r e c í a 
e s t e a ñ o u n a g r a d a b l e a s p e c t o , v i é n -
d o s e a s i m p l e v i s t a el b u e n c u i d a d o de 
q u e e n l a a c t u a l i d a d es o b j e t o . 
T o d o s los a c t o s r e l i g i o s o s del d í a d e 
T o d o s los S a n t o s y de l d í a de los F i e l e s 
D i f u n t o s , f u e r o n c e l e b r a d o s c o n g r a n 
f e r v o r y r e l i g i o s i d a d p o r p a r t e d e 
t o d o s los f e l i g r e s e s d e n u e s t r a P a r r o -
q u i a . 
• M u c h o s f u e r o n los v e c i n o s d e n u e s -
t r a v i l l a , los q u e se t r a s l a d a r o n a 
I n c a , el d í a 15 d e n o v i e m b r e , c o n 
m o t i v o d e c e l e b r a r s e , e n d i c h a v e c i n a 
c i u d a d , l a t a n t r a d i c i o n a l f e r i a de l 
« D i j o u s - B ó ». 
• D e s d e finales d e o c t u b r e h a s t a l a 
f e c h a d e c e r r a r e s t a c r ó n i c a , n o h a 
p a s a d o n i n g ú n d í a s i n l l ove r . P o r t a ) 
m o t i v o n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s e m p i e z a n 
a e s t a r p r e o c u p a d o s p o r t e m o r a q u e 
n o p u e d e n s e m b r a r a su d e b i d o t i e m p o . 
• E l p a s a d o d i a 20 d e o c t u b r e , fué 
c o n m e m o r a d o e n n u e s t r a v i l l a el « D í a 
d e J o s é A n t o n i o y d e los C a í d o s » . C o n 
t a l m o t i v o , t u v o l u g a r e n n u e s t r a 
Ig l e s i a P a r o q u i a l u n a m i s a d e r e q u i e m 
y el c a n t o d e u n r e s p o n s o , e n s u f r a g i o 
de l a l m a de l F u n d a d o r de la F a l a n g e 
y d e los C a í d o s . 
P o r n u e s t r a s A u t o r i d a d e s y f a m i l i a -
r e s d e l a s C a í d o s , f u e r o n d e p o s i t a d a s 
a n t e el M o n u m e n t o a los q u e d i e r o n 
s u v i d a p o r Dios y p o r E s p a ñ a , c o r o -
n a s y r a m o s de flores. 
• H a n v u e l t o a d a r c o m i e n z o l a s 
o b r a s d e l a R e d G e n e r a l de l A l c a n t a -
rillado. 
• E n l a c i u d a d d e B a r c e l o n a , s u f r i ó 
u n a d e l i c a d a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . 
D o ñ a C a t a l i n a R a m i s , l a c u a l s e e n -
c u e n t r a e n v í a s d e u n t o t a l r e s t a b l e -
c i m i e n t o . 
• T e n e m o s n o t i c i a s d e q u e v a a 
c r e a r s e , e n n u e s t r a v i l l a , u n C e n t r o 
P a r r o q u i a l , c o s a q u e d e v e r d a d s e 
h a c í a n e c e s a r i a . E n l a s p r ó x i m a s c r ó -
n i c a s i n f o r m a r e m o s m á s a m p l i a m e n t e . 
• H a n r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a -
d o r a s de l S a n t o B a u t i s m o los s i g u i e n -
t e s n a c i d o s : 
J o s é P o n s C e r d a , G a b r i e l C a p ó P o n s , 
J a i m e R a m ó n G e l a b e r t , C a t a l i n a F l o -
r i t P o n s , J u a n A n t o n i o B e n i t e z R e i n a , 
J u a n P o n s Col l y M a r í a A u r o r a S a l a d o 
R e c i o . 
A s u s p a d r e s n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
• S e h a n u n i d o e n S a n t o M a t r i m o -
n i o : 
D o n C e l e d o n i o G ó m e z V á z q u e z c o n 
l a S e ñ o r i t a C a t a l i n a R a j a S á n c h e z , 
D o n J a i m e F i o l R a m ó n c o n l a S e ñ o r i t a 
F r a n c i s c a C r e s p í J a u m e , D o n P e d r o 
P o l B i b i l o n i c o n l a S e ñ o r i t a M a r g a -
rita Col l R i p o l l , D o n S e b a s t i á n R i p o l l 
A l b a c o n l a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a P o n s 
M o r r o , y D o n A n t o n i o F r o n t e r a con 
l a S e ñ o r i t a I n é s C a t a l à R i p o l l . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• A t o d o s los « C a d e t s » y a todos 
ios l e c t o r e s , l es d e s e a m o s u n a s Felices 
F i e s t a s d e N a v i d a d y P r ó s p e r o Año 
N u e v o . PABLO R E Y N E S . 
LLUBI 
• E l A y u n t a m i e n t o h a adquir ido 
v a r i o s f a r o l a s d e m e t a l y p i e d r a para 
i l u m i n a r l a C r u z d e los C a í d o s y la 
A v e n i d a , r e s p e c t i v a m e n t e . Además 
a d q u i r i ó u n a g r a n luz p a r a la fachada 
del A y u n t a m i e n t o . 
C r e e m o s q u e c o n e s t a s m e j o r a s que-
d a r a n d e f i n i t i v a m e n t e b i e n i luminados 
t o d o s los a n t e d i c h o s edif ic ios y paseos. 
• A p r i n c i p i o s de n o v i e m b r e , al Sr. 
I n s p e c t o r d e E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , Don 
M i g u e l S u ñ e r , p a s ó l a v i s i t a reglamen-
t a r i a a l a s E s c u e l a s d e n u e s t r a villa, 
q u e d a n d o a l t a m e n t e s a t i s f e c h o de la 
l a b o r d e s a r r o l l a d a p o r los m a e s t r o s y 
m a e s t r a s . 
• Se r u m o r e a si se v a a l adecenta-
m i e n t o de l a c a l l e de l « B o r n e s » . Nos 
a l e g r a m o s . 
• S e d i c e s i el C l u b d e F ú t b o l , en 
v i s t a de ! t r i s t e p a p e l q u e e s t á haciendo 
e n l a L i g a , s e v a a r e t i r a r a n t e s de 
t e r m i n a r l a . L o l a m e n t a m o s . 
• L a s p e r s i s t e n t e s l l u v i a s h a c e que 
la s i e m b r a v a y a c o n b a s t a n t e retraso. 
E n c a m b i o , l a s « m a t a n z a s » van en 
a u g e d e c a d a ci ¡a. U n a c o s a recom-
p e n s a la o t r a . 
• H a n r e c i b i d o l a s a g u a s regenera-
d o r a s del B a u t i s m o los s i g u i e n t e s neó-
fitos : 
A n t o n i o J o y F u s t e r y A n t o n i o Pe-
re l ló G a r c í a s . 
R e c i b a n s u s p a d r e s , p a d r i n o s y abue-
los n u e s t r a m á s c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
• E n t r e g a r o n su a l m a a l Señor : 
A n t o n i o G u a r d i o l a A l o m a r (Guar-
d i o l a ) , L o r e n z o R o i g F o n t (Pastó), 
M a g d a l e n a C a s t e l l P e r e l l ó (Vindango). 
D e s c a n s e n e n p a z . NIN-NOB. 
LLUCHMAYOR 
• H a s i d o n o m b r a d o e n propiedad 
J e f e d e la E s t a c i ó n d e Te lég ra fos de 
n u e s t r a c i u d a d y h a t o m a d o posesión 
d e su c a r g o , D o n J u l i o V i d a l Tricolat. 
S e a b i e n v e n i d o e n t r e n o s o t r o s . 
• L a D e l e g a c i ó n N a c i o n a l de Juven-
t u d , h a c o n c e d i d o el P r e m i o Luis 
M a r i a S o b r e d o a D o n G a b r i e l Ramón 
J u l i a . M a e s t r o N a c i o n a l del Grupo 
E s c o l a r d e n u e s t r a l o c a l i d a d , por me-
r i t o r i o t r a b a j o d e s a r r o l l a d o en el aula 
d e su c a r g o . 
R e c i b a n u e s t r a s i n c e r a felicitación. 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o de una 
p e q u e ñ a M a r g a r i t a se h a v i s to ale-
g r a d o el h o g a r d e los esposos Don 
G u i l l e r m o Coll y D o ñ a M a r i a Monse-
r r a t e S a n m a r t í n . E n h o r a b u e n a . 
• A los 68 a ñ o s d e e d a d , en t r egó ,-u 
a l m a a l C r e a d o r , D o n J u a n Carbonell 
T o m á s . D e s c a n s e e n p a z y r ec iban sus 
f a m i l i a r e s n u e s t r o m u y s e n t i d o pé-
s a m e . 
• D o ñ a J u a n a M a r í a M u n a r , esposa 
d e D o n A n t o n i o B a r c e l ó dio felizmente 
a l u z a u n r o b u s t o n i ñ o , a l que se 
l e h a i m p u e s t o el n o m b r e de Pedro. 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n l a S . I . C. B . d e P a l m a , tuvo 
l u g a r <el m a t r i m o n i a l e n l a c e de la 
d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a Apolonia-María 
G a r c i a s y D o n D a m i á n S a l v a Prohens, 
m é d i c o d e L l u c h m a y o r . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el Rdo. 
S e ñ o r B e s t a r d , E c ó n o m o d e Campos, 
y c e l e b r ó l a m i s a d e velaciones m 
R d o . D o n B . T r o b a t , V i c a r i o de nues-
t r a p a r r o q u i a . 
D e s e a m o s m u c h a s fe l ic idades a los 
n u e v o s e s p o s o s . 
P A R i ò - B A L t A R E S i l 
• La F u n d a c i ó n J u a n M a r c h , h a c o n -
cedido l a c a n t i d a d d e 179 m i l p e s e t a s 
a la C a s a H o s p i c i o d e L l u c h m a y o r . 
i H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a d o -
ras de b a u t i s m o l a p r e c i o s a n i ñ a A n -
ton i a -Ana J a u m e F e m e n í a s . V a y a 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a s u s a f o r t u n a d o s 
papas D o n G r e g o r i o y D o ñ a M a g d a -
lena q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s 
abuel i tos y a s u s p a d r i n o s D o n J u a n 
J a u m e y D o ñ a J e r o n i m a F e m e n i a s . 
• H a n e m p e z a d o l a s o b r a s d e r e fo r -
m a y m o d e r n i z a c i ó n d e los j a r d i n e s 
públicos de n u e s t r a c i u d a d . P o r t a n 
aprec iab le m e j o r a f e l i c i t a m o s n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o . 
M En la E s c u e l a T é c n i c a de A p a r e -
jadores d e B a r c e l o n a h r t e r m i n a d o ' a 
c a r r e r a D o n D a m i á n V e r g e r G a r a u . 
Reciba n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n q u e h a -
cemos e x t e n s i v a a s u s p a d r e s D o n 
An ton io y D o ñ a M a r g a r i t a . 
• En el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a ig le -
sia p a r r o q u i a l , el R d o . D o n T r o b a t 
bendi jo la s a g r a d a u n i ó n d e l a s i m -
pá t ica S e ñ o r i t a F r a n c i s c a S a l v a R o c a 
y Don G u i l l e r m o B a u z a M e s q u i d a . 
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• En el m i s m o t e m p l o , u n i e r o n t a m -
bién sus d e s t i n o s D o n J u a n G e l a b e r t 
R o m a g u e r a c o n l a b e l l a S e ñ o r i t a A n -
tonia V a q u e r O r v a y . I m p a r t i ó l a b e n -
dición n u p c i a l el R d o . D o n M i g u e l M u -
let. D e s e a m o s u n a e t e r n a y fel iz l u n a 
de miel a l a n o v e l p a r e j a . 
C o n t r a j e r o n t a m b i é n m a t r i m o n i o l a 
e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a M a r í a S a l v a 
Coll y D o n R a f a e l O r e l l R o s s e l l ó , b e n -
dición que fué c e l e b r a d a p o r el R d o . 
Don B . T r o b a t . E n h o r a b u e n a y feli-
c idades . 
i ... Y les i m i t a r o n l a be l l a S e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a M o r e l l B u r g u e r a y D o n 
F r a n c i s c o T o m á s M u t . A c t u ó d e M i -
n i s t ro el R d o . D o n M i g u e l M u l e t , q u i é n 
efectuó la b e n d i c i ó n . L o s d e s e a m o s 
toda c l a s e d e p a r a b i é n . 
• A los 84 a ñ o s d e e d a d fa l l ec ió el 
conocido i n d u s t r i a l de l c a l z a d o D o n 
Miguel V i d a l O r e l l . H á y a l e D i o s a c o -
gido en su s e n o y r e c i b a n su d e s c o n -
solada e s p o s a D o ñ a F r a n c i s c a M e s -
quida, h i jos , n i e t o s , h e r m a n o s y d e -
mos f ami l i a el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
sen t ido p é s a m e . 
S. M . 
MANACOR 
• Nos v is i to el p a s a j e r o « U n m i l l ó n 
1962 » que desfi ló p o r e l a e r o p u e r t o d e 
Son S a n J u a n , M a d a m e E m i l e R e n a r d , 
de B r u s e l a s . E n t r e o t r o s e s t a b l e c i m i e n -
tos v is i tó el d e « P e r l a s M a n a c o r », 
en d o n d e fué a t e n d i d a y o b s e q u i a d a 
por el G e r e n t e d e l a firma, n u e s t r o 
d i s t i ngu ido a m i g o D . M a n u e l M o r a l e s 
Pérez . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o e s t á p r e -
p a r a n d o los e x p e d i e n t e s n e c e s a r i o s 
p a r a r e a l i z a r el a s f a l t a d o d e v a r i o s 
c a m i n o s d e s i n g u l a r i m p o r t a n c i a , 
en t r e los c u a l e s figuran l a c a r r e t e r a d e 
Po r to -Cr i s t o a P o r t o C o l o m y los d e 
T o r t o v a y S ' A v a l l . 
• O r g a n i z a d o p o r l a J e f e t u r a L o c a l 
de F a l a n g e , s e c e l e b r ó e n l a R e a l P a -
r r o q u i a d e los D o l o r e s , u n a s o l e m n e 
misa en s u r f a g i o de l a l m a d e J o s é -
An ton io y C a í d o s p o r D i o s y p o r E s -
p a ñ a , a l a q u e a s i s t i e r o n n u e s t r a s 
A u t o r i d a d e s l o c a l e s , J e r a r q u í a s y n u -
meroso p ú b l i c o . 
• E n el l o c a l s o c i a l d e « S a l a I m p e -
r i a l » , J J . M M . n o s o f r e c i e r o n u n 
conc i e r to a c a r g o d e u n j o v e n v io l i -
n i s t a i t a l i a n o , o b t e n i e n d o u n v e r d a -
dero é x i t o . 
• N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o M a t e o F o r -
t e z a ( P o b o r d o ) , c u y a f a m a de e s c u l t o r , 
p i n t o y d i b u j a n t e es y a i n d i s c u t i b l e , 
a c a b a d e p i n t a r u n e n o r m e m u r a l d e 
p e c e s e n u n a d e l a s d e p e n d e n c i a s d e 
« P e r l a s d e M a n a c o r » . L a o b r a m u y 
d e c o r a t i v a y a m b i c i o z a p a t e n t i z a el 
b u e n h a c e r d e M a t e o F o r t e z a , c u y a 
l í n e a d e c a l i d a d es e s p e c t a c u l a r m e n t e 
a s c e n d i e n t e . ¡ B r a v o M a t e o ! . T u o b r a 
es g r a n d e , p e r ó s a b e m o s q u e h a r á s 
m e j o r t o d a v í a . 
• C o n t a j e r o n m a t r i m o n i o l a e n c a n -
t a d o r a S e ñ o r i t a F r a n c i s c a D u r a n T i -
m o n e r c o n D o n G a b r i e l G i b a n e l P e -
r e l l ó . L a c e r e m o n i a t u v o lugiar e n 
n u e s t r a p a r r o q u i a d e l a V i r g e n de los 
D o l o r e s , i m p a r t i e n d o la b e n d i c i ó n el 
R d o . D o n M o n s e r r a t e B i n i m e l i s . D e -
s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s a la n o v e l 
p a r e j a . 
• V í c t i m a de r á p i d a d o l e n c i a fa l l ec ió 
c r i s t i a n a m e n t e l a b o n d a d o s a y d i s t i n -
g u i d a S e ñ o r a D o ñ a F r a n c i s c a O l i v e r 
O l i v e r , q u e c o n t a b a 70 a ñ o s d e e d a d . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n s u s e n o y 
r e c i b a n s u s a p e n a d o s h e r m a n o s y fa -
m i l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E n l o s s a l o n e s d e l a G r a n j a P a l o u , 
t u v o l u g a r u n e x t r a o r d i n a r i o c o n c i e r t o 
d e m ú s i c a s e l e c t a , i n t e r p r e t a d o p o r el 
p i a n i s t a loca l J u a n F o n s , el v i o l i n i s t a 
S e r a f í n N e b o t (de S o n S e r v e r a ) y J u a n 
P i f i a , d e n u e s t r a c i u d a d . 
• P a r a la ed i f i cac ión del n u e v o Co-
leg io L a S a l l e d e n u e s t r a c i u d a d , h a n 
s i d o a d q u i r i d o s los n u e v o s t e r r e n o s , 
s i t o s e n la p r o l o n g a c i ó n de l a c a l l e 
de l B a r r a c a r . 
• A los 85 a ñ o s d e e d a d , e n t r e g ó su 
a l m a a l C r e a d o r , D o ñ a C a t a l i n a P a s -
c u a l R i e r a , v i u d a d e D . P e d r o P a s c u a l . 
E . P . D . 
R e c i b a n s u s a p e n a d o s h i j o s , n i e t o s 
y d e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
C O R R E S P O N S A L . 
. MONTUIRI 
• El h o g a r d e los e s p o s o s D o n J o s é 
B e l t r á n y D o ñ a J u a n a G r m i a l t s e ha, 
v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o de l 
p r i m e r a d e s u s h i j o s . R e c i b a n n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
• H a f a l l ec ido c r i s t i a n a m e n t e a los 
50 a ñ o s d e e d a d . D o ñ a C a t a l i n a F r a u 
M a t a s , m a d r e de l p o p u l a r c i c l i s t a 
l oca l A n t o n i o T o u s . D e s c a n s e e n p a z 
y r e c i b a s u d e s c o n s o l a d o e s p o s o D o n 
B a l t a s a r T o u s , n i e t o s y f a m i l i a r e s 
n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• E l C a b o P r i m e r o , D o n P a b l o G i l 
P é r e z , a c a b a d e a s c e n d e r a S a r g e n t o 
de l b e n e m é r i t o C u e r p o d e l a G u a r d i a 
Civi l y d e s t i n a d o a l P u e s t o d e P o l l e n s a . 
E n h o r a b u e n a . 
» E l G u a r d i a P r i m e r a D o n J a i m e 
B r u n e t S u r e d a h a s i d o n o m r b a d o Co-
m a n d a n t e de l P u e s t o d e M o n t u i r í . L e 
d e s e a m o s p l e n o a c i e r t o e n s u n u e v o 
c a r g o . 
• P o r j u b i l a c i ó n d e D . M i g u e l C e r d a , 
p r ó x i m a m e n t e se c o n v o c a r á u n a p l a z a 
d e G u a r d i a M u n i c i p a l c o n el fin d e 
c u b r i r l a v a c a n t e e x i s t e n t e e n l a p l a n -
t i l l a d e d i c h a C o r p o r a c i ó n . 
• F a l l e c i ó e n « S o n R a p i y a » P a l m a , 
c o n f o r t a d o c o n l o s A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s , D o n M i g u e l J u a n e d a R o c a , q u e 
c o n t a b a 50 a ñ o s d e e d a d . E n p a z d e s -
c a n s e y r e c i b a su a p e n a d a e s p o s a D o ñ a 
M a g d a l e n a O r d i n a s , h i j o s , h e r m a n o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s n u e s t r a m u y s i n c e r a 
c o n d o l e n c i a . 
• F u é o f r e c i d a u n a c o m i d a d e c o m -
p a ñ e r i s m o , e n el P u i g d e S a n M i g u e l , 
p o r n u e s t r o R d o . S r . E c ó n o m o a l o s 
c o m p o n e n t e s de l C o r o d e n u e s t r a 
p a r r o q u i a . 
D . P O R R O . 
POLLENSA 
• E l A y u n t a m i e n t o d e e s t a v i l l a h a 
a c o r d a d o la i n s t r u c c i ó n d e los e x p e -
d i e n t e s p a r a d e c l a r a r a D o n M a t e o 
R o t g e r C a p l l o n c h y a D o n R a m ó n P i c ó 
y C a m p o m a r H i j o s I l u s t r e s d e P o -
l l e n s a . 
A D o n M a t e o R o t g e r p o r los g r a n d e s 
m é r i t o s que a d o r n a n su v i d a s a c e r -
d o t a l y l i t e r a r i a e n t r e c u y a s o b r a s des -
t a c a s u « H i s t o r i a d e P o l l e n s a » y el 
l i b r o de v e r s o s e n l a t i n « C a r m i n a «. 
Y a D o n R a m ó n P i c ó C a m p o m a r , 
p o e t a d e g r a n d e s a p t i t u d e s , M a e s t r o 
e n G a y S a b e r y a u t o r d e d i v e r s a s 
o b r a s t e a t r a l e s m e r i t o r i a s . 
• E n P a l m a se s i n t i ó r e p e n t i n a m e n t e 
i n d i s p u e s t o , D o n V i c t o r H e r n á n d e z , 
v e t e r i n a r i o t i t u l a r de Só l l e r , v i u d o d e 
A n a S i q u i e r a los p o c o s m o m e n t o s 
d e j a b a d e e x i s t i r . A s u s f a m i l i a r e s y 
e n p a r t i c u l a r a s u h i j a M a r t i t a n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E n P o l l e n s a y d e s p u é s d e l a r g a 
e n f e r m e d a d de jó d e e x i s t i r el d í a 11 
de l c o r r i e n t e , D o n J a i m e Ci f re M a r t i 
( J a i m e G a r r i t ) q u e d u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s fué D i r e c t o r de l B a n c o A g r í c o l a . 
A s u s f a m i l i a r e s n u e s t r a m á s s e n t i d a 
c o n d o l e n c i a . 
M T a m b i é n e n e s t e m e s , el d í a 24 
p a s o a m e j o r v i d a l a m a d r e d e n u e s t r o 
b u e n a m i g o F r a n c i s c o B i b i l o n i (Vo le t a ) . 
A s u s h i j o s A n t o n i a , F r a n c i s c o , J o s é 
y B a r t o l o m é n u e s t r o m á s s e n t i d o p é -
s a m e . 
M El A y u n t a m i e n t o h a i n t e r e s a d o de l 
p r o p i e t a r i o de « C í e s M o n n a r e s » ei 
p r e c i o d e los t e r r e n o s e n q u e , e n el 
p l a n o d e l a v i l l a figura u b i c a d o el 
M e r c a d o de a b a s t o s . 
• E n s e s i ó n p l e n à r i a l a C o r p o r a c i ó n 
M u n i c i p a l a c o r d ó l a a p r o b a c i ó n de l 
P l a n d e U r b a n i z a c i ó n d e l a finca « E l 
P i n a r e t » e n el P u e r t o d e P o l l e n s a . 
• T a m b i é n fué a p r o b a d o el p r o y e c t o 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e a c e r a s y a s f a l -
t a d o d e l a s c a l l e s d e P o l l e n s a y del 
P u e r t o . 
M Se r ec t i f i c a y a l a c a r r e t e r a d e s d e 
S o n Vi l a a l P u e r t o , e v i t á n d o s e l a p e -
l i g r o s a c u r v a q u e e x i s t í a n . 
• D u r a n t e el t e m p o r a l d e a g u a y 
g r a n i z o q u e c a y ó e n l a m a d r u g a d a de l 
d í a 20, u n r a y o d e s t r o z ó l a i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y t e l e f ó n i c a de l P u i g , i n c e n -
d i a n d o el p a j a r u b i c a d o e n l a t o r r e . 
L o s d a ñ o s s o n d e m a r c a d a c o n s i d e r a -
c i ó n . 
A . C I F R E S U A U . 
PORRERAS 
• N o s e n t e r a m o s q u e n u e s t r o S e ñ o r 
E c ó n o m o t i e n e e n p r o y e c t o s o l i c i t a r 
d e l a s S u p e r i o r e s A u t o r i d a d e s l a d e b i d a 
a u t o r i z a c i ó n p a r a l a c e l e b r a c i ó n d i a r i a 
d e u n a m i s a v e s p e r t i n a . 
• V í c t i m a d e r á p i d a d o l e n c i a f a l l e -
c ió c r i s t i a n a m e n t e D o n A n t o n i o N i c o -
l a u M a r i a n o , p e r o s n a m u y a p r e c i a d a 
y e s t i m a d a d e t o d o s . E n p a z d e s c a n s e 
y r e c i b a s u a p e n a d a e s p o s a D o ñ a 
M a r í a R i e r a , h i j o s D o n A n t o n i o y 
D o ñ a M a r í a , h e r m a n o s y f a m i l i a r e s 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e . 
• R e c i e n t e m e n t e , D o n G u i l l e r m o M a s 
B a r c e l ó , c a z ó u n m i n ú s c u l o ( R u p ' t ) 
a n i l l a d o c o n l a i n s c r i p c i ó n R i k g n u g e i n 
S t o c k h o l m 112.9093. T a m b i é n q u e r í a 
p a s a r s u s v a c a c i o n e s e n M a l l o r c a . 
• P o r r e r a s c e l e b r ó d i v e r s o s a c t o s c o n -
m e m o r a t i v o s c o n m o t i v o de l X X V I 
a n i v e r s a r i o d e l a m u e r t e d e J o s é -
A n t o n i o P r i m o d e R i v e r a , y D í a d e 
l o s C a í d o s . P o r l a m a ñ a n a s e ofició 
u n a m i s a q u e e s t u v o p r e s i d i d a p o r l a s 
A u t o r i d a d e s l o c a l e s y a l a q u e a s i s t i ó 
n u m e r o s o p ú b l i c o . 
M A G D A . 
SANTA MARIA 
• S e e s t a n c o l o c a n d o l o s p o s t e s p a r a 
el t e n d i d o de l a l í n e a cié a l t a t e n s i ó n , 
q u e h a d e s u m í n i s t a r fluido e l é c t r i c o 
a l e x t r a r r a d i o d e n u e s t r a l o c a l i d a d , 
i m p o r t a n t e m e j o r a e s p e r a d a d e s d e h a c e 
m u c h o t i e m p o . L a n o t i c i a d e q u e i a 
G . E . S . A . i m p o n d r á u n a t e n s i ó n d e 
220 v o l t i o s a la c o r r i e n t e , , h a c a u s a d o 
e x t r a ñ e z a e n n e s t r o p u e b l o y h a s t a 
h a h e c h o d e s c o n t e n t o s . D i c e n q u e es 
p e l i g r o s o t a n e l e v a d o v o l t a j e y q u e n o 
se rá c ó m o d o d e q u e p a r t e de l p u e b l o 
t e n g a c o r r i e n t e d e 110 v o l t i o s m i e n t r a s 
q u e l a o t r a p a r t e la t e n d r á d e 220 
v o l t i o s , q u e si q u i e r e n t r a s l a d a r s e a 
u n a c a s a de l s e c t o r que el v o l t a j e n o 
c o r r e s p o n d a a s u s a p a r a t o s , r a d i o s , 
p l a n c h a s , v e n t i l a d o r e s a p a r a t o s d e 
c a l e f a c c i ó n . T . V. E . . c t c , s e r á m u y 
p e r j u d i c i a l p a r a e l l o s . 
• D e s c a n s ó e n la p a z del S e ñ o r D o ñ a 
J u a n a - A n a N a d a l M a t a s , v i u d a d e 
A m e n g u a l . R . I . P . A s u s d e s c o n s o l a -
dos h i j o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s , el t e s t i -
m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o p é s - u n e . 
• C o m o a g r a d e c i m i e n t o a l a c u e r d o 
d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , d e d e d i c a r 
u n a c a l l e a l q u e fué i l u s t r e p i n t o r D . 
J a i m e J u a n R o s s e l l ó , su h e r m a n a 
D o ñ a A n t o n i a h a r e m i t i d o a la C o r -
p o r a c i ó n d o s c u a d r o s c o n n o t a b l e s 
d i b u j o s de l m a l o g r a d o a r t i s t a p a r a 
q u e figuren e n n u e s t r o M u s e o M u n i -
c i p a l , e n v í a d e f o r m a c i ó n . 
J . P A R D O . 
SANTANYÍ 
M E n E s L l o m b a r d s , f a l l e c i ó h a b i e n d o 
r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a 
B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a l a b o n d a d o s a 
S e ñ o r a D o ñ a M i c a e l a V i d a l S a l o m , 
v i u d a de B u r g u e r a . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s d e s -
c o n s o l a d o s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s y d e -
m á s f a m i l i a el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• C o n m o t i v o de l X X V I A n i v e r s a r i o 
de l a m u e r t e d e J o s é A n t o n i o y D í a 
d e los C a í d o s , s e c e l e b r a r o n d i v e r s o s 
a c t o s a los q u e s e s u m ó n u m e r o s o 
p ú b l i c o . 
E l d í a 19, a l a n o c h e c e r , e n l a J e f a -
t u r a d e F a l a n g e se r e z ó el S a n t o R o -
s a r i o . Al m i s m o t i e m p o fué e n c e n d i d a 
l a h o g u e r a s i m b ó l i c a a n t e l a C r u z a e 
l o s C a í d o s , i n i c i á n d o s e s e g u i d a m e n t e 
t u r n o s d e g u a r d i a . 
E l d í a 20 a l a s 8,30. se c e l e b r ó u n a 
M i s a e n l a P a r r o q u i a M a y o r a l a q u e 
a s i s t i e r o n l a s A u t o r i d a d e s y J e r a r -
q u í a s . C a n t ó el C o r o P a r r o q u i a l . E l 
t e m p l o s e l l e n ó d e p ú b l i c o . A c o n t i -
n u a c i ó n y p o r l a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
of ic ia les se d e p o s i t a r o n c o r o n a s a n t e 
el m o n u m e n t o , d a n d o l o s g r i t o s d e 
r i t u a l el S e ñ o r A l c a l d e y J e f e L o c a l 
de l M o v i m i e n t o . C a m a r a d a G a b r i e l 
A d r o v e r . 
P E R I C O . 
SAN TELMO 
• P r o n u n c i ó u n d e s t a c a d o d i s c u r s o 
p a r a a g r a d e c e r e n n o m b r e y r e p r e s e n -
t a c i ó n de l S e ñ o r A l c a l d e d e A n d r a i t x 
y p r o p i o l a m e j o r a o b t e n i d a a l S e ñ o r 
G o b e r n a d o r y l a r e p r e s e n t a c i ó n q u e 
r e p r e s e n t a b a e n el a c t o D o n J e r ó n i m o 
S a i z G r a l l a , y e n d e f i n i t i v a p a r a a g r a -
d e c e r a t o d o s los q u e h a n c o n t r i b u i d o 
d i r c t a o i n d i r e c t a m e n t e p a r a q u e f u e r a 
r e a l i d a d l a p r o v i s i ó n de l fluido e l é c -
t r i c o e n S a n T e l m o , m e n c i o n a n d o 
t a m b i é n a l a G . E . S . A . q u e h a t o m a d o 
p a r t e a c t i v a , c u y a l a b o r d e l p e r s o n a l 
t é c n i c o y p r á c t i c o h a h e c h o r e a l i d a d 
p o s i b l e e n p l a z o d i g o de l m a y o r e n c o -
m i o . E l S e ñ o r B o s c h d e s p u é s d e p r o -
n u n c i a r c o n e l o c u e n c i a v a r i o s p a s a j e s 
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d e n u e s t r a h i s t o r i a , el d e s a r r o l l o y 
p r o s p e r i d a d d e S a n T e l m o c o n s u s 
v i s i b l e s n e c e s i d a d e s d i jo — q u e p o r 
e n c i m a do t o d o la e l e c t r i f i c a c i ó n de l 
d i a d e h o y de e s t e h e r m o s o y a m a d o 
S a n T e l m o . D i a 18 d e ju l io c o n m e m o -
r a t i v o de] G . M. N . se d e b í a a u n v e r -
d a d e r o c a s o d e j u s t i c i a soc i a l o b r a d o 
p o r el E x m o . S e ñ o r G o b e r n a d o r C iv i l 
d e B a l e a r e s q u e h a q u e r i d o g e n e r o s a -
m e n t e s u m i n i s t r a r t a n i m p o r t a n t e ser-
v i c i o a e s te e x t r e m o d e M a l l o r c a , i n -
c o r p o r á n d o l o a l a r e d t u r i s t i c a q u e 
d e s d e a ñ o s a s u p e r á n d o s e e n a c c i -
d e n t e i s l e ñ o . C o n v i v a s a E s p a ñ a a 
S ' A r r a c ó y S a n T e l m o t e r m i n ó n u e s t r o 
A l c a l d e su h e r m o s a p e r o g a c i ó n q u e f u é 
t a m b i é n m u y a p l a u d i d o . S u p e r a n d o 
l o s a p l a u s o s a l p r o n u n c i a r p o r final 
c o n los v i v a s a l G o b e r n a d o r y a l S u b -
je fe P r o v i n c i a l . Al d e s c e n d e r de l s i t i o 
d o n d e h a b l a b a y m i e n t r a s se d i r i g i a a 
l a t r i b u n a d e l a s a u t o r i d a d e s r e c i b i a 
D o n B a r t o l o m é m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s 
y a p r e t o n e s d e m a n o s d e l a g r a n m u l -
t i t u d a r r a c o n e n s e q u e lo v i t o r e a b a s i n 
i n t e r r u p c i ó n . 
P o r los p r o p i e t a r i o s de l H o t e l « B o s -
q u e M a r » D o n A n t o n i o y D o ñ a M a g -
d a l e n a F c r t u ñ y fué s e r v i d o el c l á s i c o 
r e f r e s c o a t o d o s los q u e a d m i r a b a n , 
a g r a d e c i e r o n el r a s g o y g e n t i l e z a d e l a 
e m p r e s a m i e n t r a s q u e a u t o r i d a d e s y 
c o m i s i o n e s of ic ia les lo h a c i a n e n l o s 
s a l o n e s d e d i c h o H o t e l p u l c r a m e n t e 
d i r i g i d o p o r D o n A n t o n i o S a l v a (des 
c a r r é nou>. 
V a y a n u e s t r a m á s c o r d i a l y e f u s i v a 
f e l i c i t a c i ó n a l a s a u t o r i d a d e s , a l o s 
M u n i c i p a l e s , l o c a l e s y v e c i n o s , e n ge-
n e r a l p o r l a i n d u d a b l e r i q u e z a q u e e s t a 
e l e c t r i f i c a c i ó n d e S a n T e l m o h a d e 
p r o p o r c i o n a r a t o d a e s t a h e r m o s a 
c o m a r c a y b u e n a c o m o d i d a d a t o d o s 
l o s c o n t e n t o s u s u a r i o s . 
M Y a e s t á e n t r e n o s o t r o s l l e g a d o d e 
N a n t e s n u e s t r o a m i g o , t u r i s t a d e i n -
v i e r n o D o n R a m ó n A l e m a n y (Covas ) 
q u e h a v e n i d o a c o m p a ñ a d o d e su d i s -
t i n g u i d a S e ñ o r a y h e r m o s a h i j a . 
• E s t e o t o ñ o h e m o s t e n i d o t e m p o r a -
b l e s de l s u d - o e s t e y o t r o s d í a s v i e n t o s 
f r i o s del n o r o e s t e . L o s t u r i s t a s y a h a n 
e v a c u a d o , a p e s a r q u e el d í a 24 d e 
n o v i e m b r e a m a i n ó , t i e m p o y t e m p e r a -
t u r a . 
A . S . 
S'ARRACO 
• H a p a s a d o l a s v a c a c i o n e s e n t r e n o -
s o t r o s D o a J a i m e F e r r a g u t , a c o m p a -
ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a e s p o s a D o ñ a 
L e o n o r P u j o l d e S o n N a d a l y su h i j i t o . 
• H a b i e n d o c u m p l i d o su c o m p r o m i s o 
m i l i t a r , c o n l a P a t r i a , e n P a l m a , e s t á 
c o n n o s o t r o s el j o v e n G u i l l e r m o F l e x a s 
( M e t i n a d e ) . H e n h o r a b u e n a 
M D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n a t e m -
p o r a d a d e d e s c a n s o , s a l i ó p a r a B a r c e -
l o n a D o ñ a C a t a l i n a P u j o l ( S a l o m ) 
a c o m p a ñ a d a d e s u p a d r e D o n F r a n -
c i s c o . 
• P a r a N a n t e s s a l i ó D o n F r a n c i s c o 
P u j o l ( S a l o m ) a c o m p a ñ a d o d e s u s i m -
p á t i c a f a m i l i a . 
• D e P a u e t l l e g ó D o n J u a n B a u z a 
( M e r q u e t ) a c o m p a ñ a d o d e su S e ñ o r a 
e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a E s t e v a (C ió te ) 
q u e v e n d i e r o n su c o m e r c i o y fijarán s u 
r e s i d e n c i a e n S ' A r r a c ó . 
• P a r a L e M a n s s a l i ó D o ñ a M a n o l a 
d e V i c h , a c o m p a ñ a d a de s u b e l l a h i j a 
l a S e ñ o r i t a M a r í a . 
• S a l l ó p a r a B r e s t , e l c o r r e s p o n s a l d e 
a q u e l l a c i u d a d D o n P e d r o E n s e ñ a t ( P e -
r e t e ) . F e l i z v i a j e . 
• E l J o v e n M a t í a s F l e x a s (Pujó le ) 
s a l i ó p a r a N a n t e s . 
• P a r a S a i n t - G o d e n s , l a s b e l l a s S e -
ñ o r i t a s S e b a s t i a n a Li l i N a n u B a u z a 
( S a q u e ) y J u a n B a u z a M a r t í n e z . 
M P a r a A r g e l (Áfr ica) s a l i ó D o ñ a J u a -
n a M i r ( P e r e j o r d i ) a c o m p a ñ a d a d e s u 
l i n d a h i j a . 
• S a l i ó p a r a P a r í s n u e s t r o a m i g o 
D o n J o s é A l e m a n y a c o m p a ñ a d o d e su 
e s p o s a , D o ñ a A n a M a r í a D e r o y F l e x a s 
y s u s s i m p á t i c o s h i j o s . 
• S a l i e r o n p a r a A g e n , M . R e d a u l e s 
a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a D o ñ a M a g -
d a l e n a T e r r a d e s y s u n i e t a l a S e ñ o r i t a 
A n t o n i a P o r c e l l . 
• D e s p u é s d e v i s i t a r s u s f a m i l i a r e s 
e n V a l e n c i a , l l egó D o n M a r t i n P u c h e , 
a c o m p a ñ a d o d e su S e ñ o r a , m o d i s t a y 
d e s u s e n c a n t a d o r a s n i ñ a s . 
M p a r a P a r í s s a l i ó D o ñ a M a g d a l e n a 
J u a n « H o t e l D r a g o n e r a » a c o m p a ñ a d a 
d e su h i j o R a m ó n . 
• P a r a el m i s m o d e s t i n o p a r a h a c e r 
u n a v i s i t a . D o n J u a n J u a n (Verde ) 
c o l a b o r a d o r de l « P a r i s - B a l e a r e s », q u e 
c o n su a d m i n i r a b l e a r t i c u l o o g l o s a s 
n o s m a n i f e s t a r á l a s i m p r e s i o n e s q u e , 
t i e n e n d e los q u e h a b i t a m o s d e n u e s t r a 
p a t r i a c h i c a S ' A r r a c ó . T a m b i é n l o 
a c o m p a ñ a su d i s t i n g u i d a y c a r i ñ o s a 
e s p o s a D o ñ a A n i t a C a ñ e l l a s y su be l l a 
h i j i t a . 
• S a l i ó p a r a Le M a n s D o n A n t o n i o 
V i c h ( P a u ) , e n c o m p a ñ í a d e n u e s t r o 
a m i g o D o n J o s é P a l m e r ( P r i m e ) C a -
p i t á n d e l a l a M a r i n a M e r c a n t e y p r i -
m e r of ic ia l d e l a T r a n s m e d i t e r r á n e a , 
a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a D o ñ a C a r -
m i n a C a u b e t V i l l a l o n g a y su h i j i t a . 
• P a r a M a r s e l l a , s a l i ó D o ñ a M a r í a 
J u a n ( J u a n e ) y de l m i s m o p u n t o l l e g ó 
D o n M i g u e l F e r r a g u t (de s a f o n t d e 
m u n t ) . 
• P a r a a s i s t i r a l e n t i e r r o y f u n e r a l 
d e su q u e r i d o p a d r e l l e g ó d e S a i n t -
N a z a i r e D o ñ a C a t a l i n a F l e x a s « n o u >;. 
S a l i e n d o d e s p u é s d e a l g u n o s d í a s p a r a 
el m i s m o p u n t o . 
• P a r a S u i z a el j o v e n A n t o n i o V i c h 
(de se C r e u ) . 
• N o v i e m b r e m é s t r i s t e d e s a g r a d a b l e , 
¿ p o r q u i é n d o b l a n l a s c a m p a n a s ? . 
— El d í a 11 d e n o v i e m b r e , d í a d e 
l u t o p a r a el p u e b l o d e S ' A r r a c ó c u a n d o 
c o r r i ó l a voz d e q u e e r a D o n M a t i a s 
F l e x a s « n o u », t o d o el m u n d o s e d a b a 
g o l p e s e n l a c a b e z a c o n t a l f a t a l n o -
t i c i a . C o n f o r t a d o c o n l o s a u x i l i o s e s p i -
r i t u a l e s n u e s t r o e n t r a ñ a b l e y a p r e c i a d o 
a m i g o d e t o d o s l o s a r r a c o n e n s e s D o n 
M a t i a s F l e x a s C a s t e l l « n o u » a l a e d a d 
d e 73 a ñ o s . E r a D o n M a t i a s u n h o m b r e 
e j e m p l a r , s u f a m i l i a n o q u i s o q u e a n -
d u v i e r a d e a v e n t u r e r o p o r e s o s m u n d o s 
d e D i o s y se d e d i c ó a c u l t i v a r l o s 
t e r r e o s y p r i n c i p a l m e n t e el p r e d i o d e -
n o m i n a d o C a n N o u . 
H o m b r e e n t o d o l o c o n c e r n i e n t e a 
l a a g r i c u l t u r a y a t o d a s l a s l a b o r e s 
de l c a m p o , h o m b r e d e g r a t o t r a t o y 
c o r d i a l c a r á c t e r s e r o d e ó d e n u m e r o s a s 
a m i s t a d e s e n t r e l a s c u a l e s e r a t e n i d o 
e n g r a n c o n s i d e r a c i ó n y a p r e c i o p o r l o 
q u e su m u e r t e h a s i d o m u y s e n t i d a e n 
t o d o e l p u e b l o . 
E l l u n e s p o r l a t a r d e t u v o l u g a r l a s 
c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r a s u ú l t i m a 
m o r a d a y e l m a r t e s p o r l a m a ñ a n a l o s 
f u n e r a l e s e n l a I g l e s i a de l S a n t o C r i s t o 
c o n n u m e r o s í s i m a a s i s t e n c i a , c o n s t i -
t u y e n d o a m b o s a c t o s v i v a s m a n i f e s t a -
c i o n e s d e c o n d o l e n c i a . E . P . D . , r e c i b a 
su a f l i g i d a e s p o s a D o ñ a A n t o n i a J u a n , 
s u s h i j a s D o ñ a C a t a l i n a , F r a n c i s c a , 
h i j o s p o l í t i c o s D o n F r a n c i s c o y D o n 
A n t o n i o , n i e t o s D o n A n t o n i o y D o n 
S e b a s t i á n , y d e m á s f a m i l i a l a e x p r e -
s i ó n d e n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• D í a p r i m e r o d e n o v i e m b r e d e s p u é s 
d e l a r g a e n f e r m e d a d fa l l ec ió c o n f o r -
t a d o c o n los A u x i l i o s e s p i r i t u a l e s a l a 
e d a d d e 91 a ñ o s D o n F r a n c i s c o P o r c e l 
(Pu jó le ) . F u é D o n F r a n c i s c o e n l a M a -
r i n a d e v e l a y d e v a p o r c o c i n e r o , c o n -
t r a m a e s t r e , m a y o r d o m o e n l a s A n t i l l a s 
y p o r el M e d i t e r r á n e o . 
• Al d í a s i g u i e n t e se e f e c t u ó el e n t i e -
r r o c o n g r a n m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o 
l o m i s m o los f u n e r a l e s q u e s e c e l e b r a -
r o n . R e c i b a su d e s c o n s o l a d a e s p o s a 
D o ñ a A n t o n i a V i c h ( P e r e j u e n o ) h i j o s 
D o n J u a n ( a u s e n t e ) y D o ñ a M a g d a l e n a 
y d e m á s f a m i l i a , n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e . 
— E s t o s d í a s se r e c i b i ó la t r i s t e n o -
t i c i a de l f a l e c i m i e n t o d e n u e s t r o p a -
t r i o t a a r r a c o n e n s e D o n J o r g e P o r c e l 
(Bo ley) m a q u i n i s t a n a v a l , e s p a ñ o l y 
a r g e n t i n o , o c u r r i d o e n B u e n o s A i r e s 
( A r g e n t i n a ) el 20 d e j u n i o d e 1962 a los 
75 a ñ o s d e e d a d . E l S e ñ o r P o r c e l h a c i a 
b a s t a n t e s a ñ o s q u e r e s i d i a e n l a A r -
g e n t i n a , s u f r i ó u n a c c i d e n t e a c o n s e -
c u e n c i a de l c u a l m u r i ó d e s p u é s . 
S u m u e r t e h a s i d o s e n t i d a p o r s u s 
f a m i l i a r e s e n S ' A r r a c ó E . P . D . R e c i -
b a n s u s h i j o s D o n B a l t a s a r y D o n 
P e d r o , m a e s t r o n a c i o n a l , h i j a p o l í t i c a 
D o ñ a M a r g a r i t a ( V e r a ) y los f a m i l i a r e s 
e n S ' A r r a c ó n u e s t r o m; i s s e n t i d o p é -
s a m e . 
• H a n r e g r e s a d o d e s u v i a j e a M a -
d r i d los e s p o s o s D o n F e r n a n d o F r e s -
n e d a T o r r e r o , G u a r d i a Civi l de l P u e s t o 
d e S ' A r r a c ó y D o ñ a N a t i v i d a d Diez y 
H e r e d i a c o n s u p r e c i o s o h i j i t o F e r n a n -
d i t o q u e h a n a c i d o e n l a v i l l a C a p i t a l , 
s i e n d o p r i m o g é n i t o d e l m a t r i m o n i o . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a y s e a n b i e n 
v e n i d o s . 
• E s t á e n t r e n o s o t r o s el C h e f del 
H o t e l A c a p u l c o D o n G a b r i e l C a l a f e l l 
(Devore ) c o n su d i s t i n g u i d a e s p o s a y 
su s i m p á t i c o h i j o . 
• L o s v e c i n o s d e v a r i a s b a r r i a d a s se 
q u e j a n d e l a f a l t a d e l u z e n l a s c a l l e s . 
L a s o m b r a de l p o c o C ' a n D a m e s e s t á 
p a r a l i z a d a y e s t r o p e a d a d e p i e r n a y 
b r a z o s , u n a c a l a m i d a d . 
A. S . 
SELVA 
• L a p a s a j e r a « U n M i l l ó n » q u e d e s -
d e e l p r i m e r o de l a ñ o e n c u r s o desf i ló 
p o r el a e r o p u e r t o d e S o n S a n J u a n d e 
P a l m a , M a d a m e E m i l e P . R e n a r d , v i -
s i t ó n u e s t r a v i l l a . L a f a m a d e n u e s -
t r o s t í p i c o s b a i l e , c o n o c i d o s p o r t a n t o s 
t u r i s t a s h a n s i d o el m o t i v o p o r el c u a l 
h e m o s t e n i d o l a o c a s i ó n y el h o n o r d e 
s u v i s i t a . A l a l l e g a d a fué r e c i b i d a p o r 
el T e n i e n t e A l c a l d e D . J a i m e M a i r a t a , 
q u i é n a c o m p a ñ a d o p o r el S e r e t a r i o de l 
A y u n t a m i e n t o D o n L u i s E s t a r r i o l a le 
d i e r o n l a b i e n v e n i d a e n n o m b r e de l 
p u e b l o y l a o b s e q u i a r o n o n u n o s b o r -
d a d o s d e n u e s t r a a r t e s a n i a , c o m o r e -
c u e r d o d e s u p a s a j e e n S e l v a . S e g u i -
d a m e n t e e n e l l o c a l d e « A i r e s d e 
M o n t a n y a » l a h i c i e r o n u n a e x h i b i c i ó n 
d e l o m e j o r d e n u e s t r a s v i e j a s d a n z a s 
y f u é o b s e q u i a d a c o n u n p r e c i o s o r a m o 
d e r o s a s p o r l o s c h i c o s d e l a a g r u p a -
c i ó n . S e m o n t r ó e n c a n t a d a d e l p r e -
s e n t e . d a n d o s u s m á s e x p r e s i v a s g r a -
c i a s a n u e s t r o S e ñ o r A l c a l d e , m a n i f e s -
t a n d o q u e c o n t o d a M a l l o r c a s e s i e n t e 
e n d e u d a p o r t a n t i s i m a s a t e n c i o n e s . 
E x p r e s ó s u a s o m b r o a l D i r e c t o r d e los 
b a i l e s S e ñ o r G a l m é s , p o r l o m a r a v i -
l l o s o d e s u p r e s e n t a c i ó n y e j e c u c i ó n , 
p r o m e t i é n d o l e q u e v o l v e r í a a M a l l o r c a 
a l a p r i m e r a o c a s i ó n . 
B A L L O D O R . 
SINEU 
• H a n t e r m i n a d o l a s o b r a s efectuar 
d a s e n el t e j a d o d e n u e s t r o templo 
p a r r o q u i a l , el c u a l e s t á r e n o v a d o por 
c o m p l e t o y e n c o n d i c i o n e s p a r a resistir 
b u e n e s p a c i o d e f u t u r a s d e c a d a s . 
• C o m o e n m u c h í s i m a s poblaciones 
d e E s p a ñ a , se v a n d e s a r r o l l a n d o en el 
l oca l d e l a E s c u e l a N a c i o n a l G r a d u a d a 
u n a s c l a s e s n o c t u r n a s , c u y a finalidad 
es l a d e a p o r t a r s u g r a n o d e a r e n a a 
la l u c h a c o n t r a el a n a l f a b e t i s m o en 
n e u s t r o p a í s . L o s q u e e n c i r c u n s t a n -
c i a s d e la v i d a h a n t e n i d o p o c a ocasión 
y t i e m p o d e a p r e n d e r lo necesar io , 
t i e n e n a h o r a c o n e s t a s c l a s e s que su-
f r a g a el M i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n Na-
c i o n a l , o c a s i ó n y m e d i o s d e se r redi-
m i d o s d e su a n a l f a b e t i s m o e incu l tu ra 
y a d q u i r i r los c o n o c i m i e n t o s , educa-
c i ó n y e n s e ñ a n z a q u e les p e r m i t a n el 
d e s e n v o l v i m i e n t o n o r m a l d e h o m b r e s 
p r o v e c h o s o s m a ñ a n a c e r c a n o . 
• N u e s t r o p u e b l o c o n m e m o r o el 
X X V I a n i v e r s a r i o d e la m u e r t e de 
J o s é - A n t o n i o . E n n u e s t r o t e m p l o pa-
r r o q u i a l , se c e l e b r ó u n a m i s a en su-
f r a g i o de l a l m a de l f u n d a d o r de la 
F a l a n g e y p a r a t o d o s los C a í d o s por 
la G l o r i o s a C r u z a d a . 
SOLLER 
• E n l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a por 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o p o r los damni -
ficados d e C a t a l u ñ a s e r e c a u d a r o n la 
c a n t i d a d d e 21.370'00 p e s e t a s . 
• E n P a l m a , f a l l e c i ó a l o s 51 a ñ o s de 
e d a d , D o n P e d r o - V i c t o r H e r n á n d e z To-
r r a n d e l l , V e t e r i n a r i o j u b i l a d a de nues-
t r a c i u d a d , c a u s a n d o su m u e r t e gene-
r a l s e n t i m i e n t o e n S ó l l e r . H á y a l e el 
S e ñ o r a c o g i d o e n su s e n o y r ec iban su 
d e s c o n s o l a d a m a d r e D o ñ a J u a n a , hija 
D o ñ a M a r i n i t a y d e m á s fami l i a la 
e x p r e s i ó n d e n u e s t r a s i n c e r a condo-
l e n c i a . 
• T o d o s los m i é r c o l e s , de 5 a 8 de 
la t a r d e , el C e n t r o d e S ó l l e r de Mu-
j e r e s d e A . C . h a r e a n u d a d o sus 
« C l a s e s d e H o g a r » . 
• S e h a n c o n f e c c i o n a d o reciente-
m e n t e p l a n o del C a d a s t r o de la Pro-
p i e d a d R ú s t i c a , los c u a l e s e s t á n a dis-
p o s i c i ó n de l p ú b l i c o a e fec tos de recla-
m a c i ó n . 
M C o n t i n ú a n a b u e n ritmo las obras 
q u e s e v i e n e n e f e c t u a n d o e n diversas 
fincas i n m e d i a t a s c o n l a a v e n i d a Jeró-
n i m o E s t a d e s ; a l g u n a s d e el las se 
h a l l a n a c o m o d a d a s a l a n u e v a alinea-
c i ó n y o t r a s m u y a d e l a n t a d a s . 
• N u m e r o s o s m i e m b r o s d e l a s comi-
s i o n e s d e a n t i g u o s a l u m n o s q u e hab ían 
t o m a d o p a r t e a c t i v a e n l a organiza-
c i ó n d e l o s f e s t e j o s p o p u l a r e s celebra-
d o s c o n m o t i v o d e c u m p l i r s e el I o Cen-
t e n a r i o d e v e n i d a a S ó l l e r d e l a s Her-
m a n a s d e l a C a r i d a d y h a n cuidado 
d e l a r e c a u d a c i ó n d e f o n d o s e n t r e el 
v e c i n d a r i o p a r a o b s e q u i a r a dichas 
H e r m a n a s , s e p e r s o n a r o n acompaña-
d o s d e n u e s t r o q u e r i d o A l c a l d e Don 
J u a n B a u z a , e n s u C o n v e n t o , para 
h a c e r e n t r e g a d e l a s u m a recaudada 
q u e a s c i e n d e a 50.425 p e s e t a s . 
• N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o D o n S. C. 
c o n s e r v a u n f i lm r e p o r t a j e c inemato-
g r á f i c o e n t a m a ñ o d e 35 mil ímetros , 
s e g u r a m e n t e ú n i c o . F u é filmado en 
1913, c o n m o t i v o d e l a Inaugurac ión 
d e l t r a n v í a e l é c t r i c o e n n u e s t r a ciudad. 
L a c i t a d a p e l í c u l a t i e n e u n o s 35 o 40 
m e t r o s . 
P A R I S - B A L E A R E S 13 
i Desde el p a s a d o 3 d e n o v i e m b r e , 
las t a r i f a s del p a s a j e d e i d a y v u e l t a 
del F e r r o c a r r i l d e S ó l l e r h a n s u f r i d o 
un a u m e n t o d e p r e c i o s e n t r e S ó l l e r y 
Palma y e n t r e B u ñ o l a y P a l m a . E l 
precio a c t u a l e n t r e P a l m a - S ó l l e r y v i ce -
versa es d e 40 p e s e t a s e n p r i m e r a y 
30 en s e g u n d a . D e B u r l ó l a a P a l m a y 
viceversa 1 5 - p e s e t a s . 
M El d í a d e S a n t a Cec i l i a , P a t r o n a 
Celestial d e l a M ú s i c a , c e l e b r ó l a « Co-
ral Po l i fón ica S o l l e r e n s e » el c u a r t o 
aniversar io d e s u f u n d a c i ó n , c o n m e -
morando t a n s e ñ a l a d a f e c h a c o n u n 
concierto s e l e c t o q u e t u v o l u g a r e n 
el Casal d e C u l t u r a . 
i D u r a n t e 15 d í a s , e n l a s G a l e r í a s 
Costa, de P a l m a , p u d i e r o n s e r a d m i -
radas p o r el p ú b l i c o , e n u n a expos i -
ción de a l t o v a l o r a r t í s t i c o , u n a d o -
cena de óleos d e l p i n t o r s o l l e r e n s e 
B e r n a r d i n o Celia. L a m a y o r í a d e e l los 
han sido r e a l i z a d o s d u r a n t e l o s ú l t i -
mos meses e n l a c o m a r c a d e l a C a -
lobra. 
• Se r e g i s t r a r o n n e v a d a s e n l a s c u m -
bres de S o n T o r r e l l a y P u i g M a y o r , 
aún que l a s n i e v e s c a l d a s f u e r o n d e 
poca i n t e n s i d a d , r e f r e s c a r o n b a s t a n t e 
la t e m p e r a t u r a . 
• La C o m i s i ó n q u e c i u d a a n u a l m e n t e 
de la o r g a n i z a c i ó n d e l a c a b a l g a t a d e 
los Reyes M a g o s h a t e n i d o s u s p r i m e -
ras r e u n i o n e s p a r a e n c a u z a r l o s t r a -
bajos de p r e p a r a c i ó n d e l a p r ó x i m a 
caba lga ta . S e a c o r d ó c e l e b r a r u n a f u n -
ción t e a t r a l e n el A l c á z a r a c a r g o d e 
la C o m p a ñ í a « A r t i s » , c o n el fin d e 
recaudar f o n d o s c o n q u e s u b v e n i r a 
los gas tos d e d i c h a c a b a l g a t a . 
• P r o s i g u e n c o n m u c h o é x i t o y c o n 
gran a s i s t e n c i a d e p ú b l i c o l a s é r i e d e 
conciertos del p r e s e n t e c u r s o , q u e v i e n e 
o rgan i zando l a D e l e g a c i ó n l o c a l d e 
J u v e n t u d e s M u s i c a l e s . 
• Sól ler c e l e b r ó el X X V I a n i v e r s a r i o 
de la m u e r t e d e J o s é - A n t o n i o y d e 
los Ca ídos p o r D i o s y p o r E s p a ñ a . E n 
nues t ro t e m p l o p a r r o q u i a l s e c e l e b r a -
ron d iversos a c t o s a l o s que a s i s t i e r o n 
las A u t o r i d a d e s m i l i t a r e s y c iv i l e s y 
J e r a r q u í a s de l M o v i m i e n t o . 
K R O N I S T A I I . 
SON SERVERA 
• 10.490 pesetas para los damnifica-
dos de Barcelona. — E l p u e b l o d e S o n 
Servera se h a m o s t r a d o v e r d a d e r a m e n -
te gene roso r e s p e c t o d e l o s d a m n i f i -
cados d e B a r c e l o n a , p u e s a p e n a s c o n o -
cida l a n o t i c i a d e h a b e r s e a b i e r t o 
suscr ipc iones e n f a v o r d e los m i s m o s 
se hizo u n a c o l e c t a e n e s t a p a r r o q u i a 
que a l c a n z ó e n b r e v e l a s u m a d e 10.490 
pesetas , lo c u a l e s m u y d i g n o d e l o a . 
Es ta c a n t i d a d h a s i d o r e m i t i d a a 
« Diar io d e M a l l o r c a » p a r a i n g r e s a r 
en la s u e s r i p c i ó n a b i e r t a p o r e s t e 
per iódico e n f a v o r d e l o s d a m n i f i c a d o s 
de B a r c e l o n a . 
Desde e s t a s c o l u m n a s d a m o s g r a c i a s 
a c u a n t o s h a n c o n t r i b u i d o c o n s u s 
donat ivos a l a c o l e c t a i n d i c a d a . 
VILLAFRANCA 
• A p a r t i r d e l p r ó x i m o p r i m e r o d e 
enero d e 1963, n o p o d r á n c o b r a r s u s 
pres tac iones s i n l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
D o c u m e n t o N a c i o n a l de I d e n t i d a d l o s 
nuevos p e n s i o n i s t a s de l a Vejez , I n v a -
lidez y V i u d a d e z . A p o n e r s e en r e g l a . 
Señores. 
• El p e r s i s t e n t e r é g i m e n de l l u v i a s 
de la e s t a c i ó n o t o ñ a l , r e f r e s c a y r e t r a -
sa las f a e n a s de l c a m p o , p r i n c i p a l -
mente l a s i e m b r a de h a b a s y p r e p a r a -
c i ó n d e los c a m p o s p a r a l a s i e m b r a 
d e t r i g o . E s t e i n t e n s o r é g i m e n l luv ioso 
h a m o b i l i z a d o a t o d o s l o s b u s c a d o r e s 
d e s e t a s d e l a l o c a l i d a d , a los q u e se 
u n e n g r a n n ú m e r o d e p e r s o n a s que 
c o n m o t o s y a u t o s v i e n e n d e o t r o s 
l u g a r e s , p r i n c i p a l m e n t e d e P a l m a . 
» L a D e l e g a c i ó n S i n d i c a l L o c a l h a 
m a n d a d o l a s s i g u i e n t e s n o t a s . E n la 
H e r m a n d a d S i n d i c a l d e G a n a d e r o s y 
L a b r a d o r e s p u e d e n p e d i r a b o n o s t o d o s 
los a g r i c u l t o r e s p r e v i s t o s d e s u m o d e l o 
C. I . A t o d o s los t r a b a j a d o r e s i n d e -
p e n d i e n t e s y p e q u e ñ o s p a r t o n o s se 
les r e c u e r d a q u e el p r ó x i m o d í a 31 tíe 
d i c i e m b r e finaliza el p l a z o d e a f i n a c i ó n 
a s u s r e s p e c t i v a s M u t u a l i d a d e s . L a 
C o r r e s p o n s a l í a l o c a l d e « P r e v i s i ó n 
S o c i a l » f a c i l i t a r á t o d a c l a s e d e d e -
t a l l e s s o b r e l a a f i l i a c i ó n de l a M u t u a -
l i d a d r e s p e c t i v a . 
N . B A R R A N C O S A . 
I B I Z A 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o D o n R a -
fae l J u a n P e i r ó c o n l a e n c a n t a d o r a 
S e ñ o r i t a M a r i - L u z R a m ó n T u r . L a 
c e r e m o n i a t u v o l u g a r e n l a p a r r o q u i a 
d e E l S a l v a d o r y f u é b e n d e c i d a p o r ei 
R d o . P . A l b e r t o d e J e s ú s , C. D . D e s e a -
m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s a l a n o v e l 
p a r e j a . 
• E n l a ig les i a p a r r o q u i a ] d e S a n 
A n t o n i o A b a d , el R d o . D o n J o s é P r a t s 
T o r r e s b e n d i j o l a s a n t a u n i ó n d e l a 
b e l l a S e ñ o r i t a I n é s M a r i P r a t s y D o n 
P e d r o J u a n B a s i l i o . Les d e s e a m o s t o -
d a c l a s e d e p a r a b i é n . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z d e l S e ñ o r D o n 
J u a n R i p o l l J u a n ( B a l l e t ) , q u e c o n -
t a b a 73 a ñ o s d e e d a d . N o s u n i m o s a l 
d o l o r d e t o d a su f a m i l i a p o r t a n s e n -
s ib le p é r d i d a . 
• T e r m i n a d a s l a s o b r a s d e a f i r m a d o 
c o n r i e g o a s f á l t i c o d e l R a s t r i l l o , se 
h a r e a n u d a d o el t r á f i c o p o r el m i s m o . 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s M a l d o n a d o -
R o d r i g u e z , se h a v i s t o f e l i z m e n t e a u -
m e n t a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n a 
p r e c i o s a n i ñ a a l a q u e l e fué i m p u e s t o 
el n o m b r e d e M a r í a - B e l é n . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• F a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e , a l o s bï 
a ñ o s d e e d a d , D o n P e d r o F e r r e r R o i g . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a t o d a s u 
f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n l a p a r r o q u i a d e S a n J o s é , se 
u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i -
m o n i a l l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a E s p e -
r a n z a T o r r e s T u r y D o n J o s é M a r i 
T u r . I m p a r t i ó l a b e n d i c i ó n n u p c i a l el 
R d o . D o n J o s é S e r r a M a r í . 
R e c i b a n l o s n u e v o s d e s p o s a d o s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a l o s 86 
a ñ o s d e e d a d , D o n J u a n C l a p é s Co -
l o m a r . R . I . P . R e c i b a n s u s a p e n a d o s 
h i j o s y f a m i l i a r e s n u e s t r a s i n c e r a c o n -
d o l e n c i a . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p e q u e ñ a 
J u a n a - M a r í a , p r i m e r f r u t o d e su m a -
t r i m o n i o , s e h a v i s t o a l e g r a d o el h o g a r 
d e los e s p o s o s D . J u a n C a r d o n a R i b a s 
y D o ñ a J o s e f a C a r d o n a C l a p é s . E n -
h o r a b u e n a . 
• D o ñ a P e p i t a C l a p é s R a m ó n , e s p o s a 
d e D o n E u g e n i o S e n t i T u r , dio fe l iz-
m e n t e a l u z a l p r i m e r o d e s u s h i j o s , 
u n a h e r m o s a n i ñ a a l a q u e e n l a p i l a 
b a u t i s m a l l e fué i m p u e s t o el n o m b r e 
d e A n i t a . V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a 
los d i c h o s o s papas. 
• E n S a n C a r l o s y e n s u t e m p l o 
p a r r o q u i a l , u n i e r o n s u s d e s t i n o s a la 
s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a r í a T o r r e s Co-
l o m a r y D o n S i n f o r i a n o M o r e n o F e r -
n á n d e z . B e n d i j o l a s a g r a d a c e r e m o n i a 
el R d o . D . e d r o T o r r e s , t í o d e l a n o v i a . 
D e s e a m o s a l o s n u e n o s e s p o s o s u n a 
l a r g a y feliz l u n a d e m i e l . 
M E n p r e s e n c i a d e s u s P r i m e r a s Au-
t o r i d a d e s y d e d i v e r s a s p e r s o n a l i d a d e s 
d e G . E . S . A . fué i n a u g u r a d o en S a n 
J o s é e l s e r v i c i o d e a l u m b r a d o e l éc t r i co , 
q u e e n u n p r i m e r m o m e n t o a l c a n z a a 
l a i l u m i n a c i ó n d e l a s v í a s p ú b l i c a s y 
d e los i n m u e b l e s s i t u a d o s e n l a s i n m e -
d i a c i o n e s d e l a i g l e s i a p a r r o q u i a l p a r a 
s e r e x t e n d i d a e n f e c h a p r ó x i m a a 
o t r o s s e c t o r e s d e l a c o m a r c a . 
• T r a s c r u e l y p e n o s a e n f e r m e d a d , 
e n t r e g ó su a l m a a l S e ñ o r , D o ñ a D o -
l o r e s M a r i O l i v e r , b o n d a d o s a y r e s p e -
t a b l e p e r s o n a m u y q u e r i d a d e t o d o s . 
E . G . E . R e c i b a n s u s f e m i l i a r e s l a 
e x p r e s i ó n d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n e l t e m p l o p a r r o q u i a l d e S a n t a 
E u l a l i a d e l R i o , c o n t r a j e r o n m a t r i -
m o n i o l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a M a r í a 
S e r r a R a m ó n y D o n J u a n J u a n T u r , 
u n i ó n q u e fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D o n V i c e n t e R i b a s C o s t a . V a y a n u e s -
t r o p a r a b i é n a l a n o v e l p a r e j a . 
• L a c i g ü e ñ a v i s i t ó c o n u n a p r e c i o s a 
n i ñ a e l h o g a r d e los e s p o s o s D o n Mi -
gue l F e r n á n d e z y D o ñ a C a r o l Trof-
f a r d . E n h o r a b u e n a . 
• D o ñ a M a r g a r i t a C a r d o n a T o r r e s , 
e s p o s a d e D o n J u a n R i e r a C a r d o n a h a 
d a d o a l u z c o n t o d a f e l i c i d a d a u n 
h e r m o s o n i ñ o , s e g u n d o d e s u s h i j o s . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• D e j ó el m u n d o d e los v ivos p a r a 
u n a v i d a m e j o r , D o n A n t o n i o S u ñ e r 
B o n e t , q u e c o n t a b a 78 a ñ o s d e e d a d . 
R . I . P . N u e s t r o p é s a m e a t o d a s u 
f a m i l i a . 
• F a l l e c i ó t a m b i é n a l o s 78 a ñ o s d e 
e d a d , D o ñ a M a n u e l a M a r í R o i g . 
E . G . E . A s u s f a m i l i a r e s e l t e s t i m o n i o 
d e n u e s t r a c o n d o l e n c i a . 
• C o n el c u a r t o d e s u s h i j o s , u n a 
p r e c i o s a n i ñ a , se h a v i s t o a u m e n t a d o 
el h o g a r d e l o s c o n s o r t e s D o n J u a n 
S e r r a T u r y D o ñ a M a r í a M a y a n s . E n -
h o r a b u e n a . 
• E l G r u p o de l a S e c c i ó n F e m e n i n a 
de I b i z a , fué c l a s i f i c a d o e n p r i m e r 
l u g a r e n l a f a s e p r o v i n c i a l de l C o n -
c u r s o d e C o r o s y D a n z a s , c e l e b r a d o 
r e c i e n t e m e n t e e n e l T e a t r o P r i n c i p a l 
d e P a l m a . R e c i b a l a S . F . n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n el k i l ó m e t r o 12*500 d e l a c a r r e -
t e r a S a n A n t o n i o - I b i z a , e l m o t o r i s t a 
D o n A n t o n i o R a m ó n P r a t s , d e 36 a ñ o s 
d e e d a d , d o m i c i l i a d o « C a n B e r n a t d e n 
S i m ó n », de S a n A n t o n i o A b a t , s e p r e -
c i p i t ó c o n t r a la p a r t e t r a s e r a d e u n 
c a m i ó n de c a r g a , a l p a r a r s e e s t e , r e -
s u l t a n d o c o n g r a v í s i m a s h e r i d a s y f a -
l l e c i e n d o p o c o d e s p u é s . Q u e D i o s lo 
t e n g a e n la G l o r i a y r e c i b a n sus 
f a m i l i a r e s n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• En la t i e n d a de « C a n T o m P e p 
M a r i » ( S a n C a r l o s ) , s i n q u e d e m o -
m e n t o s e c o n o z c a n l a s c a u s a s , s e d e -
c l a r ó un i n c e n d i o , r e s u l t a n d o c o n 
q u e m a d u r a s de g r a v e d a d D o n A n t o n i o 
M a r í F e r r e r , de 75 a ñ o s d e e d a d . L o s 
d a ñ o s s o n de b a s t a n t e c o n s i d e r a c i ó n . 
• En el altar mayor de la i g l e s i a d e 
Nuestra Señora de Jesús, contrajeron 
matrimonio la agraciada Señorita Jo-
sefa Tur Mari y D . José Ribas Torres. 
Bendijo la santa unión e l Rdo. Don 
A n t o n i o R o i g J u a n . D e s e a m o s m u -
c h a s f e l i c i d a d e s a l a n o v e l p a r e j a . 
• H a s i d o i n a u g u r a d o el p r i m e r a u t o -
s e r v i c i o d e a l i m e n t a c i ó n e n I b i z a , e s t a -
b l e c i m i e n t o q u e d i s p o n e d e m o d e r n í -
s i m a s i n s t a l a c i o n e s . 
• S e u ñ i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a 
e n c a t a d o r a S e ñ o r i t a R o s a H o s p i t a l R o -
m a g u e r a y D o n J o s é P a r r ó n A l o m a r . 
L a u n i ó n t u v o l u g a r a n t e el a l t a r 
m a y o r d e l a p a r r o q u i a d e S a n t a E u -
l a l i a de l R i o y fué b e n d e c i d a p o r e l 
R d o . D . V i c e n t e C o s t a . V a y a n u e s t r a 
e n h o r a b u e n a a l a d i c h o s a p a r e j a . 
• E n el J u z g a d o d e P r i m e r a I n s t a n -
c i a d e n u e s t r o P a r t i d o J u d i c i a l , j u r o 
el c a r g o d e A b o g a d o D . J u a n P l a n e l l s 
P l a n e l l s , q u e h a a b i e r t o b u f e t e e n 
n u e s t r a c i u d a d . Al f e l i c i t a r l e l e d e s e a -
m o s p l e n o éx i t o . 
• U n n u e v o d i q u e c o n g r a n e s c o l l e r a s 
a c a b a d e s e r c o n s t r u i d o e n S a n A n t o -
n i o A b a d , p a r a r e f u g i o s e g u r o d e l a 
n a v e g a c i ó n p e s q u e r a y y a t e s cíe t u r i s -
m o , c u y a s o b r a s h a n c o s t a d o t r e c e 
m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
R í o D E I Z A . 
M E N O R C A 
• S e e s t á c o n s t r u y e n d o e n la c ú s p i d e 
le M o n t e T o r o , el p o s t e m e t á l i c o r e p e -
t i d o r d e l a T e l e v i s i ó n , c o n lo q u e s e 
o b t e n d r á e n M e n o r c a u n a v i s i ó n p e r -
f e c t a d e los p r o g r a m a s t e l e v i s a d o s . 
E l l o r e p r e s e n t a u n g r a n benef ic io p a r a 
l a i s l a y es o b j e t o d e s e ñ a l a d a s a t i s -
f a c c i ó n e n t r e los p o s e e d o r e s y v e n d e -
d o r e s d e d i c h o s a p a r a t o s . S e e s p e r a 
q u e p a r a l a s p r ó x i m a s N a v i d a d e s s e 
e f e c t ú e l a i n a u g u r a c i ó n of ic ia l . 
• L a g r a n y m a g n í f i c a u r b a n i z a c i ó n 
d e S ' A l g a r h a e m p e z a d o a h a c e r s e 
e f e c t i v a . N o s d i c e n s e t r a t a d e u n 
p r o y e c t o a m b i c i o s o q u e l l e v a r á a u n a 
e x t e n s a z o n a d e n u e s t r a b e l l a c o s t a 
s u r , a c o n v e r t i r l a e n u n m a ñ a n a e n 
u n a d e l a m á s v a s t a s y p e r f e c t a s z o n a s 
v e r a n i e g a s d e l a i s l a . 
• H a v u e l t o a s e r a b i e r t o a l t r á f i c o 
el a e r o p u e r t o d e S a n L u i s . L a a n u n -
c i a d a p a r a l i z a c i ó n d e los s e rv i c io s h a s -
t a m a y o p r ó x i m o , y q u e t a n t a a l a r m a 
h a b í a c a u s a d o e n t r e l o s c o m e r c i a n t e s 
y p ú b l i c o e n g e n e r a l d e M e n o r c a , h a 
s i d o l e v a n t a d a y a b i e r t o el c a m p o o t r a 
v e z a los s e r v i c i o s a é r e o s . M i e n t r a s 
t a n t o se s i g u e t r a b a j a n d o e n l a a m -
p l i a c i ó n d e l a s p i s t a s a fin d e q u e 
p u e d a n t o m a r t i e r r a e n e l l a s , l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s d e l a s l í n e a s n a c i o n a -
l e s y e x t r a n g e r a s . 
• H a n t e n i d o l u g a r e n A l a y o r u n a s 
e x t r a o r d i n a r i a s r e p r e s e n t a c i o n e s t e a -
t r a l e s o r g a n i z a d a s p o r el G r u p o A r t í s -
t i c o d e l a C o o p e r a t i v a S . C r i s p i n . D i -
c h o C u a d r o p u s o e n e s c e n a l a o p e r e t a 
d e F r a n z L e h a r , « E l C o n d e d e L u -
x e m b u r g o » , o b t e n i e n d o u n l i s o n j e r o 
é x i t o . E n i n t e r c a m b i o A r t í s t i c o c o n e l 
O r f e ó n M a h o n é s d e l a c a p i t a l m e n o r -
q u i n a , e s t e c u a d r o p u s o , t a m b i é n c o n 
g r a n é x i t o , l a Z a r z u e l a d e D o t r a s V i l a , 
« R o m a n z a H ú n g a r a ». A m b o s e l e n c o s 
h a n r e c i b i d o m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s . 
• A l a y o r s i g u e c u i d a n d o l a i l u m i n a -
c i ó n d e s u s c a l l e s . A h o r a h a n s i d o l a s 
d e S a n t a R i t a , S a n D i e g o , A l b i ñ a n a , 
M a h ó n , e t c . , l a s q u e h a n a d o p t a d o i s a 
l u c e s d e n e ó n . C o n e l lo l a p o b l a c i ó n 
c o b r a u n n u e v a a s p e c t o n o c t u r n o . 
A . G O M L L A . 
14 PARIS-BALEARES 
ECCJ DE /MALLCRCA 
IV DIA DE RIBER EN CAMPANET 
p o r J U A N J O S É BOGO. 
El p r ó x i m o p a s a d o d í a 14 d e o c t u b r e 
el p u e b l o d e C a m p a n e t rindió t r i b u t o 
d e a d m i r a c i ó n y e s t i m a a l a m e m o r i a 
de l g r a n e s c r i t o r p o e t a , h u m a n i s t a y 
a c a d é m i c o . M o s s è n L o r e n z o R i b e r , c o n 
m o t i v o d e d u m p l i r s e el IV a n i v e r s a r i o 
d e su m u e r t e . 
El g a l a r d o n a d o p o e t a M o s s è n B a r -
t o l o m é G u a s p p r e d i c ó y e n s a l z ó c o n 
b e l l a s p a l a b r a s l a s e x c e l e n c i a s d e M n . 
R i b e r d u r a n t e el oficio d i v i n o q u e s e 
c e l e b r ó e n n u e s t r a ig les i a p a r r o q u i a l 
c o n a s i s t e n c i a de l a s a u t o r i d a d e s lo -
c a l e s , n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s d e l a s 
a r t e s y d e l a s l e t r a s y p u e b l o e n g e n e -
r a l . 
T e r m i n a d o el oficio, se r e z ó u n r e s -
p o n s o p o r el a l m a del i l u s t r e c a m p a -
n e t e n s e . 
S e g u i d a m e n t e , r e u n i d o s t o d o s e n 
t o r n o del m o n u m e n t o d e n u e s t r o l lo-
r a d o p o e t a , t u v o l u g a r u n b r i l l a n t e y 
e m o t i v o a c t o l i t e r a r i o . 
D o n A n t o n i o C o l o m , P r e s i d e n t e d e 
l o s « A m i g o s d e R i b e r », d e s t a c ó i a 
g l o r i a q u e le c a b e a C a m p a n e t d e s e r 
c u n a d e M n . R i b e r y d e M i g u e l d e los 
S a n t o s O l i v e r , d o s v a l o r e s d e r e s o -
n a n c i a s n a c i o n a l e s y a u n u n i v e r s a l e s . 
L u e g o s e p r o c e d i ó a l a o f r e n d a d e 
c o r o n a s y flores. 
A c o n t i n u a c i ó n D . J o s é R e i n e s R e u s . 
c o n o c i d o c o l a b o r a d o r d e « P a r i s - B a -
l e a r e s » , e x a l t ó l a o b r a d e R i b e r , h a -
c i e n d o h i n d i c a p i é e n l a p r e s e n c i a e s p i -
ritual de l m i s m o , p e s e a s u d e s a p a r i -
c i ó n física, e n el c o r a z ó n d e t o d o s s u s 
a m i g o s y a d m i r a d o r e s , e h i z o la p r e -
s e n t a c i ó n de l o r a d o r q u e e s t e a í i o e x a l -
t a r i a l a o b r a de l i l u s t r e a c a d é m i c o 
d e s t a c a n d o l a l a b o r d e c r i t i c o y e r u d i t o 
q u e c a r a c t e r i z a n a G a s p a r S a b a t e r , 
c o n o c e d o r c o m o p o c o s d e l a o b r a h u -
m a n í s t i c a d e R i b e r . 
E l S e ñ o r S a b a t e r c o m e n z ó s u p a r -
l a m e n t o e v o c a n d o l a f e c h a q u e s e 
r e m e m o r a b a y l a a l t a s i g n i f i c a c i ó n 
e s p i r i t u a l d e l a m i s m a . G l o r i o s o e n b e -
l l a s p a l a b r a s l l e n a s d e e m o c i ó n el c o n -
t e n i d o d e l a o b r a d e R i b e r y a n a l i z ó 
l o s v a l o r e s q u e l e c a r a c t e r i z a n . 
R e c o r d ó l a s p a l a b r a s d e J u a n Aleo-
v e r p u e s t a s a l f r e n t e d e l l i b r o d e R i b e r 
« P o e s i e s », s i n t e t i z a d o r a s d e t o d a l a 
o b r a p o é t i c a d e l p o e t a d e C a m p a n e t . 
R e c o r d ó el c a r á c t e r p o p u l a r d e e s a 
p o e s i a y su e n t r a n q u e c o n el a l m a 
m i s m a d e l p u e b l o . 
P a s ó a e s t u d i a r l u e g o l a o b r a i n v e s -
t i g a d o r a , c r i t i c a y e d u f i t a d e R i b e r , 
d e s t a c a n d o s u l a b o r c o m o h u m a n i s t a , 
c o n s i d e r a d a c o m o l a p r i m e r a d e E s -
p a ñ a y u n a d e l a s m e j o r e s d e l m u n d o . 
H a b l ó d e l a r e l a c i ó n d e R i b e r c o n l a 
o b r a d e l o s c l á s i c o s y l a m a g n i f i c a 
c o m p e n e t r a c i ó n e x i s t e n t e e n t r e a m b a s . 
E s t u d i ó l u e g o s u l a b o r p e r i o d í s t i c a 
d e s p e r d i g a d a e n l a p r e n s a e s p a ñ o l a e 
h i s p a n o a m e r i c a n a e h i z o u n l l a m a -
m i e n t o p a r a q u e el r e c u e r d o d e L o -
r e n z o R i b e r p e r m a n e z c a s i e m p r e v i v o 
e n e l p u e b l o d e C a m p a n e t p o r h a b e r 
s i d o e s t e p u e b l o , p r e c i s a m e n t e , u n o d e 
l o s g r a n d e s a m o r e s d e L o r e n z o R i b e r . 
E l S e ñ o r S a b a t e r , a l final d e s u 
be l lo y s e n t i d o p a r l a m e n t o fué l a r g a -
m e n t e a p l a u d i d o y f e l i c i t a d o . 
T e r m i n ó t a n e m o t i v o a c t o c o n u n 
r e c i t a l d e p o e s í a s p o r v a r i a s S e ñ o r i t a s 
d e l a l o c a l i d a d , u n a d e e l l a s d e l p o e t a 
G u i l l e r m o C o l o m , a l u s i v a a l a c t o q u e 
s e e s t a b a c e l e b r a n d o y c o n el c a n t o 
d e u n o s v e r s o s d e R i b e r c o n m ú s i c a d e 
M o s s è n J u a n M a r í a T h o m a s , q u e f u e -
r o n m a g i s t r a l m e n t e c a n t a d o s p o r el 
c o r o q u e d i r i g e D o n M e l c h o r M a t e u . 
F i n a l m e n t e , a u t o r i d a d e s y a s i s t e n -
tes , v i s i t a r o n l a c a s a e n d o n d e m u r i ó 
el p o e t a , s i e n d o a m a b l e m e n t e a t e n -
d i d o s p o r s u s h e r m a n a s D o ñ a M a r g a -
r i t a y D o ñ a C a t a l i n a , l a s c u a l e s c u i d a n 
c o n g r a n e s m e r o y c a r i ñ o d e q u e r n 
l a c i t a d a c a s a t o d o se c o n s e r v e t a l y 
c o m o l a de jó el p o e t a e n s u t r á n s i t o 
p a r a la v i d a e t e r n a . 
E n fin, u n a e m o t i v a j o r n a d a , l l e n a 
d e e s p i r i t u a l i d a d , q u e h o n r a p o r i g u a l 
a los q u e l a o f r e c e n y a l q u e l a r e c i b e . 
J . J . B . 
a ir 
(Chroniqueur à « Paris-Baléares r>) 
E n f a n t d e s N a m n è t e s , G a u d i n , 
F i l s d e c e u x q u i p a r t a i e n t « a u x I s l e s », 
C h r o n i q u e u r m o d e r n e e t b a d i n 
E t d é c o u v r e u r a u x p i e d s a g i l e s , 
L a i s s e a u x B r e t o n s , m a r i n s h a b i l e s , 
L a r o u t e d e s s u c r e s c a n d i s ! 
D ' a u t r e s î les s o n t p l u s u t i l e s , 
M a i s l a m i e n n e e s t u n P a r a d i s ! 
Q u o i q u e j e n ' a i e a u c u n d é d a i n 
P o u r l a L o i r e a u x r i v e s f e r t i l e s , 
N i p o u r le p a y s B i g o u d e n , 
Ni p o u r N a n t e s a u x q u a i s f é b r i l e s , 
R e c o n n a i s s a n s r e g r e t s s t é r i l e s 
Q u e l e u r s c h a r m e s s o n t a f f a d i s 
P r è s d e M a j o r q u e a u x e a u x t r a n q u i l l e s , 
— C a r m o n île e s t u n P a r a d i s ! 
T u s a i s — t r è s b i e n — q u ' e l l e e s t j a r d i n 
P l u s d o u x q u ' A n t i l l e s e t S i c i l e s , 
E t t u s a i s t r o u v e r , A l a d i n , 
D a n s c e t E d e n o ù t u t ' e x i l e s , 
M i l l e t r é s o r s d ' a r t d a n s n o s v i l l es . 
M i l l e a m i s c h e r s a u x q u e l s t u d i s 
T e s e n c h a n t e m e n t s j u v é n i l e s . 
C a r , m o n i le e s t u n P a r a d i s ! 
E N V O I 
P r i n c e , à m e s r i m e s p u é r i l e s 
N ' a c c o r d e n u l m a r a v e d í s . 
E t c h a n t e e n c h r o n i q u e s sub t i l e s 
M a j o r q u e , n o t r e P a r a d i s ! 
JOSÉ D E Y A . 
Facilitez notre travail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
P r o s t e r n é à vos p i e d s , m o n c œ u r v o u s 
[ i m p l o r e , 
O Dieu , c ruc i f i é à c a u s e d e m a p r é v a -
r i c a t i o n . . . 
J e s u i s c o u p a b l e e t c o n f u s . . . 
E t c ' e s t L u i qu i m o n t a s u r le C a l -
[ v a i r e . . . 
E t L u i q u i , p l u s f o r t , c r i a i t e n c e t t e 
[ h e u r e - l à ! 
J e s u i s c o u p a b l e e t c o n f u s . . . 
E t c ' e s t L u i , q u i , é c a r t e l é d e v a n t l e 
[ S a c r i f i c e . . . 
L e u r c r i a d ' u n e v o i x d o u l o u r e u s e : 
[ « J e s u i s v o l o n t a i r e ! » 
E t m o i , s o u r d , m a r t e a u e n m a i n , s a n s 
[y p e n s e r . . . 
E n c r o i x j e v o u s c l o u a i ! . . . 
M a i s a l o r s , à c h a q u e c o u p d e m a r t e a u 
[ q u e j e d o n n a i s . 
J e s e n t a i s je n e s a i s q u o i e n m o n 
[coeur : 
Q u e l q u e c h o s e d e p l u s vif q u e l e 
[ s a n g . . . . 
Q u e l q u e c h o s e qu i m e s e m b l a i t d u 
[ f eu . . . 
A l o r s , a v e c u n v r a i r e p e n t i r , 
S a n g l o t a n t à t e s p i e d s , 
J e T ' i m p l o r a i s , T o i , q u i m e u r s p o u r 
[ m o i i.. . 
P a r d o n , m o n D i e u ! 
JOSEPH R I P O L L . 
T r a d u c t i o n a p p r o p r i é e d u p o è m e m a -
j o r q u i n : « P e r d o , D e u m e u I », d e 
T o n y S e g u i - B e n n a s s a r — e x t r a i t d e 
« P o n e n t » X X I V , X X V — Q u a d e r n s 
l i t e r a r i s d i r i g i t s p e r L l o r e n ç V i d a l , 
A u s i a s M a r c h , 16, P a l m a d e M a l l o r c a . 
B e s B a l e a r s . 
PARÈNTESIS 
PRESENCIA ESPIRITUAL 
de Mossèn Lorenzo RIBER 
por J O S É R E I N E S R E U S 
(Medalla Cermntes 
de « Les Cadets de Majorque ») 
D e s d e e s t a s m i s m a s c o l u m n a s , n o 
h a m u c h o t i e m p o , d e c í a m o s : 
« L a a m i s t a d es e t e r n a . V e n c e a l a 
p r o p i a m u e r t e . . . » 
Y a n a d i a m o s : 
« C u a n d o , f í s i c a m e n t e , d e s a p a r e c e u n 
a m i g o , n o p o r e l l o q u e d a t r u n c a d a l a 
a m i s t a d , y a q u e , e s p i r i t u a l m e n t e , s e -
g u i m o s h e r m a n a d o s c o n é l e n s u s 
v u e l o s p o r l a s r e g i o n e s de l m á s a l l á . . . 
Y e s t e es n u e s t r o c a s o c o n r e s p e c t o 
a M o s s è n L o r e n z o R i b e r C a m p i n s . 
A h o r a , a l c u m p l i r s e el c u a r t o a n i -
v e r s a r i o d e s u ó b i t o , c o n c r e t a m e n t e el 
d í a o n c e d e o c t u b r e , p r ó x i m o p a s a d o , 
n u e s t r a a m i s t a d c o n el i l u s t r e p o e t a 
d e C a m p a n e t , s i g u e t a n firme c o m o 
c u a n d o v i v i a . 
P r i v a d o s d e s u p r e n s e n c i a f í s i ca , n o s 
q u e d a el c o n s u e l o d e l a l e c t u r a d e s u s 
o b r a s . Y é s t a s , n u m e r o s a s y v a l i o s a s , 
n o s h a b l a n d e é l c o n s u s s i l e n c i o s 
r e p l e t o s d e ecos y s o n o r i d a d e s . 
U n a vez m á s , e n C a m p a n e t , su p u e -
b l o n a t a l y e n t o r n o a l m o n u m e n t o 
l e v a n t a d o a su m e m o r i a p o r s u s c r i p -
c i ó n p o p u l a r , se h a n r e u n i d o los a m i -
g o s d e R i b e r . 
H u b o l e c t u r a d e v e r s o s , o f r e n d a tíe 
flores y r e z o d e o r a c i o n e s . 
•Be l l a t r i l o g i a p a r a o f r e c e r a u n 
p o e t a ! . 
¡Be l la y s u b l i m e t r i l o g i a , que honra, 
p o r u n i g u a l , a l o s q u e la ofrecen y al 
q u e l a r e c i b e ! . 
S o b r e t o d o , si el q u e l a rec ibe es un 
v a l o r e s p i r i t u a l t a n c i m e r o como lo 
es M o s s è n L o r e n z o R i b e r , y en la 
o f r e n d a p a l p i t a el a m o r d e todo un 
p u e b l o p o r su l l o r a d o y q u e r i d o poeta. 
S a b i d o e s q u e l o s p o e t a s n o mueren 
n u n c a . P e r m a n e c e n e n los corazones 
d e l o s g e n t e s y d e los p u e b l o s . Asi 
s u c e d e c o n M o s s è n R i b e r . . . 
E l H i j o I l u s t r e d e C a m p a n e t , más 
v i v o q u e n u n c a e n n u e s t r o corazón y 
e n el d e t o d o s a q u e l l o s q u e en vida 
f u e r o n s u s a m i g o s , y q u e s iguen sién-
d o l e d e s p u é s d e su m u e r t e , n o cabe 
d u d a a l g u n a q u e , d e s d e lo a l to , debió 
s e n t i r s e o r g u l l o s o d e e s t a concentra-
c i ó n d e a d m i r a d o r e s y s impat izantes 
e n t o r n o a su m o n u m e n t o . 
Y n o s o t r o s , u n a vez m á s , también 
n o s h e m o s s e n t i d o o r g u l l o s o s de él, ya 
q u e c o m o m u y b i e n d i j o o t r o n o menos 
i l u s t r e y f a ñ o s o p a i s a n o n u e s t r o , Mi-
g u e l d e l a s S a n t o s O l i v e r « u n hombre 
i l u s t r e v a l e t a n t o c o m o u n a provin-
c i a » . 
Y M o s s è n L o r e n z o R i b e r , es ilustre 
e n g r a d o s u m o , n o p o r mér i tos de 
c u n a , s i n o p o r e l - t e s ó n d e su trabajo •• 
y l a v a l l a d e s u s o b r a s q u e es, en 
d e f i n i t i v a l o q u e p e s a y lo que da la 
g l o r i a y l a f a m a . 
G l o r i a y f a m a , q u e M n . Lorenzo Ri-
b e r e n b u e n a l id , s u p o g a n a r para 
h o n r a d e C a m p a n e t , d e Mal lo rca y de 
E s p a ñ a . 
J. R. R. 
m • ' 
REPORTAJES DE « LEALTAD » Œ(met de cían (f>adza aá aái 
Publicat ion a u t o r i s é e p a r s o n a u t e u r : 
GUILLERMO F R O N T E R A 
« Comjxidezo a quienes intentan 
oscurecerme » 
« No conozco actualmente a ningún 
músico capaz de sacrificarse» 
« Me alegra el que alguien me haga 
la guerra » 
« £71 la vida, no hice la mitad de lo 
que uiero y puedo hacer» 
Si n a d i e lo d i jo , p u e d o d e c i r l o y o 
ahora : A veces , d e u n d i s g u s t o e n t r e 
dos pe r sonas , n a c e u n a a u t é n t i c a s i m -
patía e n t r e a m b a s . C o n o c í a B o n e t d e 
San P e d r o h a r á c o s a d e m e d i o a ñ o , e n 
un festival que se c e l e b r ó e n el T e a t r o 
Lírico. E n a q u e l l a o c a s i ó n l e e n t r e v i s t é 
para u n a r e v i s t a p a l m e s a n a . S u p e q u e , 
a ra iz de d i c h a e n t r e v i s t a , s e e n f a d ó ' 
bas tan te , y a s í m e l o d i j o a m í m i s m o . 
Tuve que r ec t i f i c a r e n e l p r ó x i m o n ú -
mero. H a b í a h a b i d o e n t r e l o s d o s u n 
ma len t end ido . 
Desde e n t o n c e s p u e d o d e c i r q u e n o 
ha p a s a d o s e m a n a s i n q u e l e h a y a 
visto. Y l a i d e a d e h a c e r u n r e p o r t a j e 
más o m e n o s e x t e n s o h a c u a j a d o 
ahora . 
H a b í a m o s q u e d a d o p a r a v e r n o s e n 
BU casa . A l l á ful s o b r e l a se i s y m e d i a 
de un d í a c u a l q u i e r a . V i v e e n l a c a l l e 
Archiduque L u i s S a l v a d o r , 217, 2 . ° . 
Y se p r e s t a a l a e n t r e v i s t a . 
UN M A L L O R Q U Í N 
QUE C O N Q U I S T O E L M U N D O 
— Empiece p o r c o n t a r m e a l g o d e t u 
vida. 
— Mis p a d r e s y a b u e l o s erran d e 
S a n t a n y í . M i p a d r e fué p a t r ó n d e c a -
botaje de p r i m e r a , y m u r i ó e n u n n a u -
fragio. Y o a p e n a s c o n t a b a t r e s m e s e s 
de edad . . . 
— D í g a m e , ¿a q u é e d a d t u v o e l p r i -
mer c o n t r a t o ? . 
— A los 19 a ñ o s . D e b u t é c o n « L o s 
T r a s h u m a n t e s » e n T r o c a d e r o . T u v i -
mos m u c h í s i m o é x i t o . P o r a q u e l e n -
tonces, en P a l m a s o l o h a b í a c u a t r o 
salas de fiestas. C r e o q u e e r a n « T i -
to 's », « Be l lve r ». V i r g i n i a » y « T r o -
cadero » 
U n a vez a c a b a d a l a g u e r r a , p a s ó a 
formar p a r t e d e l a o r q u e s t a « G r a n 
Cassino », e s t a n d o e n l a c u a l g r a b ó l a s 
populares c a n c i o n e s « C u a n d o l a s go -
londr inas v u e l v e n a C a p r i s t á n » , e n 
Inglés, y « E l T i r u l i r u ». 
— E s t u v i e r o n d e m o d a d u r a n t e m u -
cho t i e m p o . P o r l a s c a l l e s n o s e o í a n 
otras c a n c i o n e s . 
Ya h a b í a c o n q u i s t a d o B a r c e l o n a . 
Poco d e s p u é s , Vino l a c o n q u i s t a d e 
Madrid. 
— Los D u q u e s d e M o n t e a l e g r e , m e 
l l amaron p a r a a b r i r s u b o i t e « Toè'io ». 
Por a q u e l l o s t i e m p o s , t o d a E s p a ñ a 
conocía a B o n e t d e S a n P e d r o . 
— D e s p u é s — dice — f o r m é « Los 
s i e t e d e P a l m a ». 
C r e o q u e e n t o d a s l a s m e n t e s v ive 
a ú n el r e c u e r d o de l q u e fué el m á s 
i m p o r t a n t e y f a m o s o c o n j u n t o m u s i -
c a l d e su t i e m p o . Veo f o t o s de l d í a 
d e su d e b u t e n M a d r i d . U n a e n o r m e 
« c o l a » d e g e n t e e s p e r a n d o a n t e l a 
t a q u i l l a de l t e a t r o . 
— S i e m p r e h a y p e r s o n a s q u e h a b l a n 
m u c h o . E n a q u e l l a o c a s i ó n a l g u i e n d i -
j o : « S e h a c e a c o m p a ñ a r p o r q u e n e c e -
s i t a a y u d a ». 
— ¿ C u á n t a s g r a b a c i o n e s h i z o c o n 
e s t e c o n j u n t o ? . 
— E s p r á c t i c a m e n t e i m p o s i b l e r e c o r -
d a r l o . « C a r i t a d e Á n g e l », « B a j o el 
c i e l o de P a l m a », « T u i m a g e n », « Vol -
v e r á l a P r i m a v e r a » . . . 
Y m u c h a s m á s q u e u n s e r v i d o r , p o r 
p e r e z a , n o a n o t ó . P e r o a q u i q u e d a n 
los t í t u l o s d e e s t a s c o n o c i d a s c a n c i o -
n e s , que , e n su t i e m p o , f u e r o n l a s p r e -
f e r i d a s de l p ú b l i c o . 
T á n g e r . 
E l C a i r o . 
P a l e s t i n a . 
F u e r a d e E s p a ñ a , se le h a v i s t o l lo -
r a r , c a n t a n d o a M a l l o r c a . 
— U s t e d fué e l p r i m e r e s p a ñ o l q u e 
t o c ó l a g u i t a r r a d e j a z z . . . 
— S í , a q u e l l o l l a m ó e n o r m e m e n t e l a 
a t e n c i ó n . P o c o d e s p u é s , a p a r e c i e r o n d e 
e s t a s g u i t a r r a s p o r d o q u i e r . 
— U s t e d , q u e r e c o r r i ó t o d o el m u n -
d o , ¿ d ó n d e c a n t ó m á s a g u s t o ? . 
— E s o d e c a n t a r a g u s t o es m u y 
e l á s t i c o . S u e c i a y N o r u e g a s o n p a í s e s 
a r c h i c i v i l i z a d o s . S i e m p r e s e e s t á a 
g u s t o e n s i t i o s a s í . 
M U C H O S S A B E N 
D E L A P O Y O Q U E P R E S T E 
M e d i n a , V i s c o n t i , M a c h í n , R a ú l 
A b r i l . . ' 
— Soy m u y a m i g o d e t o d o s e l los . 
F u i e l p r i m e r i n v i t a d o a l a b o d a d e 
M a c h í n . 
L e p r e g u n t o a v e r s i e x i s t í a e n t o n -
c e s e s a r i v a l i d a d , a b s u r d a , h a s t a c i e r t o 
p u n t o , d e a h o r a . 
— E n a b s o l u t o . N i e n v i d i a s . S i e m -
p r e h e c r e í d o q u e l a e n v i d i a es c o s a 
p r o p i a d e i m p o t e n t e s y p o b r e s d e 
e s p í r i t u . 
— ¿Se h a e n c o n t r a d o m u c h a s veces 
s o l o ? . 
— M u c h a s veces . E n M a d r i d t u v o 
u n a t e m p o r a d a e s p a n t o s a . E l d í a e n 
q u e p o d í a c o m e r d o s p e s e t a s d e c a s -
t a ñ a s , c o m í a m u c h o . 
—' ¿ D ó n d e s e e n c o n t r a b a n e n t o n c e s 
l o s a m i g o s ? . 
— E n los m a l o s m o m e n t o s , s i e m p r e 
m e e n c o n t r é s o l o . . . 
— ¿Se h a d e s e p e r a d o a l g u n a v e z ? . 
— S í , p e r o l a v i d a m e h a d e m o s t r a -
d o q u e e n e s t e m u n d o , c o n s e r m u y 
d i f íc i l t o d o t i e n e s o l u c i ó n . 
— ¿ U s t e d a y u d ó a m u c h a s p e r s o n a s ? . 
— M u c h a g e n t e lo s a b e . Y o , p o r m i 
p a r t e , h e a p r e n d i d o q u e b a s t a c o n h a -
c e r u n f a v o r a u n a p e r s o n a p a r a que 
' é s t a d e s a p a r e z c a d e l a l i s t a d e a m i g o s . 
E s i lóg ico , p e r o c i e r t o . N a d i e a y u d a a 
q u i é n a n t e s l e a y u d ó . 
— ¿ A l g u i e n s e e n c a r g ó de c o m b a t i r l e , 
c u a n d o c o m e n z ó s u c a r r e r a ? . 
— Y a ú n a h o r a . M e d a n l á s t i m a , 
u n a l á s t i m a i n f i n i t a . . . 
A q u í m e r e c u e r d a u n c a s o c u r i o s o : 
C a d a a ñ o , e n l a p l a z a d e t o r o s , se 
c e l e b r a b a u n f e s t i v a l d e d i c a d o a b e n e -
ficencia. E l p r i m e r a ñ o e n q u e a c t u ó 
a l e n t r a r e n el e s c e n a r i o , se e s t r o p e a -
r o n los m i c r ó f o n o s , c u a n d o h a b í a n 
m a r c h a d o e s t u p e n d a m e n t e h a s t a e n -
t o n c e s . T o t a l , p i t o s , p ú b l i c o e n f u r e -
c i d o . 
Al a ñ o s i g u i e n t e , e x a c t a m e n t e lo 
m i s m o . 
E l t e r c e r a ñ o , i g u a l . 
P e r o e n t o n c e s c o m p r e n d i ó q u e n o í e 
t r a t a b a d e u n a c a s u a l i d a d , y se n e g o 
a c a n t a r . 
— L a s a u t o r i d a d e s m e m e t i e r o n e n 
el c u a r t e l i l l o . 
— ¿ E s t u v o o t r a s v e c e s e n el c u a r t e -
l i l l o? . 
— E s a y d o s veces m á s . Y n o m e 
a v e r g ü e n z o . . . 
« S I B E B O 
E S P A R A C O M B A T I R M A T I M I D E Z »• 
L e h a b l o d e su v i d a p a r t i c u l a r . T e 
l o q u e se d i ce a c e r c a d e su v i d a p a r t i -
c u l a r . 
— Se d i c e q u e es u s t e d u n « c a f r e ». 
— N o lo c r e o . 
— Q u e es u s t e d u n D o n J u a n . 
— N o es v e r d a d . T e n g a e n c u e n t a 
q u e h a b l a m á s el i g n o r a n t e q u e el sa 
b i o . E l i g n o r a n t e n e c e s i t a h a b l a r p a r a 
d i s i m u l a r q u e l o e s . Y a s í h a c e n m u -
c h a s d e l a s g r a n d e s « v e r d a d e s » . 
— Y q u e b e b e u s t e d b a s t a n t e , ¿es 
v e r d a d ? . 
— S o y t í m i d o y p e r s o n a r e t r a í d a d e 
i n s t i n t o . N o s a b r i a p o n e r m e c a r a a l 
p ú b l i c o s i n a n t e s h a b e r m e t o m a d o d o s 
c o ñ a c s . S i n e m b a r g o , e s t o y d o s m e s e s 
s i n t r a b a j a r , d o s m e s e s s i n b e b e r . 
Y o n o sé si b e b e . 0 n o c u a n d o n o 
t r a b a j a . L o q u e s í sé es q u e los d o s 
c o ñ a c s d e a n t e s d e l a a c t u a c i ó n s o n 
d o s c o ñ a c s q u e se t o m a i n s t i n t i v a m e n -
t e , c o m o si f u e s e n d e r i t u a l . 
— ¿Es r e n c o r o s o ? . 
— D e s e r l o , n o p o d r í a v i v i r . 
« N O C O N O Z C O A N I N G Ú N M U S I C O 
C A P A Z D E S A C R I F I C A R S E » 
M e a c u e r d o a h o r a d e q u e se d i j o q u e 
B o n e t n o s a b i a a g u a n t a r u n c o n j u n t o . 
S e l o d i g o , y m e c o n t e s t a , n e g á n d o l o . 
— N o , n o es v e r d a d . E l p r i m e r o q u e 
t u v e p r o p i o fué e l d e « L o s S i e t e d e 
P a l m a » , q u e d e s h i c e p o r q u e e r a n d e -
m a s i a d o s los c o . i t r a t o s q u e s e m e o f r e -
c í a n a m í so lo . S i n e m b a r g o a h o r a 
d e s e o e n o r m e m e n t e f o r m a r u n b u e n 
c o n j u n t o . P e r o es di f íc i l a c t u a l m e n t e 
e n c o n t r a r u n m ú s i c o c a p a z d e s ac r i f i -
c a r s e . A h o r a , h e t e n i d o v a r i o s c o n t r a -
t o s p a r a s a l i r f u e r a . Y n o s o n m a l o s . 
— Y b i e n ? . 
— N o los h e a c e p t a d o . H e p e n s a d o 
f i ja r m i r e s i d e n c i a h a b i t u a l e n P a l m a . 
— ¿Cuáles s o n s u s p l a n e s ? . 
— ¿Mis p l a n e s ? . T r a b a j a r , t r a b a j a r 
m u c h o . . . 
— P e r o u s t e d h a c o m p u e s t o m á s d e 
t r e s c i e n t a s c a n c i o n e s , h i z o I n f i n i d a d 
d e a r r e g l o s . . . ¿ T o d a v í a m a s ? . 
— E n l a v i d a n o h i c e l a m i t a d d e l o 
q u e q u i e r o y p u e d o h a c e r . 
— C u a n d o se h a y a r e t i r a d o d e f i n i t i -
v a m e n t e del c a n t o , ¿en q u é t r a b a j a r á ? . 
— T r a b a j o d e m e s a , p i n t a r , e s c r i -
b i r . . . 
N o es y a u n a n o v e d a d l o d e p i n t a r . 
B o n e t h i z o u n a e x p o s i c i ó n , c o n b a s -
t a n t e é x i t o , e n l a s G a l e r í a s C o s t a . L o s 
c r í t i c o s e s t u v i e r o n d e a c u e r d o e n d e -
c i r q u e n u e s t r o c a n t a n t e , t e n í a t a m -
b i é n u n a g r a n v e n a p i c t ó r i c a : 
P U N T O F I N A L 
— T a m b i é n p i e n s o p u b l i c a r u n l i b r o 
d e p o e s í a s y d e m á x i m a s y p e n s a m i e n -
t o s . 
B o n e t e s u n h o m b r e c u l t o , a l q u e 
t a n t o se l e p u e d e h a b l a r d e C e r v a n -
t e s c o m o d e C e l a , p a s a n d o p o r T o l s -
t o y , Swe ig , L a j o s Z i l a y o P a p i n i . T i e n e 
u n c r i t e r i o l i t e r a r i o p r o p i o . S e l e n o t a , 
e n s u c o n v e r s a c i ó n , q u e h a l e í d o m u -
c h o , t a n t o e n n o v e l a , p o e s í a , f i loso-
f í a . . . 
— M u c h o s e s c r i t o r e s m e h a n d i c h o 
q u e e s c r i b a m i s m e m o r i a s , y o t r o s 
q u e les c u e n t e m i v i d a y e l los l a t r a n s -
c r i b i r á n . P i e n s o h a c e r l o a l g ú n d í a . 
P e r o s i e m p r e p u e d e n p a s a r c o s a s i n t e -
r e s a n t e s . . . 
— ¿Qué p a s ó c o n su « M a l l o r c a e n 
F i e s t a s » ? . 
— C r e o q u e n i s i q u i e r a s e m o l e s t a -
r o n e n e n s a y a r l o . 
B o n e t c o m p u s o u n o s c a t o r c e h i m n o s 
p a r a e s c o g e r u n o e n t r e e l los , q u e s e 
« p e g a s e » f á c i l m e n t e a ] o í d o , y q u e , 
a l a vez , n o fuese v u l g a r . 
— P e d r o . 
— ¿Qué? . 
— ¿Y c o n e l h o m e n a j e ? . 
— A P e d r o n o l e g u s t a h a b l a r d e e s o . 
D e n t r o d e p o c o , i n a u g u r a r á u n a s a l a 
d e f i e s t a s . P r o n t o , a s u s a t r i b u c i o n e s 
d e c a n t a n t e , c o m p o s i t o r , a u t o r , y p i n -
t o r , p o d r e m o s a ñ a d i r l a d e e m p r e s a r i o . 
Q u e d a n p o c a s c o s a s q u e n o h a y a h e -
c h o e s t e h o m b r e . 
A u n q u e é l d i g a q u e s ó l o h i z o l a 
m i t a d . 
G. F. 
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Col N A V I G A T I O N M I X T E 
DIRECTION : 1, La Canebière 
MARSEILLE 
i , rue Scribe - PARIS 
PETITES ANNONCES 
WT A LOUER PORTALS NOUS, 
à 100 m . p l a g e a b r i t é e , à 10 k m . O u e s t 
d u c e n t r e d e PAUMA : U N E V I L L A 4 c h . 
à g r a n d s l i t s , s a l l e - à - m a n g e r , c u i s i n e , 
j a r d i n , t o i l e t t e , w . -c . , g a r a g e , e a u , g a z 
b u t a n e , é l e c t r i c i t é , f r i g i d a i r e , c h a u f -
f a g e d ' a p p o i n t p a r b u t a n e . P r i x m e n -
s u e l : 6.000 p e s e t a s . L i b r e d u 1 e r o c t o -
b r e a u i o r m a r s . — E c r i r e à M M . J . 
B A R B O T , 36. p l a c e M e t e z e a u , D r e u x 
( E u r e - e t - L o i r ) , T é l . : 159. 
m - FRUITS ET LEGUMES 
e t a l i m . g é n é r a l e . Aff. i m p o r t a n t e à 
c é d e r à E s p a g n o l p r o f e s . T r . b e l . c l i e n -
t è l e . Ecrire CREVAUX, 5. rue Roze. 
Laon (Aisne), 
a * - ON DEMANDE VENDEUSE 
p o u r f r u i t d e l u x e , réf . e x i g é e s . S e 
p r é s e n t e r 150 A v . V i c t o r - H u g o , P a r i s 
C l » . 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e dés i re f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
M e m b r e d ' H o n n e u r 10 N . F . 
M e m b r e D o n a t e u r 20 N . F . 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 30 N . F . 
M e m b r e M é c è n e 50 N . F . 
et recevo ir g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S ». 
N o m e t p r é n o m e 
Lieu e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
Adresse 
(SIGNATURE) 
(1) Bi'/ /er la mention inutile. 
N O T À . — T o u s l e s réglementa, a d h é -
s i o n s , publ i c i t é s o n t à effectuer au nom 
des « Cadets de Majorque*, O. O. P. 
P a r i s 1891^)0. 
PARIS-BALEARES 
O r g a n e m e n s u e l de l 'Assoc ia t ion Ami-
c a l e des O r i g i n a i r e s e t Descendants 
d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n France : 
« L E S C A D E T S D E MAJORQUE » 
S i è g e Soc ia l : 25, rue Sebastopol, 
R E I M S 
Président : FRANCISCO VICH. 
Secrétaire Général : M . JOSEPH RIPOLL 
TANCARVILLE (Seine-Marit ime) 
Trésorier ANTOINETTE IGNATIO-VICH, 
Delegado gênerai para Baleares : 
JUAN B O N N I N S E R R A 
C. S a n N i c o l a s , 3 4 , PALMA DE MALLOICI. 
L e G é r a n t : M . JOSEPH RIPOLL. 
I m p r i m e r i e D H I V E R & F I L S 
26, B d G a m b e t t a - CAHORS (Lot) 
